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¨PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLANTA FAENADORA DE CARNE DE 
RES Y CERDO, UBICADA EN LA PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, 
PROVINCIA DE PASTAZA¨.  
¨A PROPOSAL OF IMPLEMENTING SLAUGHTERING PLANT BEEF AND PORK, 
LOCATED IN THE PARISH VERACRUZ, CANTON PASTAZA, PASTAZA PROVINCE¨. 
 
RESUMEN EJECUTIVO 
 
La investigación trata de establecer si es viable implementar una planta faenadora de carne de res y 
cerdo ubicada en la parroquia Veracruz cantón Pastaza, provincia de Pastaza, para el desarrollo de 
la propuesta se realiza el diagnóstico socio-económico y situación actual del faenamiento de carne 
de res y cerdo en la provincia, seguido por el estudio del mercado de carne de res y cerdo, 
permitiéndonos estimar la demanda insatisfecha y conocer las preferencias de consumo de los 
habitantes de la provincia de Pastaza. 
Se procede a realizar el estudio técnico de la propuesta donde se identifica los requerimientos 
necesarios para la implementación de la planta faenadora, con los cuales procedemos a realizar el 
estudio económico financiero, demostrando que la propuesta es viable en el estudio de mercado, 
técnico, económico y financiero. En el último capítulo se encuentran las conclusiones y 
recomendaciones concretas respecto a la implementación de la propuesta. 
 
PALABRAS CLAVE: PROPUESTA/IMPLEMENTACION/PLANTA FAENADORA/RES-
CERDO/PASTAZA 
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ABSTRACT 
 
The research seeks to establish the feasibility of implementing a slaughtering plant beef and pork 
parish located in Veracruz Canton Pastaza, Pastaza province, for the development of the proposal is 
the diagnosis and socio-economic situation of the beef slaughter beef and pork in the province, 
followed by the study of market beef and pork, allowing us to estimate unmet demand and meet 
consumer preferences of the inhabitants of the province of Pastaza. 
It proceeds to the technical study of the proposal which identifies the requirements for the 
implementation of the slaughtering plant, with which we proceed to make the financial economic 
study showing that the proposal is viable in the market research, technical, economic and financial. 
In the last chapter are the specific findings and recommendations regarding the implementation of 
the proposal. 
 
KEYWORDS: PROPOSAL / IMPLEMENTATION / SLAUGHTERING PLANT / RES-PIG / 
PASTAZA 
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CAPÍTULO I PLAN DE TESIS   
1.1 ANTECEDENTES 
Ecuador es un país que se encuentra ubicado en el continente sudamericano sobre la línea 
Ecuatorial; posee una extensión de 283.561 km² y una población aproximada de 15 millones de 
habitantes.  El país está atravesado de norte a sur por la cordillera de los Andes, al oeste se destaca 
la entrada de agua más grande del océano Pacífico, denominado golfo de Guayaquil; y al este la 
Amazonía ecuatoriana caracterizada por su diversidad en flora y fauna. 
GRÁFICO #1 
MAPA POLÍTICO DEL ECUADOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Fuente: Imágenes Google 
     Autores: Clelia Gordillo, Diana Gordillo 
La República del Ecuador está conformada por 24 provincias, divididas en cantones y parroquias; 
además, se diferencian 4 regiones geográficas o naturales, conocidas como Costa, Sierra, Oriente y 
Galápagos. La región Costa supera la cuarta parte del territorio ecuatoriano, está conformada por 7 
provincias caracterizadas por su clima cálido-seco al sur, y tropical-húmedo al norte. Los 
principales productos cultivados en la zona son: banano, arroz, cacao y caña de azúcar.  
En la región Sierra coexisten zonas calientes, templadas y frías. Está conformada por 10 provincias 
interandinas que presentan valles, montañas y volcanes nevados, como el volcán Chimborazo de 
6.310 metros de altura, donde nacen cristalinos ríos y hermosas lagunas, que sirven como fuentes 
de agua para el riego de cultivos y el consumo humano. 
La región Insular la forma el archipiélago de Colón o islas Galápagos, que está conformado por 13 
grandes islas volcánicas, 6 islas pequeñas y 107 rocas e islotes. Sus islas son reconocidas por las 
numerosas especies endémicas y por los estudios de Charles Darwin, famoso naturista inglés, que 
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postuló su Teoría de la Evolución por selección natural en base a sus estudios realizados en las 
islas. 
La región Amazónica ocupa un área de 120.000 km² de exuberante vegetación, propia de las selvas 
húmedo-tropicales. Posee árboles que ofrecen excelentes maderas: cedro, laurel, puca, caspi, 
chisputocota, capirona, guayacán, tagua y variedad de plantas medicinales que son explotadas 
abusivamente por extranjeros. Entre los minerales abundan el oro, la plata y el petróleo, explotados 
de forma intensiva por empresas nacionales y multinacionales. Se destaca la afluencia de 
numerosos ríos caudalosos que nacen en la cordillera oriental de los Andes y en la cordillera del 
Amazonas los cuales desembocan en el río Amazonas.  
La región ha sufrido los embates de una deforestación persistente, asociada a los procesos 
extractivos mineros, cambios en el uso del suelo, colonización y exportación de productos 
primarios. La Amazonía se destaca también por ser una región que muestra un lento desarrollo 
social, particularmente por sus elevados niveles de pobreza. El Oriente está formado por las 
provincias de Orellana, Pastaza, Napo, Sucumbíos, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. De 
estas, la provincia de Pastaza es la más grande del Ecuador con 29.800 km² de territorio. Sus 
límites son: al norte la provincia de Napo, al sur Morona Santiago, al este con la República del Perú 
y al oeste con la provincia de Tungurahua; su capital es la ciudad de Puyo y el río principal que 
recorre esta provincia lleva el mismo nombre, hasta su desembocadura en el río Amazonas. 
La provincia de Pastaza está compuesta por cantones que son: Arajuno, Mera, Pastaza y Santa 
Clara. La población está conformada por 42.260 hombres (50,35%) y 41.673 mujeres (49,65%), lo 
que da un total de 83.933 habitantes. En la siguiente tabla podemos observar detalladamente la 
población por cantón en la provincia de Pastaza: 
TABLA #1 
POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE PASTAZA 
 
         Fuente: Inec 2011 
Autores: Clelia Gordillo, Diana Gordillo 
Con relación a otras provincias orientales, Pastaza tiene la menor población, la cual se encuentra 
concentrada en los sectores urbanos y de colonización, como Mera y el Puyo, mientras la zona rural 
tiende a despoblarse por la falta de fuentes de empleo, viéndose obligados a desplazarse a otros 
CANTON HOMBRES MUJERES TOTAL
ARAJUNO 3,402 3,089 6,491
MERA 6,079 5,782 11,861
PASTAZA 30,923 31,093 62,016
SANTA CLARA 1,856 1,709 3,565
TOTAL 42,260 41,673 83,933
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lugares del país. Cerca de la mitad de la población de la provincia es inmigrante y está constituida 
por importantes grupos étnicos como los shuar y los quichuas amazónicos. También existen 
rezagos de población nativa ubicada en la selva amazónica, conocida generalmente como 
yumbosquienes hablan quichua; hay también vestigios de la sociedad nómada como es el caso de 
los huaoranis con su idioma gutural, el huao. Otro grupo humano que puebla esta zona es el zápara 
que habitan en trayectos del río Tigre; ellos hablan el idioma záparo o andoa. 
La población,  en general de Pastaza se dedica a la agricultura y sus principales cultivos son: caña 
de azúcar, plátano, banano, naranjilla, yuca, tabaco, frutas, té y maíz. La producción sirve para el 
comercio interno de la provincia y también fuera de ella, dejando un pequeño margen de beneficio 
económico. El 95% de la flora provincial es bosque húmedo tropical, debido a la pluviosidad anual 
que varía entre 2.000 y 4.000 milímetros cúbicos, lo que favorece la formación de extensos y 
excelentes pastizales que propician el desarrollo de la crianza de ganado.  
A 7 km de la ciudad de Puyo se encuentra ubicada la parroquia Veracruz, la cual forma parte del 
Cantón Pastaza en la provincia del mismo nombre.  Fue fundada en 1950 y se caracteriza por ser 
una zona de diversidad ecológica y tener clima cálido-húmedo. 
Dentro de la parroquia Veracruz existen zonas productivas divididas en fincas de más de cinco 
hectáreas, destacándose entre ellas la colonia Santa Marianita y la colonia 12 de Febrero, que 
poseen 24 fincas productivas, lo que representa el 21% del total de fincas de la zona. Estos lugares 
están dedicados al cultivo de diferentes productos agropecuarios como: caña de azúcar, banano, 
papa china, yuca y naranjilla. A continuación se detalla el número de fincas por zona productiva: 
TABLA #2 
ZONAS PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS DE LA PARROQUIA VERACRUZ 
Zona productiva agropecuaria  Número aproximado de fincas 
Colonia Santa Marianita y colonia 12 de Febrero  24 
Chorreras / San José de las Minas 8 
Bobonaza 15 
San José de Veracruz 10 
Talín Bobonaza 12 
Colonia 22 de Noviembre 8 
Juan Benigno Vela 20 
Ventanas 20 
Total 117 
Fuente: Inec / Gobierno de la parroquia Veracruz 2011 
Autores: Clelia Gordillo, Diana Gordillo 
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Los ganaderos de la parroquia Veracruz se dedican a la crianza de ganado vacuno de leche y en 
menor porcentaje, a la crianza de ganado para carne. La crianza de ganado porcino es una actividad 
manejada a nivel doméstico para consumo interno, pero representa un potencial para la economía, 
debido a las adecuadas condiciones de clima y fuentes de alimento para la crianza de este tipo de 
ganado. 
Posterior a la crianza del ganado bovino y porcino, los ganaderos recurren a intermediarios para 
vender su ganado, siendo transportado fuera de la provincia para el respectivo faenamiento y 
comercialización. 
La falta de inversión por parte del estado, de los organismos autónomos y municipales de la 
provincia de Pastaza, ha impedido que el faenamiento de carne se realice en forma técnica y con las 
normas higiénicas requeridas, realizándose el faenamiento en pequeños camales municipales 
manejados de forma irregular y anti-higiénica, sin cumplir con las normas legales y condiciones de 
asepsia, para realizar esta actividad.  
1.2 JUSTIFICACIÓN 
En la parroquia Veracruz no existen plantas faenadoras de carne, por lo cual la mayor parte del 
ganado vacuno y porcino, es llevado a mercados en las provincias de Tungurahua y Pichincha, 
especialmente. Los gastos de transporte son elevados y los ganaderos de la provincia no poseen los 
recursos económicos suficientes para poder transportar sus vacadas, viéndose obligados a utilizar 
los servicios de intermediarios, obteniendo de esta manera un mínimo beneficio económico para los 
ganaderos directos y obstaculizando de este modo, el desarrollo de la actividad ganadera en la 
parroquia Veracruz. 
En la ciudad de Puyo, capital de la provincia de Pastaza, el proceso de faenado se realiza en el 
camal municipal, el cual no posee las instalaciones y equipos necesarios para un adecuado 
faenamiento, que garantice la calidad e higiene del producto destinado al consumo humano. 
Por lo anteriormente expuesto, en este trabajo se plantea la implementación de una planta 
faenadora ubicada en la parroquia Veracruz, con el fin de ofrecer productos de calidad y asepsia a 
la población de Pastaza, lo cual se logrará mediante la organización de los ganaderos de la 
provincia con lo que se podrá elevar la producción y comercialización de carne de res y cerdo, para 
mejorar las condiciones de vida y el nivel de ingresos de las familias. 
1.3 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
El nivel de vida en la provincia de Pastaza es bajo debido a la falta de fuentes de empleo y apoyo a 
nuevos emprendimientos, por parte del Gobierno local y empresas privadas, lo que ha producido la 
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migración de los habitantes hacia otras provincias buscando mejores ingresos y condiciones de vida 
para sus familias. 
Los ganaderos de la provincia se ven afectados por los intermediarios ya que muchas veces solo 
alcanzan a cubrir los costos de producción sin generar una utilidad económica representativa que 
les ayude a solventar sus necesidades y aumentar su capital de trabajo. 
Por otro lado, el faenamiento en la provincia de Pastaza es manejado sin calidad en lugares 
inadecuados sin el control de las entidades reguladoras, deteniendo el desarrollo de la actividad 
ganadera y limitando las oportunidades de trabajo que permiten mejorar el nivel de vida de los 
habitantes.  
1.4 VISIÓN DE LA PROPUESTA 
Pretende elaborar los estudios a nivel de pre factibilidad de una planta faenadora de carne de res y 
cerdo en la parroquia Veracruz, del cantón Pastaza en la provincia del mismo nombre. La 
investigación se sustentara en el diagnóstico actual del faenamiento, el análisis del mercado de los 
potenciales clientes, es decir procurara estimar la demanda insatisfecha. Para luego determinar los 
requerimientos técnicos y económicos necesarios para la inversión y operación de la planta 
faenadora y se concluirá con la evaluación económico-financiera de los resultados obtenidos. 
La nueva planta faenadora de carne de res y cerdo, brindará productos de calidad aptos para el 
consumo humano, generando un efecto multiplicador que beneficiará la economía de la parroquia 
Veracruz en la provincia de Pastaza. 
El proceso de producción inicia con la recepción de las reses y cerdos,  para el respectivo 
faenamiento: despiece, corte, clasificación; y se finalizará con un adecuado empacado para su 
posterior distribución y comercialización. 
En la parroquia de Veracruz la producción de carne está basada en el ganado mestizo, 
priorizándose el faenamiento de carne de res, siendo esta la de mayor consumo; su precio varía 
entre 2,00 y 2,50 dólares según la cantidad ofertada y su calidad. 
ESPACIAL: El proyecto de investigación se centra en la provincia de Pastaza, ya que la planta 
faenadora estará ubicada en la parroquia Veracruz del Cantón Pastaza, a 7 km de la ciudad de 
Puyo. 
TEMPORAL: El periodo de estudio para la investigación está comprendido en el año 2012, con 
proyecciones hasta el año 2017.  
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1.5  OBJETIVOS 
1.5.1 OBJETIVO GENERAL: 
Realizar una propuesta para la implementación de una planta faenadora de carne de res y cerdo, 
que permita desarrollar la actividad ganadera, mejorar la calidad de vida y bienestar de los 
habitantes de la parroquia Veracruz, cantón Pastaza, provincia de Pastaza 
  1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
a) Conocer las características socio-económicas de la población y la situación actual del 
faenamiento de carnes, en la parroquia Veracruz, Provincia de Pastaza, para identificar 
factores claves que influyen en el desarrollo de la propuesta. 
b) Analizar el comportamiento económico del mercado actual de carne de res y cerdo en la 
provincia de Pastaza, para determinar las tendencias de oferta y demanda. 
c) Realizar el estudio técnico de la planta faenadora de carne de res y cerdo, para brindar 
productos con asepsia y calidad.   
d) Evaluar aspectos financieros y económicos requeridos para la implementación de una 
planta faenadora de carne de res y cerdo, parroquia Veracruz, que nos permita maximizar 
los beneficios sociales y privados. 
1.6 HIPÓTESIS 
1.6.1 HIPÓTESIS GENERAL: 
La elaboración de una propuesta permitirá determinar la viabilidad de la implementación de una 
planta faenadora de carne de res y cerdo, en la parroquia Veracruz, cantón Pastaza, provincia de 
Pastaza, que mejore la calidad de vida de los habitantes del sector. 
1.6.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
a) Al conocer las características socio-económicas de la población y la situación actual del 
faenamiento de carnes en la parroquia Veracruz, provincia de Pastaza, podremos identificar 
factores claves del entorno en el cuales se desarrollará la planta. 
b)  Al analizar el comportamiento del mercado de carne de res y cerdo en la provincia de Pastaza, 
se determinará tendencias de oferta y demanda. 
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c) Al elaborar el estudio técnico que determina los procesos y tecnología requerida en la planta 
faenadora de carne de res y cerdo, se brindará productos con higiene y calidad.  
d) Al evaluar los costos e inversión, se podrá determinar la viabilidad económico-financiera de la 
implementación de una planta faenadora de carne de res y cerdo en la parroquia Veracruz. 
1.7 METODOLOGÌA 
El trabajo de investigación es de carácter exploratorio-correlacional para poder emprender el 
estudio mediante selecciones bibliográficas, antecedentes de empresas y otros proyectos ejecutados 
con similares características, es decir se determinará la factibilidad financiera y económica 
aplicando conocimientos teóricos y prácticos de la temática de Proyectos, con lo cual se intenta 
aportar al conocimiento científico en el campo operativo, administrativo y financiero, así como 
también al desarrollo de las comunidades de la región amazónica. 
Investigación exploratoria: “Los estudios exploratorios sirven para reconocer detalladamente la 
situación inicial del punto a investigar y en muy pocas ocasiones constituyen un fin en sí mismos, 
pues por lo general determinan tendencias, identifican relaciones potenciales entre variables y 
establecen el "tono" de investigaciones posteriores más rigurosas.”1 
Investigación correlacional: “Este tipo de estudios tienen como propósito medir el grado de 
relación que existe entre dos o más conceptos o variables en un contexto en particular y que tienen 
una relación con el objeto a ser investigado. En ocasiones sólo se analiza la relación entre dos 
variables, pero frecuentemente se ubican en el estudio relaciones entre tres variables o más 
relaciones múltiples.”2 
Método de investigación: Para realizar la investigación en las ciencias económicas y 
administrativas, contamos con una diversidad de métodos de investigación científica que pueden 
aplicarse. Nosotros consideramos que para desarrollar el trabajo de nuestra investigación 
utilizaremos los siguientes: 
 Método analítico-sintético: Permitirá profundizar con los temas relacionados, para lo cual 
seguiremos sistemáticamente las siguientes fases: observación, descripción, exámen 
crítico, descomposición del fenómeno, enumeración de sus partes, ordenación, 
clasificación y exposición de resultados. 
                                                          
1
 LIC. Ángel Heredia, “METODOLOGÌA DE INVESTIGACIÒN”, p. 02     
2
 LIC. Ángel Heredia, “METODOLOGÌA DE INVESTIGACIÒN”, p. 02     
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 Método deductivo: Asimismo la investigación será perfeccionada con la aplicación del 
método deductivo, el cual parte de conocimientos o  principios  generales  ya  establecidos, 
para  llegar a conclusiones particulares; va de lo universal a lo específico. 
 
El método deductivo consta de las siguientes etapas: 
 Determinar los hechos más importantes del fenómeno para analizar. 
 Deducir las relaciones constantes que dan lugar al fenómeno. 
 Formular la hipótesis con base en las deducciones anteriores. 
 Comprobar la hipótesis y observar la realidad. 
Con el método deductivo se realizará un análisis macro y micro ambientales para identificar las 
características particulares que deberá poseer la procesadora de carne de res y cerdo. 
Tipo de estudio:La investigación se realizará in situ, donde existe información sobre losaspectos 
que van a ser analizados, es decir, se trata de una investigación de campo, donde se recolecta la 
información pertinente dentro del proceso de evaluación. También se procederá a la investigación 
documental sobre los temas que van a ser analizados. 
Técnicas y herramientas de recolección de datos 
Fuentes primarias: La  investigación en primera instancia se basa en la consulta de obras sobre la 
temática de proyectos, así como también en investigaciones de campo en la provincia de Pastaza, 
apoyándose en información que proviene de encuestas y entrevistas que respalden las afirmaciones 
realizadas en la investigación.  
Las técnicas que se utilizarán son: 
-La investigación: Permitirá captar información, que sirva como base para el diseño del proyecto.  
-Revisión bibliográfica: Esta investigación se basará en libros, folletos referentes al tema 
planteado, ya que los autores de estos brindan varias opciones dependiendo de las necesidades de 
investigación. Estos serán debidamente analizados con el fin de aplicarlos al proyecto.  
-Encuestas: Se aplicarán a los habitantes de la provincia de la Provincia de Pastaza, con el fin de 
obtener detalladamente la información necesaria. 
“Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una 
muestra representativa o al conjunto total de la población estadística en estudio, formada a menudo 
por personas, empresas o entes institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, 
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características o hechos específicos. El investigador debe seleccionar las preguntas más 
convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la investigación”3. 
Es importante definir sobre qué o quiénes se recolectarán los datos, es decir los participantes, como 
objetos, sucesos o como unidades de estudio (unidades de análisis), lo cual depende del 
planteamiento de la investigación y del alcance del estudio. 
-Unidades de análisis: Individuos, organizaciones, comunidades, situaciones, eventos; una vez 
definida la unidad de análisis se delimitará la población. 
-Población: Conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones. La 
población debe situarse claramente entorno a sus características de contenido, de lugar y en el 
tiempo.
4
 
-Muestra: Es un subgrupo de la población de interés sobre cual se recolectan datos, que tiene que 
definirse o delimitarse con precisión, esta deberá ser representativa en relación a dicha población.
5
 
Tipo de muestra: 
-Muestra probabilística: Todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser 
escogidos y se obtienen definiendo las características de la población y el tamaño de la muestra, y 
por medio de una selección aleatoria o mecánica de las unidades de análisis.
6
 
-Muestra no probabilística o dirigida: La elección de los elementos no depende de la 
probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación o de quien hace 
la muestra.
7
 
Este es el tipo de muestra que utilizaremos en nuestra investigación al momento de analizar varios 
aspectos del mercado, como la oferta, la demanda, el definir el producto y al cliente. 
Fuentes de recolección de la información: Son fuentes de recopilación de la información 
necesaria para la investigación, y son las siguientes: 
1) Biblioteca de la Universidad Central del Ecuador. 
2) Biblioteca de la Universidad Politécnica Salesiana. 
3) Biblioteca de la Universidad Católica del Ecuador. 
4) Biblioteca de la Escuela Politécnica del Ejército. 
                                                          
3
es.wiki pedía.org/wiki/encuesta 
4
Hernández Roberto, Metodología de la investigación Ed. Mc. Graw Hill, p 174 
5
Hernández Roberto, Metodología de la investigación Ed. Mc. Graw Hill, p 175 
6
Hernández Roberto, Metodología de la investigación Ed. Mc. Graw Hill, p 176 
7
 Hernández Roberto, Metodología de la investigación Ed. Mc. Graw Hill, p 176 
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5) Biblioteca personal. 
6) Material entregado por la Junta parroquial de Veracruz. 
7) Información adquirida por Internet. 
Procesamiento de datos: Las técnicas utilizadas para el procesamiento de datos en la 
investigación se concentrarán en la definición estadística, compilación y  tratamiento de datos; para 
lo cual se utilizará la estadística descriptiva ya que se ordenarán, relacionará y procesarán los datos 
de acuerdo a la aplicación actual.  
De esta manera, el siguiente proceso para el tratamiento de datos, tanto para la información 
empírica como técnica, será presentada de la siguiente manera: 
Información Empírica: 
 Elaboración de tablas estadísticas. 
 Elaboración de gráficos. 
Información Teórica: 
 Selección de material 
 Ordenación de material 
1.8 VARIABLES E INDICADORES 
 
TABLA #3 
VARIABLES E INDICADORES 
DOMINIO VARIABLES INDICADORES 
FORMA DE 
CÀLCULO 
OFERTA CANTIDAD DE 
OFERTA 
NÙMERO DE 
UNIDADES 
OFERTADAS 
CANTIDAD TOTAL 
OFERTADA 
DEMANDA NIVEL DE 
CONSUMO 
COSUMO PER CAPITA TOTAL 
COSUMO/TOTAL 
POBLACIÒN 
DEMANDA POBLACIÒN NÚMERO DE 
HABITANTES 
TOTAL DE 
HABITANTES 
EVALUACIÒN 
FINANCIERA 
RENTABILIDAD VALOR ACTUAL NETO 
∑ FLUJOS 
DESCONTADOS - 
INVERSIÓN INICIAL 
Fuente: Varios Libros Consultados 
Autores: Clelia Gordillo, Diana Gordillo 
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1.9       PLAN ANALÍTICO 
CAPÍTULO 
I 
PLAN DE TESIS  
1.1 ANTECEDENTES 
1.2 JUSTIFICACIÒN 
1.3 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
1.4 VISION DE LA PROPUESTA  
1.5 OBJETIVOS 
1.5.1 OBJETIVO GENERAL: 
1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: HIPÓTESIS 
1.6 HIPÓTESIS GENERAL: 
1.6.1 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
1.7 METODOLOGÌA 
1.8 VARIABLES E INDICADORES 
1.9 PLAN ANALÍTICO 
1.10 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
1.11 BIBLIOGRAFÍA 
 
 
CAPITULO 
II 
DIAGNÓSTICO SOCIO-ECONOMICO Y SITUACION ACTUAL DEL 
FAENAMIENTO DE CARNE DE RES Y CERDO EN LA PROVINCIA 
DE PASTAZA 
2.1 ANTECEDENTES DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN EL 
ECUADOR 
2.2 ANTECEDENTES DEL FAENAMIENTO EN EL ECUADOR 
2.3 SITUACIÓN DE LA GANADERÍA EN LA PARROQUIA DE 
VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA 
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2.4 SITUACIÓN DEL FAENAMIENTO DE CARNE DE RES Y CERDO EN 
CANTÓN PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA 
2.4.1 ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL 
2.5 ASPECTOS SOCIOECONOMICOS DE LA PARROQUIA VERACRUZ 
2.5.1 DATOS GENERALES DE LA PARROQUIA VERACRUZ  
2.5.1.1 RESEÑA HISTÓRICA DE LA PARROQUIA VERACRUZ 
2.5.1.2 POBLACIÓN 
2.5.1.3 IDIOMA 
2.5.1.4 VIVIENDA 
2.5.1.5 EDUCACIÓN 
2.5.1.6 SALUD  
2.5.1.7 SEGURIDAD  
2.5.1.8 MEDIO AMBIENTE 
2.5.2 ASPECTOS ECONOMICOS DE LA PARROQUIA VERACRUZ 
2.5.2.1 INFRAESTRUCTURA VIAL 
2.5.2.2 ACTIVIDAD TURÍSTICA 
2.6 CONDICIONES GENERALES DEL ENTORNO PARA EL 
FAENAMIENTO EN LA PARROQUIA VERACRUZ, PROVINCIA DE 
PASTAZA  
 
 
CAPITULO 
III 
ESTUDIO DEL MERCADO DE CARNE DE RES Y CERDO EN LA 
PROVINCIA DE PASTAZA 
3.1 ESTUDIO DE MERCADO  
3.2 ANALISIS DEL MERCADO 
3.2.1 ESTRUCTURA DE MERCADO 
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3.2.2 SITUACION ACTUAL DEL MERCADO 
3.2.3 INVESTIGACIÒN DE MERCADO 
3.2.3.1 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 
3.2.3.2 DETERMINACION DE LA MUESTRA 
3.2.3.3 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 
3.2.3.4 PRUEBA PILOTO 
3.2.3.5 PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE ENCUESTAS  
3.3 PRODUCTO 
3.3.1 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
3.3.2 USOS DEL PRODUCTO 
3.4 ANÁLISIS Y DETERMINACION DE LA DEMANDA DE PRODUCTOS 
CARNICOS EN LA PROVINCIA DE PASTAZA. 
3.4.1 DEMANDA  
3.4.2 ESTIMACION DE LA DEMANDA 
3.4.3 DETERMINACION DE LA DEMANDA  
3.5 DEMANDA INSATISFECHA 
3.6 OFERTA DE PRODUCTOS CARNICOS 
3.6.1 OFERTA NACIONAL DE PRODUCTOS CARNICOS 
3.6.2 EMPRESAS PRODUCTORAS Y COMERCIALIZADORAS DE 
PRODUCTOS CARNICOS EN ECUADOR 
3.6.3 OFERTA  HISTORICA DE PRODUCTOS CARNICOS EN PASTAZA 
3.7 ANALISIS DE PRECIOS 
3.8 CANALES Y PÓLITICAS DE COMERCIALIZACIÓN  
 
 
CAPITULO ANALISIS TECNICO DE LA PROPUESTA  
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IV 
4.1 TAMAÑO DE LA PLANTA (CAPACIDAD DE PRODUCCION) 
4.2 LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA FAENADORA 
4.2.1 MACROLOCALIZACION 
4.2.2 MICROLOCALIZACION 
4.3 INGENIERIA DEL PROYECTO 
4.3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE FAENAMIENTO  
4.3.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO  
4.3.2.1 DIAGRAMA DE FLUJO  
4.3.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE MATANZA Y FAENAMIENTO DE 
BOVINOS  
4.3.4 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE MATANZA Y FAENAMIENTO DE 
PORCINOS 
4.3.5 DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA FAENADORA 
4.3.5.1 DISEÑO DE LA PLANTA FAENADORA 
4.3.6 SELECCIÓN DE MAQUINARIA PARA LA PLANTA FAENADORA 
4.3.7  REQUERIMIENTO DE PERSONAL  
4.3.8 PROPUESTA ADMINISTRATIVA 
 
 
CAPÍTULO 
V 
ANALISIS ECONOMICO Y FINANCIERO 
5.1 ESTUDIO ECONOMICO 
5.1.1 INVERSIONES DEL PROYECTO 
5.1.1.1 INVERSION INICIAL 
5.1.1.1.1 OBRA FISICA DE INSTALACIONES Y TERRENO 
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5.1.1.1.2 VEHICULOS  
5.1.1.1.3 MOBILIARIO Y EQUIPO 
5.1.1.1.4 GASTOS DE CONSTITUCION 
5.1.1.1.5 GASTOS DE INSTALACION 
5.1.1.1.6 CAPITAL DE TRABAJO 
5.1.2 ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 
5.1.3 DETERMINACION DE INGRESOS 
5.1.4 ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS 
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CAPÌTULO II  DIAGNÓSTICO SOCIO-ECONÒMICO Y SITUACIÒN ACTUAL 
   DEL FAENAMIENTO DE CARNE DE RES Y CERDO EN LA 
   PROVINCIA DE PASTAZA 
2.1 ANTECEDENTES DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN EL 
ECUADOR 
Históricamente, el sector agropecuario ha desempeñado un rol protagónico en el desarrollo 
ecuatoriano y en el futuro su participación podría incrementarse, principalmente ante la 
reducción paulatina de los ingresos generados por el petróleo y por el rápido crecimiento que 
están experimentando los productos agrícolas de exportación tradicionales y no tradicionales. 
En la evolución del agro ecuatoriano, se desprende la actividad pecuaria, que se desarrolla como 
una actividad económica secundaria, adquiriendo identidad propia alrededor de la década de 
1950, asociada a las sucesivas crisis de los productos de agro exportación como el cacao, café y 
banano, convirtiéndose en una alternativa de inversión de los excedentes generados, responde a 
la creciente demanda de productos básicos alimentarios como carne, leche y derivados, 
estimulada a partir de 1973, por el mejoramiento en la redistribución del ingreso, generado por 
la explotación petrolera.  
El desarrollo de este sector tiene sus inicios en los años setenta, con la formación de grandes 
empresas cuyo origen está en la región Costa y posteriormente se instalan en la Sierra; esta 
producción tecnificada satisface el 20% del consumo nacional a través de los principales 
supermercados del país, debiendo indicar que el 80% restante es cubierto por los sistemas de 
producción semi intensivo y extensivo, de cuya producción se alimenta la población a través de 
tercenas y mercados municipales. 
La población bovina según el MAG-INEC para el 2000 se censó en 4´486.020 de esta cantidad 
el 66.7 % son hembras y el 33.2 % son machos. En la Sierra se encuentra la mayor población, 
esto es, 2´274.137 que representa el 50.6 %, en la costa 1´628.044 constituyéndose en el 36.2 %, 
la Región Insular y Amazónica 583.839 que constituye el 13 % de la población bovina.  
En lo que se refiere a la orientación de la producción se estima que: 
 42,4% es ganado mestizo sin registro para leche. 
 1,42% mestizo con registro especializándose para leche. 
 54,14% ganado criollo para carne. 
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 0,81% ganado pura sangre de carne. 
 0,87% ganado pura sangre de leche. 
 0,35% de ganado pura sangre doble propósito.  
Refiriéndonos a la forma de manejo y cuidado del ganado bovino existen 192.809 unidades de 
producción agrícolas denominadas también como UPAs que utilizan pastoreo, 236.865 UPAs 
que utilizan el sistema de sogueo y un total de 6294 UPAs con otros sistemas de manejo.  
En cuanto a la forma de alimentación, existen 406.896 UPAs que se alimentan con pastos, 6.451 
UPAs con ensilaje, 2.863 UPAs con heno, 4.265 UPAs con banano, 667 UPAs con balanceado, 
15.826 UPAs con otros tipos de alimentación y en 224.302 UPAs utilizan sales minerales.  
Según los sistemas de reproducción en 192.985 UPAs utilizan monta libre, 133.878 UPAs 
monta controlada, 2.902 UPAs tienen inseminación artificial, 2.888 UPAs usan transferencia de 
embriones y se registra 103.296 UPAs con datos no aplicables. 
 Evolución de la superficie de pastos  
De las tierras destinadas a uso agropecuario el 36% está cubierto por pastos que sirven para 
alimentar al ganado; según el censo publicado en el año 2002 existen 4´486.868 hectáreas de 
pastizales a nivel nacional. De la totalidad de los pastos cultivados en el país, según estudios 
realizados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, determinan que el 9% son pastos 
naturales y el 27% corresponde a pastos cultivados, es decir que el área potencial para cultivo de 
pastos alcanzaría a 6´490.400 ha, lo que representa la cuarta parte de la superficie potencial 
agrícola, pecuaria y forestal.  
 Producción de carne bovina  
El comportamiento de la producción de carne bovina en el período de 1990-1999, presenta una 
tendencia ascendente, con una tasa de crecimiento media anual del 3,17% superior al índice de 
crecimiento de la población bovina estimada en 1,18% promedio anual.  
La producción de carne bovina presenta su mayor proporción en la Costa, aportando 
aproximadamente un 65% a la oferta doméstica, mientras que en la Sierra se genera el 15%, del 
cual gran parte corresponde a ganado lechero de descarte. Entre la Amazonía y la región Insular, 
se produce un 20% de carne, según la división de estadísticas del MAG. 
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 Producción de leche  
La producción nacional entre los años 1990-1999, pasó de 1´492.515 litros a 1´934.031, la 
disponibilidad de leche nacional para consumo humano se incrementó en 18,1% para alcanzar el 
último año, lo que representa una tasa promedio anual de crecimiento del 1,8%, esta situación se 
debe principalmente a los bajos incrementos del precio de la leche pagado, así como a la escasa 
presencia de programas de fomento ganadero, asistencia técnica, crédito insuficiente.  
 Ganadería porcina  
Según el censo realizado por el Proyecto SICA existen 1´527.114 porcinos, clasificados en razas 
criollo, mestizos y pura sangre. Esta población se distribuye de la siguiente manera: criollos 
1´193.052 criados en 404.153 UPAS; mestizos 297.695 en 38.585 criaderos y los animales pura 
sangre con 36.368 criados en 1.344 UPAs.  
Para la alimentación del ganado porcino existen un total de 32.870 UPAs que utilizan 
balanceado, el banano como fuente de alimentación se utiliza en 82.870 UPAs, con residuos 
caseros 257.979 UPAs, el polvillo de arroz en 40.065 UPAs. En conclusión se observa que los 
residuos caseros representa el nivel más alto de alimentación. 
2.2 ANTECEDENTES DEL FAENAMIENTO EN EL ECUADOR 
En 1999 se faenaron 965.240 cabezas, cada una con un peso aproximado de 175,46 kg, en las 
provincias de Guayas y Pichincha, sin ser estrictamente productoras de ganado, registran más 
del 50% del volumen total de faenamiento, esta situación se explica porque el mayor porcentaje 
de la población consumidora se localiza en las capitales de estas dos provincias. Tungurahua, 
sin considerarse zona productora, tiene un alto volumen de faenamiento, especialmente en el 
matadero de la ciudad de Ambato, constituyéndose un centro de acopio y faenamiento, de cuya 
producción el 85% se destina a los mercados de Guayaquil.  
En cuanto se refiere a calidad de ganado que se sacrifica, se puede afirmar que las reses que 
llegan a los mataderos de la Sierra, son en su mayoría vacas de descarte procedentes de 
explotaciones lecheras (criollas y/o mestizas holstein) y toros que pasan los cuatro años de edad. 
Las excepciones son los camales de Quito y Sangolquí, donde el 80% del ganado bovino que se 
sacrifica es joven y proviene del Litoral y la región Amazónica, siendo la mayoría, razas 
cebuínas, mestizas y criollas. El ganado que se faena en los camales del Litoral, son de dos y 
medio a tres años de edad, con pesos que oscilan entre 350 a 370 kilos de pie, esta 
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heterogeneidad de vacunos de carne se debe a varios factores como : alimentación, manejo, 
raza, ubicación geográfica, etc.  
Ecuador cuenta con más de 200 mataderos, localizados y distribuidos porcentualmente en las 
cuatro regiones del país. De las cuales el 45% se encuentran en la región Sierra, 38% en la 
región Costa y el 17% en la región Amazonia y región Insular. 
Con excepción de los mataderos privados, los cuales adquieren los animales de abasto y 
comercializan carne faenada, los camales municipales se dedican a prestar servicios, incluido la 
inspección sanitaria ante y post morten. 
Para el año 2002 los diferentes mataderos del país registraron 522.638 bovinos faenados, 
calculándose una producción aproximada de 210.860 toneladas métricas (Tm) de carne, lo que 
significa un incremento del 9% respecto al año 2001. Para el mismo año, el rendimiento 
promedio fue de 402 kg de carne; sin embargo es necesario resaltar que por las diferentes 
características de las zonas de producción y de los diferentes tipos de ganado, no hay 
homogeneidad en la calidad y peso de las carnes a nivel nacional, pues el país no dispone de un 
sistema de clasificación de ganado en pie y carne faenada. 
En lo que respecta a la producción de carne porcina, se observa una tendencia creciente; así para 
el año 2002 los mataderos registraron aproximadamente 426.819 porcinos faenados, con una 
producción de 55.328 Tm de carne, que significó un incremento del 10% respecto al año 2001. 
Por la naturaleza de la comercialización y destino de la carne porcina, aún existe el sacrificio 
clandestino, que se estima alrededor del 10% del total registrado en los mataderos. 
TABLA #4 
FAENAMIENTO DE BOVINOS POR REGIÓN 
Regiones 
AÑO 2001 AÑO 2002 
Bovinos 
faenados 
Producción 
en toneladas 
Bovinos 
faenados 
Producción 
en toneladas 
Sierra 200.473 37.004 220.520 40.705 
Costa 264.406 56.430 287.957 61.538 
Amazonia 12.874 2.897 14.161 3.186 
TOTAL ECUADOR 477.753 96.331 522.638 105.429 
 Fuente: III Censo Agropecuario Nacional. SICA-MAGAP 
 Autores: Clelia Gordillo, Diana Gordillo 
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En la tabla Nro. 4 podemos observar que en la región Costa se faena la mayor cantidad de 
ganado con 264.406 cabezas de bovinos faenados en el año 2001, y 287.957 en el año 2002, 
mostrando una superioridad en comparación con las otras regiones. 
2.3 SITUACIÓN ACTUAL DE LA GANADERÍA EN LA PARROQUIA DE 
VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA 
La ganadería es la principal fuente de ingresos para una gran parte de las familias de la 
provincia de Pastaza, especialmente en las comunidades 10 de Agosto, Fátima, Simón Bolívar y 
El Triunfo. Frente a la baja rentabilidad de la agricultura, los colonos y algunos pueblos 
indígenas cercanos a las vías de comunicación, han optado por la ganadería extensiva y el 
pastoreo por la relativa abundancia de tierras. 
El rubro más importante de esta actividad es el ganado vacuno, en la provincia de Pastaza para 
el año 2010 existe aproximadamente 21.386 cabezas de ganado vacuno de acuerdo a datos 
facilitados por el CONEFA. 
El pasto más utilizado es el gramalote, apropiado para la zona, que forma una capa con sus 
tallos que protegen a los suelos, pero como alimento tiene bajo nivel proteínico, lo que afecta al 
rendimiento del ganado en especial de la ganadería lechera que requiere un mayor cuidado que 
el de carne. Una vez finalizado el uso del pasto, se lo deja descansar aproximadamente 7 meses. 
Se trabaja con 0,8 unidad/ha, es decir se requiere más de una hectárea para mantener una vaca 
por el desgaste del pasto (gramalote) lo cual resulta demasiado oneroso para el proceso 
productivo, por esta razón se están realizando estudios en busca de alternativas de alimento más 
económico en ciclos más cortos. 
Los índices de producción de leche, carne y doble propósito son bajos, debido a la utilización 
del gramalote, que es un pasto con bajo nivel de materia seca y principalmente de proteína.  
De acuerdo al levantamiento de la información correspondiente al año 2011 por el gobierno 
autónomo descentralizado de la provincia de PastazaGADPPz, se han identificado 2901 vacas 
secas, 2242 vacas con crías, 1836 vaconas, 1312 machos de engorde, 1279 terneros, 1054 
terneras, 644 toros cebados y 361 machos reproductores. Es importante enunciar que en la 
provincia aún no se ha fortalecido una línea de producción específica, por cuanto se ha 
identificado varios tipos de producción de carne, de leche y otros productores que se dedican a 
manejar ganado vacuno de doble propósito, es decir, de leche y carne. 
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Las principales dificultades que limitan el desarrollo del sector ganadero son: la falta de apoyo 
del sector público, la escasa apertura para la inversión del sector privado y la falta de 
tecnificación en los procesos productivos. 
2.4 SITUACIÓN ACTUAL DEL FAENAMIENTO DE CARNE DE RES Y CERDO 
EN CANTÓN PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA 
En el Ecuador actualmente las técnicas de faenamiento aplicadas en algunos establecimientos 
son caducas, esto se debe a la falta de infraestructura, tecnología, cultura sanitaria y alimenticia. 
De la misma manera el sufrimiento animal, producto de un defectuoso sacrificio, hace que la 
mayor parte de la carne que se consume no tenga la calidad requerida en estándares 
internacionales. 
En la provincia de Pastaza el faenamiento de la carne de res y cerdo se está realizando en el 
camal municipal de la Ciudad de Puyo, ubicado a 5 minutos del centro de la ciudad, en el sector 
denominado el Pindo, el proceso de faenamiento cumple ciertas normas de salud, pero la 
infraestructura metálica en su mayor parte está oxidada y en condiciones antihigiénicas, el 
tratamiento y el faenamiento de las reses se realiza en el piso de forma manual. 
Este camal ya ha cumplido con su vida útil, siendo esta la principal causa para el mal estado de 
algunas infraestructuras construidas hace décadas atrás. 
Los desechos líquidos de las reses despostadas no tienen un tratamiento adecuado siendo 
arrojados directamente al río Pindo, generando olores putrefactos convirtiéndose en un foco de 
infección, provocando contaminación en una vertiente cercana y terreno aledaños.  
Las personas que se dedican al faenamiento de estas reses trabajan sin mascarillas, sin guantes, 
solo con botas, mandiles y, en ciertos casos, con casco. El trabajo en el camal es de 8 a 12 reses 
diarias, la labor empieza desde las 2:30 de mañana hasta las 8:30, después de esto se realiza un 
lavado del camal. 
El centro no posee los permisos del Ministerio de Salud, del Ministerio del Ambiente y de los 
Bomberos, como lo determina la ley para su funcionamiento, solo cuenta con el permiso 
municipal para poder operar. 
Viendo las deficiencias en el faenamiento de carne en la provincia de Pastaza, surge la 
necesidad de la construcción de la planta faenadora, en la parroquia Veracruz cantón Pastaza, 
que utilizará tecnología e ingeniería óptima, para proporcionar funcionalidad e higiene en todo 
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el proceso de matanza, disponiendo de un espacio adecuado para la ordenación de las áreas de 
trabajo y una ejecución satisfactoria de todas las operaciones. 
 
2.4.1  ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL 
El desarrollo sostenible debe promover la conservación de los recursos naturales y a la vez, ser 
técnicamente apropiado, económicamente viable y socialmente aceptable, de tal manera que 
permita satisfacer las necesidades crecientes y lograr el desarrollo requerido.  
Se debe tener en cuenta que para que exista desarrollo se deben cumplir al menos con las 
siguientes características para que sea sostenible:  
- Garantizar la calidad de vida;  
- Asegurar un acceso continuo a los recursos naturales; 
- Evitar daños permanentes al ambiente. 
La evaluación de impacto ambiental tiene en cuenta en forma explícita los efectos que sobre el 
medio ambiente genera la planta de faenamiento, se busca entonces prever, mitigar o controlar 
esos efectos nocivos que afectan la vida de la población presente y futura, al depredar los bienes 
ambientales. Analiza fundamentalmente la interacción directa que se establece entre el ambiente 
y los individuos.  
El objetivo principal de la evaluación de impacto ambiental es atenuar, reducir o mitigar los 
impactos ambientales negativos identificados en el estudio, haciendo que la planta de 
faenamiento sea sostenible en su tiempo de funcionamiento y desarrollo.  
Para tal efecto, en el proceso de evaluación de impactos ambientales se determinan, describen y 
evalúan los potenciales impactos de una actividad o proyecto propuesto con respecto a las 
variables ambientales relevantes de los medios: 
a) Físico (agua, aire, suelo y clima);  
b) Biótico (flora, fauna y sus hábitat);  
c) Socio-cultural (arqueología, organización socio-económica, entre otros);  
d) Salud pública.  
Esta evaluación de impacto ambiental (EIA) será el principal instrumento de la política que 
deberá llevar la nueva empresa o unidad ejecutora que operará la nueva planta de faenamiento, 
para la gestión ambiental, pues permitirá identificar en forma anticipada los efectos negativos y 
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positivos que producirá este proyecto sobre el ambiente y se aspira a cuantificar las medidas 
correctivas, mitigadoras o compensatorias necesarias para evitar o disminuir los daños 
ambientales previstos y optimizar los impactos positivos.  
 Marco Legal  
La Constitución Política de nuestro país establece las regulaciones y obligaciones sobre el 
medio ambiente, que tienen aplicación al proyecto.  
Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumakkawsay.  
Se declara de interés público y privado la preservación el ambiente, la conservación de los 
ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del 
daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.  
Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 
ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La 
soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el 
derecho al agua.  
Art. 250.- El territorio de las provincias amazónicas forma parte de un ecosistema necesario 
para el equilibrio ambiental del planeta. Este territorio constituirá una circunscripción territorial 
especial para la que existirá una planificación integral recogida en una ley que incluirá aspectos 
sociales, económicos, ambientales y culturales, con un ordenamiento territorial que garantice la 
conservación y protección de sus ecosistemas y el principio del sumakkawsay.  
Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos 
ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el impacto 
ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado 
adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas.  
- Ley de Gestión Ambiental Capítulo II  
De la evaluación de impacto ambiental y del control ambiental  
Art. 19.- Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión públicos o privados 
que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los 
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organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo 
principio rector será el precautelatorio.  
Art. 20.- Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar con la 
licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo.  
Art. 22.- Los sistemas de manejo ambiental en los contratos que requieran estudios de impacto 
ambiental y en las actividades para las que se hubiere otorgado licencia ambiental, podrán ser 
evaluados en cualquier momento, a solicitud del Ministerio del ramo o de las personas 
afectadas.  
- Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria (TULAS)  
El TULAS, en su LIBRO VI DE LA CALIDAD AMBIENTAL, reglamenta el Sistema Único 
de Manejo Ambiental (SUMA) y establece el Sub Sistema de Evaluación Ambiental, en donde 
se estipulan los lineamientos para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental.  
Así mismo en los Anexos del LIBRO VI DE LA CALIDAD AMBIENTAL, se establecen las 
normas para la prevención y control de la contaminación de los recursos aire, agua y suelo; para 
la preservación, mejoramiento y restauración del ambiente.  
- Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental  
Art. 1.- Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, sin sujetarse a las 
correspondientes normas técnicas y regulaciones, contaminantes que, a juicio de los Ministerios 
de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de competencia, puedan perjudicar la salud y 
vida humana, la flora, la fauna y los recursos o bienes del estado o de particulares o constituir 
una molestia.  
Art. 2.- Para los efectos de esta Ley, serán consideradas como fuentes potenciales de 
contaminación del aire:  
a) Las artificiales, originadas por el desarrollo tecnológico y la acción del hombre, tales 
como fábricas, calderas, generadores de vapor, talleres, plantas termoeléctricas, 
refinerías de petróleo, plantas químicas, aeronaves, automotores y similares, la 
incineración, quema a cielo abierto de basuras y residuos, la explotación de materiales 
de construcción y otras actividades que produzcan o puedan producir contaminación.  
De la prevención y control de la contaminación de las aguas  
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Art. 6.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y 
regulaciones, a las redes de alcantarillado, o en las quebradas, acequias, ríos, lagos naturales o 
artificiales, o en las aguas marítimas, así como infiltrar en terrenos, las aguas residuales que 
contengan contaminantes que sean nocivos a la salud humana, a la fauna, a la flora y a las 
propiedades.  
De la prevención y control de la contaminación de los suelos  
Art. 10.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y 
regulaciones, cualquier tipo de contaminantes que puedan alterar la calidad del suelo y afectar a 
la salud humana, la flora, la fauna, los recursos naturales y otros bienes.  
Art. 11.- Para los efectos de esta Ley, serán consideradas como fuentes potenciales de 
contaminación, las substancias radioactivas y los desechos sólidos, líquidos o gaseosos de 
procedencia industrial, agropecuaria, municipal o doméstica.  
- Ley de aguas  
De la contaminación  
Art. 22.- Prohíbase toda contaminación de las aguas que afecte a la salud humana o al 
desarrollo de la flora o de la fauna. El Consejo Nacional de Recursos Hídricos, en colaboración 
con el Ministerio de Salud Pública y las demás entidades estatales, aplicará la política que 
permita el cumplimiento de esta disposición.  
Se concede acción popular para denunciar los hechos que se relacionan con contaminación de 
agua. La denuncia se presentará en la Defensoría del Pueblo.  
- Otras leyes y reglamentos  
Ley orgánica de régimen municipal.  
La Asociación de Municipalidades del Ecuador, contará con un equipo técnico de apoyo para 
las municipalidades que carezcan de unidades de gestión ambiental, para la prevención de los 
impactos ambientales de sus actividades.  
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2.5 ASPECTOS SOCIOECONÒMICOS DE LA PARROQUIA VERACRUZ 
2.5.1 DATOS GENERALES DE LA PARROQUIA VERACRUZ  
La parroquia Veracruz, conocida por los llamados cuerpos pintados que se presentan en las 
fiestas del carnaval, está ubicada a 7 Km de la ciudad del Puyo en la Provincia de Pastaza, 
Cantón Pastaza. Con las coordenadas 1° 30´latitud sur y 77° 55´ longitud oeste. 
 
TABLA # 5 
LÌMITES PARROQUIALES
 
Fuente: INEC-Gobierno parroquial de Veracruz 2011 
Autores: Clelia Gordillo, Diana Gordillo 
 
2.5.1.1 RESEÑA HISTÓRICA DE LA PARROQUIA VERACRUZ 
En el año de 1941, cuando se redujo considerablemente el territorio ecuatoriano después del 
conflicto con el Perú, se motivó al gobierno para disponer algunas iniciativas y facilidades para 
la incursión y colonización del Oriente ecuatoriano, particular el Cantón Pastaza. Es así que la 
presencia militar y su trabajo abre una trocha (vía realizada con machete) con el objeto de 
brindar descanso entre las jornadas de Puyo a las cabeceras del Bobonaza y Canelos, donde se 
establecen varios colonos para formar un centro poblado: la colonia civil en el sector llamado 
Indillama. 
En 1945, surge la iniciativa de buscar la parroquialización; se continuó con el trámite y se 
escogió el nombre de Veracruz, en reconocimiento al papel desplegado por la República de 
México en el problema limítrofe con el Perú. Fue elevado a parroquia Veracruz el 27 de Junio 
de 1950, publicado en el Registro oficial N° 550, en el Gobierno del Sr. Galo Plaza Lasso. 
 
 
 
 
NORTE Parroquia 10 de Agosto y la Ciudad del Puyo
SUR Parroquia Pomona y Parroquia Simón Bolívar 
 ESTE Parroquia de Canelos y Parroquia El Triunfo
OESTE Ciudad del Puyo y Parroquia Tarqui
Fuente: Plan d  Desar ollo de la Parroquia Veracruz    Año: 2009
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TABLA #6 
DATOS DE LA PARROQUIA VERACRUZ 
Extensión: La parroquia cuenta con una extensión de 160 Km2. 
Ríos:  
Los más importantes son Sandalias, Indillama, Chorreras, Bobonaza, Talín, 
Taculín. 
Clima: Oscila entre 18° C y 24° C de temperatura y un clima cálido húmedo.   
Distancia a Quito: 237 Km.  
Geomorfología:  
Se caracteriza por tener una topografía marcadamente regular, con pendientes 
longitudinales bajas.  
Época de lluvias: Abundantes en  mayo  
Fuente: III Censo Agropecuario Nacional. SICA-MAGAP 
Autores: Clelia Gordillo, Diana Gordillo 
2.5.1.2  POBLACIÓN 
Según el último Censo de Población y Vivienda realizado por el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INEC), la Parroquia Veracruz cuenta con un total de 1.758 habitantes 
distribuidos en el sector urbano y rural. La población urbana se concentra en la cabecera 
parroquial de “Veracruz.” la que está integrada por tres barrios: Cumandà, Central y 27 de Junio 
con un total de 863 habitantes, y nueve comunidades que son: El Calvario, Siguin, Las Palmas, 
Cabecera de Bobonaza, Taculín, Unión Nacional, Colonia 22 de Abril, Colonia San Pablo de 
Talín y La Esperanza, y tres comunidades que están en proceso de formación: Ventanas, Santa 
Marianita y San José de Veracruz. 
TABLA # 7 
COMUNIDADES DE LA PARROQUIA VERACRUZ 
 
Fuente: INEC-Gobierno parroquial de Veracruz 2011 
Autores: Clelia Gordillo, Diana Gordillo 
1 El Calvario 85 personas (19 3.3 Km.
2 Siguin 160 personas (40 4.8 Km.
3 Las Palmas 60 personas (12 5.8 Km.
4 Cabecera de Bobonaza 75 personas (15 9.4 Km.
5 Taculín 80 personas  (16 16.5 Km.
6 Unión Nacional 60 personas (12 15.8 Km.
7 Colonia 22 de Abril 100 personas (20 15.1 Km.
8 Colonia San Pablo de Talín 75 personas (15 12.5 Km.
9 La Esperanza 200 personas (40 8.2 Km.
Fuente: INEC - Gobierno Parroquia l  de Veracruz / Comunidad                                                                                      Año: 2011
N° COMUNIDAD POBLACION APROXIMADA
UBICACIÓN APROXIMADA 
CON RESPECTO A LA 
CABECERA PARROQUIAL
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Las comunidades con menos de 100 habitantes son comunidades que se encuentran en caminos 
secundarios y más alejados de la cabecera parroquial, como: Taculín, Unión Nacional, Colonia 
22 de Abril, Colonia San Pablo de Talín, La Cabecera de Bobonaza, Las Palmas. 
TABLA # 8 
DENSIDAD POBLACIÒNAL 
 
Fuente: INEC-Gobierno parroquial de Veracruz 2011 
Autores: Clelia Gordillo, Diana Gordillo 
En base a la información obtenida en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) se 
puede establecer lo siguiente: 
• El crecimiento demográfico de la parroquia Veracruz, en el periodo comprendido entre 
los años 1990 – 2011, no presenta variaciones significativas, mantiene una población total 
promedio de 1539 habitantes, en base a datos del INEC se registra una tasa de crecimiento del 
3.18%. 
• Si se confrontan los datos del Censo de Población y Vivienda de 2001 con los del Censo 
del 2010, se puede asumir que la población de la Parroquia Veracruz en 10 años aumenta (659 
habitantes), tendencia de crecimiento que se mantiene hasta el año 2011, sirviendo de pauta para 
proyectar la población hasta el 2025.
8
 
2.5.1.3  IDIOMA 
Desde el momento en que nació la Parroquia Veracruz, se dio una mezcla de culturas y etnias 
que hoy en día resulta en la reunión de muchas nacionalidades indígenas y colonos. La mayoría 
de personas hablan español, idioma oficial del Ecuador, en virtud de las necesidades 
comerciales y de desarrollo que obligan a los nativos indígenas a relacionarse y aprender a 
convivir con los citadinos. 
De la provincia de Pastaza podemos conocer lo siguiente sobre nacionalidades indígenas: 
 
                                                          
8 Plan participativo de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia de Veracruz. 
 
PARROQUIA ÁREA 2015 2020 2025
Veracruz 160 km 1758 11 hab./Km2 13 hab./Km2 15 hab./Km2 18 hab./Km2
SUPERFICIE 
POBLACIONAL/KM2
PROYECCIÓN DENSIDADPOBLACIÓN 
2010
DENSIDAD 
2010
Fuente: INEC - Gobierno Parroquia l  de Veracruz                                                                                          Año: 2011
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ACHUAR 
Idioma: Achuar 
Demografía: 1959 habitantes (FINAE) 
Comunidades: 28 comunidades en Pastaza 
Extensión territorial: 708.630 hectáreas en las provincias de Pastaza y Morona Santiago. 
GRÁFICO #2 
ACHUAR 
 
Fuente: GAD Pastaza 
Ubicación: Se encuentran ubicados al margen izquierdo del Río Pastaza, pero cerca de la 
frontera con el Perú; se encuentran además asentados en las cuencas de los ríos Capahuari, 
Bobonaza, Corriente y Copataza. 
Organización política: FINAE, Federación Interprovincial de la Nacionalidad Achuar de la 
Amazonía Ecuatoriana. Achuar significa "la gente de la palmera aguaje", resulta de la 
contracción de achu shuar (achu quiere decir palmera del pantano y shuar gente). 
GRÁFICO #3 
SHIWIAR 
 
Fuente: GAD Pastaza 
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Idioma: Shiwiar 
Demografía: 698 habitantes (ONSHIPAE, 2002) 
Comunidades: 8 comunidades en Pastaza 
Extensión territorial: 89.377 hectáreas legalizadas 
Ubicación: Se encuentran ubicados al sureste de la provincia de Pastaza, en el cantón Pastaza, 
parroquia Río Corrientes. Entre los Ríos Tigre y Corrientes. 
Organización política: ONSHIPAE (Organización de la Nacionalidad Shiwiar de Pastaza 
Amazonía Ecuatoriana). 
El vocablo "shiwiar" significa "persona" y "maynshiwiar" significa "los guerreros". También 
denota la idea de: personas capaces, aquellos que pueden valerse en la vida. 
GRÁFICO #4 
KICHWA 
 
Fuente: GAD Pastaza 
Idioma: Quichua 
Demografía: 20.000 habitantes aproximadamente (OPIP). 
Comunidades: 131 comunidades 
Extensión territorial: 1.115.472 hectáreas legalizadas 
Ubicación: Se encuentran ubicados en las riberas de los ríosCuraray, Bobonaza, Villano, 
Canelos, Conambo y en las zonas urbanas de la provincia. 
Organización política: OPIP, Organización de Pueblos Indígenas del Pastaza y FIPPRA, 
Federación de Indígenas de los Pueblos de Pastaza de la Región Amazónica. 
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La nacionalidad Quichua constituye la agrupación más numerosa e importante de los grupos 
étnicos de Pastaza. Entre ellos se distinguen 2 grupos no muy diferenciados: los del sector del 
río Arajuno y de la vía Puyo – Tena. 
GRÁFICO #5 
WAODANI 
 
Fuente: GAD Pastaza 
Idioma: Waoterero 
Demografía: 1.495 hab. (ONAHE, 1.996) 
Comunidades: 36 comunidades 
Extensión territorial: 678.220 hectáreas legalizadas 
Ubicación: Se encuentran ubicados en las riberas de los ríos Curaray, Nashiño, Mandoroyacu, 
Tigüino, Shiripuno, Tiputini (Pastaza, cantón Arajuno) y Cononaco en el norte amazónico 
ecuatoriano. 
Organización Política: NAWE, Nacionalidad Waodani del Ecuador. 
Se trata de una de las etnias más peculiares y notables de la Amazonía Ecuatoriana dada su 
historia de reciente contacto intercultural (1958) y su realidad sociocultural guerrera y cazadora. 
Actualmente el territorio indígena waorani de 678.220 hectáreas, alberga entre 26 y 32 
comunidades distribuidas tanto en las fronteras como al interior del mismo, además se conoce 
de dos grupos, los tagaeri y los taromenane, que prefieren el aislamiento, por lo que se 
denominan “grupos no contactados”. Se encuentran entre los ríos Tiputini al norte y Curaray al 
sur, y entre las estribaciones andinas y la frontera con Perú, esto se incluye en las Provincias de 
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Orellana y Pastaza, en esta última se encuentra la mayor proporción de comunidades (70%), 
dentro del Cantón Arajuno. 
GRÁFICO #6 
SHUAR 
 
Fuente: GAD Pastaza 
 
Idioma: Shuar chicham 
Demografía: 5.000 hab aproximadamente (Marcelo Gálvez) 
Comunidades: 27 comunidades divididas en 3 asociaciones 
Extensión territorial: 200.000 hectáreas 
Ubicación: En Pastaza se encuentran ubicados en la parte meridional, sus límites son al norte 
con colonos de Simón Bolívar, al sur con el río Pastaza. 
Organización política: FENASHIP, Federación de la Nacionalidad Shuar de Pastaza. Los Shuar 
o Untsuri Shuar, también conocidos como jíbaros, son un pueblo amazónico conocido en el 
mundo occidental por sus características guerreras, su apego a la autonomía y libertad, y por la 
práctica de reducir las cabezas de sus enemigos (tzantza). El territorio ancestral de este grupo se 
encuentra localizado en la provincia de Morona Santiago, sin embargo existen varios centros 
Shuar colonos (Trujillo 1997), tanto en territorio Quichua como Waorani. En la actualidad sus 
posesiones han sido legalizadas en forma de cooperativas, lo que les permite poseer un estatuto 
jurídico. 
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GRÁFICO #7 
ZÁPARA 
 
Fuente: GAD Pastaza 
Idioma: Kichwa (dominante) y zápara (originaria) 
Demografía: 200 habitantes (ANAZPPA, 2.001) 
Comunidades: 4 comunidades 
Extensión territorial: 54.250 hectáreas 
Ubicación: El territorio del pueblo záparo se encuentra localizado en el centro de Pastaza en la 
parroquia río Tigre, desde Jandiayacu hasta la desembocadura del río Tigre en la frontera con 
Perú, de norte a sur cubre las cuencas de los RiosPinduyacu y Conambo. 
Organización política: ANAZPPA, Asociación de la Nacionalidad Zápara de la Provincia de 
Pastaza del Ecuador, se encuentra entre una de las etnias de menor población del Ecuador, que 
en su propia lengua quiere decir "personas del bosque". 
GRÁFICO #8 
ANDOAS 
 
Fuente: GAD Pastaza 
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Idioma: Kichwa (dominante) 
Demografía: 500 a 600 habitantes 
Ubicación: Comunidad de Pucayacu, en la parroquia Montalvo al sur este de Puyo. 
Organización política: ONAPE, Organización de la Nacionalidad Andoas de Pastaza del 
Ecuador. Es una las últimas etnias descubierta reconocida en Pastaza, por lo que no se tiene 
mayor información exacta de sus protagonistas, como testimonio vivo de sus existencias. 
2.5.1.4  VIVIENDA 
La cabecera parroquial de Veracruz, es una estructura urbana que está en proceso de 
consolidación, se encuentra en la vía intercantónal Puyo –Macas, la que divide a la parroquia en 
dos. Aquí se concentran las actividades de gestión administrativas y los servicios públicos 
(salud, educación, seguridad, tenencia política, etc.), en la cabecera parroquial constan 57 
viviendas como bienes patrimoniales siendo una característica muy importante de imagen 
urbana. 
La estructura de imágenes de la cabecera parroquial Veracruz representa el patrimonio edificado 
de los años 1950 a 1980, que están constando en el Ministerio Coordinador de Patrimonio 
Cultural, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del Ecuador como Inventario del Patrimonio 
Cultural en Bienes Inmuebles. La presencia de nuevas edificaciones (de hormigón armado que 
en su mayoría no cuenta con la participación de profesionales arquitectos) afecta negativamente 
a la unidad formal del conjunto de frentes urbanos. 
Al no contar con un instrumento de planificación territorial que fije los parámetros, regulaciones 
y normas específicas para el uso, ocupación, edificación y habilitación del suelo urbano de la 
parroquia, la actividad urbana se está desarrollando de forma arbitraria que no permite una 
coherente forma de organización espacial. 
Se pueden diferenciar tres tipos de viviendas dentro de la parroquia Veracruz, los principales 
materiales utilizados con el hormigón, madera y de construcción mixta, como podemos observar 
en la siguiente tabla, la mayoría de las viviendas son de madera en todas las comunidades. 
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Agua para consumo 
humano (entubada sin 
tratamiento)
Alcantarillado 
(Sistema de 
aguas servidas)
Recolección 
desechos 
sólidos  
(basura)
Energía 
Eléctrica
Alumbrado público
La Loma 100% 0% 100% 80% 70%
Cumanda 100% 70 100% 100% 100%
Central 100% 65 100% 100% 100%
27 de Junio 100% 45 100% 100% 50
El Calvario 100% 0% 0% 100% 0%
Siguin 100% 0% 0% 100% 0%
Las Palmas 70% 0% 0% 100% 0%
Cabecera de 
Bobonaza
100% 0% 0% 100% 30%
Taculín 50% 0% 0% 100% 0%
Unión Nacional 60% 0% 0% 100% 0%
Colonia 22 de Abril 50% 0% 0% 50% 0%
Colonia San Pablo 50% 0% 0% 50% 0%
La Esperanza 60% 0% 0% 100% 0%
Fuente: Gobierno Parroquia l   de Veracruz                                                                                                                                                                            Año: 2011
BARRIOS / 
COMUNIDADES
Cobertura de servicios (%)
TABLA # 9 
TIPOS DE VIVIENDA EN LA PARROQUIA VERACRUZ 
Fuente: Gobierno parroquial de Veracruz 2011 
Autores: Clelia Gordillo, Diana Gordillo 
En la Cabecera Parroquial se encuentra la mayor cantidad de viviendas, por ser un lugar de fácil 
acceso y contar con todos los servicios básicos. A continuación se detalla el acceso a servicios 
por barrio o comunidad donde el servicio de agua y energía eléctrica están presentes en todos 
los sectores.     
TABLA # 10 
COBERTURA DE SERVICIOS BÀSICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Gobierno parroquial de Veracruz 2011 
Autores: Clelia Gordillo, Diana Gordillo 
12 de 
Febrero
Cabecera 
Parroquial
Cabeceras 
del 
Bobonaza Calvario Chorreras
Chunchu 
Pamba Esperanza Las Palmas
San Pablo 
de Talin
Santa 
Marianita Siguin Taculin Talin
Unión 
Nacional Ventanas Total
0 33 0 3 0 0 8 2 0 0 5 0 0 0 0 51
5 69 11 11 7 4 17 8 7 4 17 8 12 11 9 200
0 17 3 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 1 26
5 119 14 14 7 4 27 10 7 6 22 9 12 11 10 277
NOMBRE DE LA COMUNIDAD
MATERIAL
Hormigon
Madera
Construcción 
Mixta
Total
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El alcantarillado y la recolección de desechos sólidos son servicios ausentes en el 69% de la 
parroquia Veracruz, solo 31% de la parroquia, concentrada en la cabecera parroquial y sus 
alrededores, goza de estos servicios. En las vías de comunicación principales y en los centros 
poblados está presente el alumbrado público en un 100%, sin embargo en las vías y caminos 
secundarios no hay ningún tipo de iluminación lo que dificulta el acceso a muchos lugares de la 
parroquia Veracruz como la Colonia 22 Abril y la Unión Nacional que son los más alejados de 
la cabecera parroquial. 
Dentro de la información que posee el Gobierno Parroquial de Veracruz en su plan de desarrollo 
del año 2011, brinda las siguientes características respecto a los servicios básicos brindados 
dentro de la Parroquia y sus comunidades. 
AGUA PARA CONSUMO HUMANO: 
La parroquia Veracruz se caracteriza por contar con diversas vertientes de agua, sin embargo no 
se aprovechan en su totalidad. En la actualidad se requiere de un estudio técnico integral de 
captación, distribución y potabilización, que contemple una proyección para 25 años. 
• La cabecera parroquial Veracruz dispone de agua con un adecuado tratamiento de 
potabilización apto para consumo humano, cuenta con un sistema de distribución de agua a 
través de tuberías de PVC.  
También hay que tomar en cuenta que la población de la cabecera parroquial en su gran mayoría 
no tiene medidores de agua, por lo que existe el desperdicio del recurso agua. En algunas 
comunidades el agua para consumo humano es parcial y la distribución se realiza por medio de 
mangueras, como en las siguientes comunidades: Las Palmas, Taculín, Unión Nacional, Colonia 
22 de Abril, Colonia San Pablo y La Esperanza. Estas comunidades hay ocasiones que tienen 
que abastecerse del agua lluvia. 
ALCANTARILLADO (SISTEMA DE AGUAS SERVIDAS):  
La cabecera parroquial tiene parcialmente el servicio de alcantarillado, que para el momento ha 
terminado la vida útil, es necesario realizar un cambio y ampliación del sistema de 
alcantarillado. 
Las comunidades de la parroquia no cuentan con este servicio y programas de letrinización, lo 
que ocasiona contaminación ambiental, deterioro de la calidad de vida de sus habitantes, 
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aparecimiento de enfermedades infecto-contagiosas que afectan principalmente a la población 
infantil. 
• El servicio de alcantarillado tiene una cobertura de 45% en la cabecera parroquial. 
RECOLECCIÓN DE BASURA:  
En la parroquia el servicio de recolección de desechos sólidos lo desarrolla la municipalidad del 
cantón Pastaza y esta cubre la cabecera parroquial; en las comunidades no tienen el servicio de 
recolección. 
• En las comunidades existe la separación de los desechos, los orgánicos los arrojan al 
terreno, en los mejores casos los entierran y los plásticos los queman. 
En algunas comunidades de la parroquia se ha implantado un proyecto piloto de tratamiento de 
desechos orgánicos, para la producción de compostaje, los residuos orgánicos son traídos desde 
la ciudad del Puyo especialmente del mercado. El producto es abono que lo consumen sus 
productores y en algunos casos lo comercializan; su tiempo de descomposición es de 3 a 4 
meses. 
ENERGÍA ELÉCTRICA: (ANÁLISIS DE COBERTURA Y CALIDAD) 
El servicio de energía eléctrica llega a todos los asentamientos es decir la cobertura parcial de 
90.77% de toda la Parroquia.  
• El servicio de energía eléctrica en general es suficiente, pero existen caídas de voltaje y 
en algunos casos se ha dañado los electrodomésticos caseros. La existencia de actividades 
productivas hace que se demande conexión trifásica. 
ALUMBRADO PÚBLICO:  
En la cabecera parroquial Veracruz, el servicio de alumbrado público tiene una cobertura parcial 
del 80%. El servicio de alumbrado público tiene una cobertura del 30% promedio, en la 
comunidad de La Cabecera del Bobonaza. Las ocho comunidades restantes no tienen este 
servicio de alumbrado público. 
• Las comunidades demandan el servicio de alumbrado público, especialmente en las 
áreas comunitarias donde la comunidad se reúne para realizar actividades, en especial las 
deportivas. 
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2.5.1.5  EDUCACIÓN 
Según el Censo de Población y Vivienda realizado por el INEC en el año 2010, en la parroquia 
Veracruz el 90% de la población no sobrepasa en su nivel de educación secundaria, y el 10% 
restante ha logrado llegar a un nivel de postgrado. En la actualidad el inventario de unidades 
educativas de la parroquia está conformada por 12 centros educativos, de los cuales 11 son 
fiscales y 1 particular, algunos centros educativos por su adentrada ubicación donde no existen 
vías principales de acceso son unidocentes y cuentan con pocos alumnos: un ejemplo es la 
Escuela Cotopaxi en la comunidad La Esperanza, que cuenta con 12 alumnos distribuidos en 
diferentes niveles pero en la misma aula de clase, y un profesor que vive en la comunidad de 
lunes a viernes, a quien se le provee de una vivienda y comida. 
La infraestructura educativa es básica ya que no posee un adecuado diseño y distribución de sus 
instalaciones, el equipamiento de las instituciones consta de equipos de cómputo en su mayoría, 
solo la Unidad Educativa a distancia Monseñor Alberto Zambrano posee un equipamiento de 
primera categoría.     
TABLA # 11 
INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA PARROQUIA 
VERACRUZ
 
Fuente: Gobierno parroquial de Veracruz 2011 
Autores: Clelia Gordillo, Diana Gordillo 
 
 
Alumnos
(*) No. No. No. No.
1 Escuela Ceslao Marín (Veracruz) F 179 NO 2 2 40 2 SI
2 Colegio Nacional Veracruz (Veracruz) F 335 NO 3 - 11 1 SI
3 Escuela 13 de Abril (Cabecera del Bobonaza) F 18 NO NO NO 5 NO NO
4 Escuela Cotopaxi (La Esperanza) F 12 NO NO NO 2 NO NO
5 Escuela Doce de Mayo (Las Palmas) F 14 NO NO NO 3 NO NO
6 Escuela Jaime Roldós  A (Taculín) F 30 NO NO NO 5 NO NO
7 Escuela Presidente Luis Cordero (22 de Abril de Talín) F 30 NO NO NO 5 SI NO
8 Escuela Luis Alberto Valencia(San Pablo de Talín) F 17 NO NO NO 3 NO NO
9 Escuela Unión Nacional F 12 NO NO NO 1 NO NO
10 Escuela Seocro Vargas F 23 NO NO NO - NO NO
11 Centro Educativo Particular Planeta P 47 1 1 - 10 NO SI
12
Unidad Educativa a distancia Monseñor Alberto 
Zambrano Palacios, extensión Veracruz
F 15
Fuente: Dirección Provincial Educación de Pastaza  - Gobierno Parroquial de Veracruz                                       Año: 2011
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2.5.1.6  SALUD 
Dentro de la parroquia no existe un hospital, solo un Centro de Salud que cuenta con una sala de 
espera, una sala de atención de toma de signos vitales y tres salas de atención médica.  La 
edificación se encuentra en buen estado, sus espacios son reducidos, dispone de consultorios y 
un servicio higiénico, el mobiliario se encuentra en buenas condiciones, también cuenta con 
residencia para el médico que está en buenas condiciones. 
El personal médico no dispone de la totalidad de los equipos, necesarios para la prestación de 
sus servicios de odontología, obstétrica, médico general y solo con auxiliar de enfermería. El 
promedio de pacientes por mes es de 273. 
La comunidad de la Cabecera del Bobonaza, cuenta con un puesto de salud, que no está en 
buenas condiciones, falta mejorar su infraestructura y su equipamiento. La comunidad las 
Palmas también cuenta con un Puesto de Salud, en condiciones regulares. 
 
TABLA # 12 
INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SALUD EN LA PARROQUIA 
VERACRUZ
 
Fuente: Gobierno parroquial de Veracruz 2011 
Autores: Clelia Gordillo, Diana Gordillo 
2.5.1.7  SEGURIDAD  
Brigadistas barriales rurales de seguridad ciudadana de las parroquias de Veracruz y Pomona  
fueron capacitados por  la Policía Comunitaria en temas como: “Prevención de Desastres”, 
“Seguridad Ciudadana”, “Violencia y Delincuencia”, “Prevención del Delito y Violencia”, 
“Manejo de Gas Doméstico”, “Prevención de Violencias Juveniles” y “Violencia de Género”. 
EQUIPAMIENTO DE SALUD UBICACIÓN: Observaciones:
SUBCENTRO 
DE SALUD
La parroquia Veracruz, cuenta con un 
SUBCENTRO DE SALUD
En el barrio Central,   Calle 
Simón Bolívar
PUESTO DE 
SALUD
La Comunidad de la Cabecera del 
Bobonaza cuenta con un Puesto de 
Salud
Comunidad Cabecera el 
Bobonaza, frente a la plaza
PUESTO DE 
SALUD
La Comunidad Las Palmas, cuenta con 
un Puesto de Salud Comunidad Las Palmas
Los servicios básicos de 
salud en la parroquia 
Veracruz, dependen 
directamente del 
Ministerio de Salud 
Pública 
Fuente: Gobierno Parroquial de Veracruz                                                                                           Año: 2011
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Existe actualmente en la parroquia Veracruz una unidad de policía comunitaria UPC donde se 
encuentran dos efectivos policiales y un policía eventual. La infraestructura actual de la UPC, 
no es un lugar adecuado, es un espacio reducido de 4 x 4 con baño, acondicionado con: un 
dormitorio y la oficina, el equipamiento de la oficina policial es básico con una computadora 
para realizar sus reportes. La UPC no cuenta con un espacio de detención provisional, pues 
inmediatamente tienen que llevar al detenido a la ciudad del Puyo, cuenta con un patrullero, 
donde el Gobierno Parroquial entrega la gasolina para sus respectivos recorridos. Los efectivos 
policiales no alcanzan a realizar los recorridos eventuales por todas las comunidades, debido a 
la falta de recursos humanos y económicos, El área rural está básicamente expuesta a la acción 
de los cuatreros, robo de ganado. 
 
2.5.1.8  MEDIO AMBIENTE 
Dentro de los componentes que integran el sistema Tierra, llamados "esferas geográficas", se 
encuentran la litosfera (capa superficial de la Tierra sólida), la atmósfera (capa gaseosa que 
envuelve la Tierra), la hidrosfera (formada por mares, lagos y ríos) y la biosfera (plantas y 
animales). Todos se conectan y afectan mutuamente. 
• La apertura del balneario Sandalias, provocó la construcción de viviendas alrededor de 
este balneario que no cuentan con letrinas y las aguas residuales son descargadas directamente 
al río provocando malos olores. 
• Una de las problemáticas que se ha encontrado con los desechos sólidos, en especial los 
no orgánicos, es que los arrojan al terreno o a los ríos, causando contaminación. 
• La población en general no sabe cómo tratar los desechos sólidos. 
 
2.5.2 ASPECTOS ECONÒMICOS DE LA PARROQUIA VERACRUZ 
Los jefes de hogar dentro de la parroquia Veracruz son hombres que en su mayoría representan 
un 63%, y mujeres un 37%. La principal actividad económica que desarrollan es la Agricultura 
y ganadería con el 52%, seguido por el libre ejercicio en un 21%, esta actividad comprende a 
jornaleros y empleadas de servicios ocasionales domésticos. 
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TABLA # 13 
ACTIVIDAD ECONÒMICA 
 
Fuente: Gobierno parroquial de Veracruz 2011 
Autores: Clelia Gordillo, Diana Gordillo 
Los principales productos agrícolas que brinda la parroquia Veracruz son el plátano y la caña de 
azúcar, también encontramos naranjilla, yuca y papa china que es uno de los productos más 
conocidos y tradicionales en la alimentación de la población. A continuación podemos observar 
en forma detallada los porcentajes presentes según tipo de producto y producción por 
comunidad, donde tenemos que el 51% de la producción de plátano se origina en la Comunidad 
12 de Febrero y el 39% de la caña de azúcar que sale de la Parroquia Veracruz proviene de la 
cabecera parroquial. 
TABLA # 14 
PRODUCCIÒN AGRICOLA POR COMUNIDAD
 
Fuente: Gobierno parroquial de Veracruz 2011 
Actividad   Frecuencia Porcentaje
Agricultor 143 51.6
Comerciante 14 5.1
Empleado 
Publico
17 6.1
Libre 
Ejercicio
59 21.3
Ama de Casa 29 10.5
Otro 15 5.4
Total 277 100.0
FUENTE:GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
PROVINCIAL DE PASTAZA
 FIBRA  MAIZ MANI
 
NARANJILLA  YUCA  CHACRA  CACAO
 CAÑA DE 
AZUCAR  PAPACHINA  PLATANO
 OTROS 
PRODUCTOS
12 de Febrero 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 51% 0%
Cabecera Parroquial 77% 0% 0% 8% 0% 15% 50% 39% 0% 3% 0%
Cabeceras del Bobonaza 0% 0% 0% 8% 13% 4% 0% 8% 29% 6% 13%
Calvario 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 0% 0% 0%
Chorreras 0% 0% 0% 0% 19% 1% 0% 12% 29% 2% 0%
Chunchu Pamba 15% 0% 0% 17% 6% 1% 0% 0% 0% 4% 0%
Esperanza 0% 0% 0% 8% 0% 1% 0% 6% 0% 0% 53%
Las Palmas 0% 0% 100% 8% 6% 2% 0% 6% 14% 12% 7%
San Pablo de Talin 0% 0% 0% 0% 0% 15% 0% 0% 29% 1% 0%
Santa Marianita 0% 0% 0% 0% 0% 7% 0% 10% 0% 0% 0%
Siguin 8% 0% 0% 0% 0% 6% 0% 11% 0% 6% 27%
Taculin 0% 0% 0% 8% 19% 13% 50% 0% 0% 4% 0%
Talin 0% 0% 0% 25% 25% 17% 0% 0% 0% 6% 0%
Unión Nacional 0% 0% 0% 17% 13% 13% 0% 0% 0% 4% 0%
Ventanas 0% 0% 0% 0% 0% 6% 0% 2% 0% 2% 0%
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
PRODUCCION AGRICOLA
NOMBRE DE LA COMUNIDAD
FUENTE:GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
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Autores: Clelia Gordillo, Diana Gordillo 
La producción bovina en la parroquia se desarrolla en baja escala, debido a que actualmente no 
existe una demanda permanente que incentive el crecimiento de la actividad. A implementar la 
planta faenadora de carnes se pretende motivar a los ganaderos en desarrollo a una producción 
estable y sólida.  
Según el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza la población actual de 
bovinos asciende a 1.619, siendo las comunidades de Siguin y cabecera parroquial las que 
cuentan con el mayor número de cabezas. En toda la parroquia esta presenta la actividad 
ganadera con excepción de la comunidad de Chunchu Pamba. Es importante destacar que las 
vacas con cría representan la mayor población bovina dentro de la parroquia Veracruz, como 
podemos observar en la siguiente tabla. 
TABLA # 15 
PRODUCCIÒN BOVINA POR COMUNIDAD 
Fuente: Gobierno parroquial de Veracruz 2011 
Autores: Clelia Gordillo, Diana Gordillo 
VACAS SECAS
VACAS CON 
CRIA VACONAS TERNERAS TERNEROS
MACHOS DE 
ENGORDE
MACHO 
REPRODUCTOR
TOTAL 
BOBINOS
47 43 27 18 19 16 2 183
16% 12% 11% 10% 12% 12% 3% 11%
52 44 54 34 32 15 3 324
18% 12% 22% 18% 20% 11% 5% 20%
13 16 14 11 8 4 1 67
4% 4% 6% 6% 5% 3% 2% 4%
35 35 19 13 7 0 4 112
12% 9% 8% 7% 4% 0% 6% 7%
5 3 2 0 0 19 4 33
2% 1% 1% 0% 0% 14% 6% 2%
0 0 0 0 0 0 0 0
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
17 88 17 27 17 16 26 208
6% 24% 7% 14% 10% 12% 41% 13%
22 12 22 6 5 11 1 89
7% 3% 9% 3% 3% 8% 2% 5%
10 4 3 1 0 0 4 22
3% 1% 1% 1% 0% 0% 6% 1%
11 16 16 24 12 17 1 97
4% 4% 7% 13% 7% 13% 2% 6%
60 81 59 33 49 8 15 346
20% 22% 24% 18% 30% 6% 23% 21%
2 7 5 3 4 6 1 38
1% 2% 2% 2% 2% 5% 2% 2%
21 9 3 9 0 6 1 49
7% 2% 1% 5% 0% 5% 2% 3%
0 2 2 1 1 2 0 8
0% 1% 1% 1% 1% 2% 0% 0%
0 11 3 8 8 12 1 43
0% 3% 1% 4% 5% 9% 2% 3%
295 371 246 188 162 132 64 1619
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
PRODUCCION BOVINA
NOMBRE DE LA 
COMUNIDAD
FUENTE:GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA /2011
Taculin
Talin
Unión Nacional
Ventanas
Total
Esperanza
Las Palmas
San Pablo de 
Talin
Santa Marianita
Siguin
Cabecera 
Parroquial
Cabeceras del 
Bobonaza
Calvario
Chorreras
Chunchu 
Pamba
12 de Febrero
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La producción piscícola está en pleno auge y desarrollo, con el apoyo del turismo que ha venido 
tomando fuerza desde la implementación de la Troncal Amazónica; la pesca deportiva en 
piscinas es uno de los principales atractivos a lo largo del Oriente ecuatoriano. 
2.5.2.1  INFRAESTRUCTURA VIAL 
La Troncal Amazónica (E45) es una carretera ecuatoriana, con avances en diferentes niveles en 
6 provincias amazónicas: Provincia de Sucumbíos, Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora 
Chinchipe.
9
 
El inicio del recorrido por esta carretera es al norte en la localidad de Puerto El Carmen, cerca 
de la frontera con Colombia y culmina al sur cerca de la frontera con Perú en la ciudad de Las 
Balsas. La conectividad es complementada con la infraestructura articulada localmente a través 
de los diferentes circuitos que se enlazan entre cada provincia y con otras regiones. 
Las vías de ingreso y salida de la parroquia son vías primarias, secundarias y locales. La 
parroquia Veracruz cuenta con 4 puntos de acceso y salida de la parroquia: el uno es a través de 
1 eje vial primario interprovincial de ida - vuelta y las otras es de los ejes secundarios: 
- La vía de acceso y salida principal: Vía Puyo – Macas y viceversa. 
- La vía de acceso Veracruz – Pomona. 
- La vía de acceso y salida: Vía Veracruz – 10 de Agosto. 
Sin embargo, la red vial hacia las comunidades es deficiente e insuficiente, pero la comunidad 
de alguna manera tiene una actitud positiva, frente a la movilidad dificultosa. Esto ocasiona: 
- Limitado acceso a lugares turísticos. 
- No existe una red de vías alternas de conexión. 
- No hay acceso a zonas productivas, entre otros. 
 
 
 
 
 
                                                          
9
Wikipedia.org, Artículo, Troncal Amazónica 
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Vía Puyo Macas 12 m Asfalto bueno
Vía Veracruz – 10 de Agosto 3 – 4 m lastre regular
Vía Calvario – Cabecera Bobonaza 12 m Asfalto bueno
Vía Cabecera Bobonaza - Taculín 3 – 4 m lastre regular
Vía Taculín – Unión Nacional 3 – 4 m lastre regular
Vía El Calvario – Rio Tiuyacu 3 – 4 m lastre regular
Vía La Loma – Rio Puyo 3 – 4 m lastre regular
Vía Siguin - Chorreras 3 – 4 m lastre regular
Vía La Esperanza – 22 de Abril de Talín 3 – 4 m lastre regular
Vía La Esperanza – Pomona 10 m Asfalto bueno
Vía  Y San Pablo – Juan Benigno Vela 3 – 4 m tierra malo
Fuente: Gobierno Parroquia l  de Veracruz y Ta l leres  Participativos  del  PDOT.                                           Año: 2011
NOMBRE DE LA VIA
ANCHO DE 
VÍA
CAPA DE 
RODADURA 
(TIPO)
ESTADO 
DE LA VÍA
 
 
 
TABLA # 16 
INVENTARIO VIAL DE LA PARROQUIA VERACRUZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Gobierno parroquial de Veracruz 2011 
 Autores: Clelia Gordillo, Diana Gordillo 
2.5.2.2  ACTIVIDAD TURÍSTICA 
La provincia de Pastaza cuenta con zonas de alto valor paisajístico y con una gran extensión de 
parques nacionales y zonas protegidas, que favorecen el turismo. La riqueza natural y la 
biodiversidad en este territorio potencian además el desarrollo de actividades agropecuarias, 
forestales y de la industria farmacéutica herbolaria y naturista. 
El turismo es una de las actividades económicas principales en la provincia de Pastaza, y en 
cada uno de sus cantones y parroquias, los atractivos turísticos que se encuentran son ríos, 
cascadas, reservas naturales y una de las fiestas más importantes y reconocidas en el país como 
el Carnaval. 
Dentro de la parroquia Veracruz tenemos: 
- Parque Central de la Parroquia: un lugar de recreación que cuenta con varios juegos 
para niños y con esculturas representando los tradicionales cuerpos pintados de 
Veracruz que se presenta en las fiestas del Carnaval. 
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- Balneario Río Sandalias: más conocido como el Dique de Veracruz, donde se disfruta 
de un refrescante baño y caminatas en los alrededores. 
El turismo ha permitido desarrollar a la parroquia Veracruz aspectos importantes como 
comunicación, producción, desarrollo y una mejora en su calidad de vida, al contar con 
servicios básicos que antes no llegaban a sus fronteras. 
2.6 CONDICIONES GENERALES DEL ENTORNO PARA EL FAENAMIENTO EN 
LA PARROQUIA VERACRUZ, PROVINCIA DE PASTAZA  
La producción agropecuaria en el Ecuador crece año tras año, proyectándose como una de las 
actividades que podría reemplazar a la explotación de petróleo; en la región Sierra se localiza la 
mayor parte de la población bovina donde el ganado se destina a la producción de leche y 
ganado de doble propósito de carne y leche. 
El 80% del faenamiento de carnes se realiza en las grandes ciudades como Quito y Guayaquil 
donde se encuentran el mayor porcentaje de la población consumidora a nivel nacional, 
empresas como PRONACA abastecen a todo el Ecuador con diversidad de productos cárnicos y 
sus derivados, así como también son los mayores productores y compradores de ganado en pie. 
En la provincia de Pastaza según el CONEFA (Comisión Nacional de Erradicación de Fiebre 
Aftosa) existe 21.386 cabezas de ganado registradas hasta el año 2010, que se alimenta cada una 
con una hectárea de pasto gramolate que tiene un ciclo de crecimiento lento. 
Las actividades de faenamiento en la provincia de Pastaza, actualmente se realizan en las 
instalaciones del camal municipal de la ciudad del Puyo, donde se faenan de 8 a 12 reses diarias 
en un horario de 2h30 a 8h30 y luego se realizan labores de limpieza. El local solo cuenta con el 
permiso para operar otorgado por el Municipio le hace falta las certificaciones sobre manejo de 
ganado, permisos ambientales sobre el adecuado manejo de residuos y tratamiento de aguas 
residuales. La tecnología utilizada para el proceso de faenado es básica predominando la 
intervención del hombre durante todo el ciclo de producción, los productos resultantes son 
derivados cárnicos de mala calidad y falta de higiene. 
Los habitantes de la provincia de Pastaza encuentran en los mercados y supermercados la libra 
de carne a un precio promedio de 2,00 dólares, los principales compradores de productos 
cárnicos se encuentra en las cabeceras cantónales y ciudades principales como Puyo, en las 
parroquias rurales como Veracruz la mayoría de la población consume carne proveniente de su 
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propio ganado, siendo la ganadería unas de las principales actividades en la parroquia y sus 
alrededores. 
En las comunidades de la parroquia Veracruz los pobladores son de nacionalidad indígena y 
hablan varias lenguas nativas siendo la más conocida y utilizada el Quichua. En la cabecera 
parroquial se puede encontrar la reunión de culturas, razas e idiomas, siendo los colonos quienes 
representan a la población de la parroquia. 
La parroquia Veracruz cuenta con todos los servicios básicos como el agua, energía eléctrica y 
telefonía, además posee servicios parciales de alumbrado público y recolección de basura para  
las comunidades más alejadas, el nivel de educación es básico pero existe un 10% que ha 
logrado llegar a un nivel superior; estos profesionales han conseguido atraer la inversión del 
Estado y sectores privados para producción agrícola y la activad turística que es una de las 
principales ventanas para promover la parroquia. La infraestructura vial es la principal muestra 
del avance económico y social en la parroquia Veracruz, ya que por ella cruza la red vial más 
importante de la región oriental llamada “Troncal Amazónica” que conecta a las provincias 
amazónicas con el resto del país mejorando la comunicación y el intercambio de productos con 
mercados del norte y sur del Ecuador. 
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CAPÌTULO III ESTUDIO DEL MERCADO DE CARNE DE RES Y CERDO EN  
   LA PROVINCIA DE PASTAZA 
3.1 ESTUDIO DE MERCADO 
“Es un proceso sistemático de recolección y análisis de datos e información acerca de los 
clientes, competidores y el mercado. Sus usos incluyen ayudar a crear un plan de negocios, 
lanzar un nuevo producto o servicio, mejorar productos o servicios existentes y expandirse a 
nuevos mercados”10. 
3.2 ANÀLISIS DEL MERCADO 
3.2.1 ESTRUCTURA DE MERCADO 
“Se entiende por mercado el área en que concluyen las fuerzas de la oferta y demanda para 
realizar las transacciones de bienes y servicios a precios determinados”11 
La estructura de un mercado está definida por el número de oferentes y demandantes que 
participan en el intercambio de bienes o servicios. 
La planta faenadora de carnes de res y cerdo, en la parroquia de Veracruz se desarrollará dentro 
de un mercado de competencia perfecta, por el gran número de oferentes y demandantes que 
existen en la comercialización de carnes, por ser la carne un producto básico en la canasta 
familiar. 
3.2.2 SITUACIÒN ACTUAL DEL MERCADO 
En la provincia de Pastaza la actividad ganadera se está desarrollando de manera sostenida pero 
podemos observar que dentro de la provincia no existe una planta faenadora de carnes que 
complemente la actividad ganadera, siendo el camal municipal de la ciudad del Puyo el único 
lugar autorizado para sacrificar el ganado, sin embargo existe varios lugares clandestinos donde 
se faena animales sin permisos sanitarios.  
El camal municipal de la ciudad del Puyo está ubicado en el sector el Pindo a 5 minutos del 
centro de la ciudad, las instalaciones están descuidadas por parte de la administración, siendo 
una estructura antigua sin la adecuada distribución de espacio y un orden técnico durante el 
proceso de faenado, se utiliza maquinaria e instrumentos obsoletos conjuntamente con el 
                                                          
10
http:www.blog-emprendedor.info 
11
 Baca Urbina Gabriel, Evaluación de Proyectos, Quinta Edición Mc Graw Hill, pg.14  
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desconocimiento de normas técnicas, higiénicas, de tratamiento de animales y manejo de aguas 
residuales. 
El camal empieza a laborar desde las 2h30 de la mañana hasta las 8h30, faenando de 8 a 12 
reses diarias, cuatro personas intervienen en el proceso de matanza y faenado sin utilizar un 
adecuado equipamiento que garantice la higiene y adecuadas condiciones de salubridad, además 
de no contar con los permisos de funcionamiento necesario, solo opera con el permiso del 
Municipio de Puyo, el mismo que ha colocado un administrador en el camal, que brinda el 
servicio de faenado a quienes lo soliciten. 
La carne se comercializa en tiendas, tercenas y supermercados, su procedencia en mayor 
porcentaje es de otras provincias, en supermercados se destaca los productos con la marca de 
PRONACA por tener mayor demanda, una mínima parte de camal municipal de la ciudad del 
Puyo. 
3.2.3  INVESTIGACIÒN DE MERCADO 
La investigación de mercado busca garantizar a la empresa, la adecuada orientación de sus 
acciones y estrategias, para satisfacer las necesidades de los consumidores y obtener la 
posibilidad de generar productos con un ciclo de vida duradero que permita el éxito y avance de 
la empresa, además brinda a las compañías la posibilidad de aprender y conocer más sobre los 
actuales y potenciales clientes. 
3.2.3.1  SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 
El mercado al cual está dirigido nuestro producto “carne de res y cerdo en canales enteras y 
despresadas” es la población de la provincia de Pastaza, a través de las tercenas y mercados de 
la ciudad. Más adelante se desarrollara el análisis de las tendencias de consumo de la población 
de Pastaza. 
La segmentación del mercado consiste en dividir un mercado y agruparlo en conjuntos 
pequeños de similares características, para lograr grupos homogéneos donde se obtengan 
mejores resultados con el marketing.  
Las variables para segmentar el mercado son: 
 Variables geográficas: nación, regiones/provincias, ciudades/parroquias. 
 Variables demográficas: edad/sexo, ingreso, ocupación, educación, religión, 
raza/nacionalidad. 
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 Variables socioeconómicas: clase social, estilo de vida, personalidad. 
 Variables de conducta: compras ocasionales, tipo de usuario, frecuencia de uso, lealtad 
a la marca. 
Para realizar la segmentación del mercado, se consideró las variables geográficas que son:  
País Ecuador, Región Oriental, Provincia Pastaza, con una población de 83.933 habitantes 
correspondientes a nuestro mercado objetivo. 
3.2.3.2  DETERMINACIÒN DE LA MUESTRA 
La determinación de la muestra nos sirvió para realizar la aplicación de las encuestas con un 
nivel de confianza aceptable, ya que es necesario que la muestra seleccionada represente los 
gustos y preferencias de la población de la provincia de Pastaza. 
3.2.3.3  DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 
El tamaño de una muestra es el número de individuos que contiene. 
Para el cálculo del tamaño de la muestra se utilizó al cantón Pastaza para representar a la 
población, por ser el 73% del total de la población de la provincia de Pastaza, aplicando la 
siguiente fórmula: 
  
       
(   )         
 
 
Dónde: 
n = muestra o número de encuestas 
N = tamaño de la población  
Z = coeficiente de nivel de confianza 
P = probabilidad de éxito 
Q = probabilidad de fracaso 
e = margen de error 
Población o universo (n): La población del proyecto de “faenado y comercialización de carne de 
ganado bovino y porcino” es de 62016 habitantes. 
Nivel de confianza (Z): Estima la seguridad que se puede tener acerca de un evento. 
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Grado de error (e): Porcentaje que define la variación máxima que se toleraría entre la muestra y 
la población, es el error en que podría incurrir la investigación. 
Probabilidades: es la probabilidad de ocurrencia o aceptación (P) y la probabilidad de no 
ocurrencia o rechazo (Q). 
3.2.3.4  PRUEBA PILOTO 
Para definir la probabilidad de aceptación (P) y la probabilidad de rechazo (Q) que servirá para 
calcular la muestra y determinar el número de encuestas, se realizaron 20 encuestas piloto de 
manera aleatoria, para determinar p y q con base en la siguiente pregunta filtro: 
¿Compraría carne faenada en la provincia de Pastaza bajo condiciones de asepsia y 
calidad, y a buen precio? 
GRÁFICO #9 
RESPUESTA NÙMERO PORCENTAJE 
SÌ 19 95% 
NO 1 5% 
TOTAL 20 100% 
 
En base a los resultados obtenidos de las encuestas piloto se determina las siguientes 
proporciones: 
Ocurrencia (P) 95% 
No ocurrencia (Q) 5% 
Para la presente investigación se trabajó con un nivel de confianza del 95% valor que en la tabla 
de Z equivale a 1.96. 
95,00% 
5,00% 
1
¿Compraría carne faenada en la provincia de Pastaza 
bajo condiciones de  asepcia y calidad a buen precio? 
SI NO
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Finalmente, para obtener mayor objetividad en los datos recolectados, es decir, apegados de 
mejor manera a la realidad nacional, se trabajó con un margen de error del 5% que es aceptable 
para este tipo de investigaciones. 
PROCEDIMIENTO: 
Z = 1,96 
Q =0,10 
P =0,90 
N =62.016 
e =0,05 
Aplicando la formula se obtiene el siguiente resultado: 
 
 
 
 
 
El tamaño de la muestra es de 138 elementos. 
DISTRIBUCIÓN MUESTRAL: La distribución de las 138 encuestas se realizó en los sectores 
más concurridos de la ciudad del Puyo, capital de la provincia de Pastaza. 
3.2.3.5  PROCESAMIENTO Y ANÀLISIS DE ENCUESTAS  
Encuesta: Una encuesta es un estudio observacional en el cual el investigador busca recaudar 
datos por medio de un cuestionario prediseñado, y no modifica el entorno ni controla el proceso 
que está en observación (como sí lo hace en un experimento). 
A través de la aplicación de encuestas a los habitantes del cantón Pastaza, provincia de Pastaza, 
se ha obtenido la siguiente información: 
  QPZeN
NQPZ
n



22
2
1
       1.09.096.105.0162016
620161.09.096.1
22
2


n
99.137n
138n
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TABULACIÓN DE ENCUESTAS 
1. ¿Compraría carne faenada en la provincia de Pastaza bajo condiciones de asepsia y 
calidad a buen precio? 
GRÁFICO #10 
 
ANÀLISIS: 
La población de Pastaza acoge la propuesta de la implementación de la planta faenadora 
mostrando su deseo de comprar carne faenada en la provincia, con un 92% y una mínima 
cantidad del 8% la que no compraría; lo que nos deja notar que hay una probabilidad de éxito 
del 92% para el proyecto. 
2. ¿Qué tipo de carne consume con mayor frecuencia? 
GRÁFICO #11 
 
ANÀLISIS: 
Con respecto a las distintas clases de carne que se comercializa en la provincia de Pastaza, se 
observa que la carne de pollo tiene un costo menor, por lo cual la población la consume con 
92% 
8% 
¿Compraría carne faenada en la provincia 
de Pastaza bajo condiciones de  asepcia y 
calidad a buen precio? 
SI
NO
30% 
6% 
56% 
6% 
2% 
0% 
¿Qué tipo de carne consume con mayor 
frecuencia? 
Res
Cerdo
Pollo
Pescado
Otros
No consume
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mayor frecuencia siendo el 56%, la carne de res alcanza el 30% ocupando el segundo lugar en el 
consumo. También observamos que el pescado y la carne de cerdo ocupan el tercer lugar con el 
6% del consumo. Concluyendo que los consumidores están orientados en su consumo 
especialmente por el precio del producto. 
3. ¿Cuál es la frecuencia de consumo de carne de res y cerdo? 
GRÁFICO #12 
 
ANÀLISIS: 
El consumo de tres veces por semana es el de mayor frecuencia con un 48%, el 26% consume 
carne todos los días y el 17% la consume una vez por semana. La frecuencia de consumo de 
carne nos permite constatar que la carne de res y cerdo es fundamental en la alimentación de los 
pobladores ya que en promedio se consume tres veces por semana. 
4. Su consumo promedio de carne de res y cerdo es de: 
GRÁFICO #13 
 
 
 
26% 
48% 
17% 
9% 
¿Cuál es la frecuencia de consumo de carne 
de res y cerdo? 
Todos los días
(lunes a domingo)
Tres veces por
semana
Una vez por
semana
11% 
36% 
39% 
14% 
Su consumo promedio de carne de res y cerdo es 
de: 
Media libra
1 libra
2 a 4 libras
 más de 5 libras
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ANÀLISIS: 
De 2 a 4 libras es el consumo promedio mayor en la población de Pastaza representado con el 
39%, con una relativa diferencia del 3% es decir el 36% de la población consumen 1 libra, y 
más de 5 libras consumen el 14%, el consumo mínimo  por semana es de ½ libra por persona. 
5. ¿Dónde adquiere los productos cárnicos? 
GRÁFICO #14 
 
ANÀLISIS: 
El 50% de la población consumidora de carne adquiere sus productos en tercenas, seguido del 
18% de personas que adquieren sus carnes en el mercado municipal. La población consumidora 
de Pastaza prefiere adquirir los productos en la tercenas ya que en estas se comercializa carne al 
por mayor y menor encontrando variedad en los productos tanto de precios como en calidad.  
6. ¿A través de qué medio conoció el lugar donde adquiere sus productos cárnicos? 
GRÁFICO #15 
 
16% 
18% 
50% 
14% 
2% 
0% Supermercado
Mercado
municipal
Tercenas
Tienda
75% 
2% 
5% 0% 18% 
0% 
¿A través de que medio conoció el lugar 
donde adquiere sus productos cárnicos? 
Vecinos, Familiares,
Amigos
Prensa
Radio
Televisión
Pancartas
Internet
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ANÀLISIS 
La población de Pastaza al momento de elegir el lugar en donde adquirir sus productos cárnicos 
toma muy en cuenta la recomendación de sus vecinos, amigos y familiares, este tipo de 
publicidad se conoce como “de boca en boca” obteniendo buenos resultados como lo podemos 
ver con 75%, seguido de la publicidad impresa con un 18% siendo muy visual a través de 
pancartas y los medios de comunicación son los siguientes en la lista de consideraciones al 
momento de comprar productos cárnicos. 
7. ¿Al momento de elegir su producto que características toma en cuenta?  
GRÁFICO #16 
 
La calidad es la principal característica al momento de elegir los productos cárnicos, asi lo 
demuestra la población de Pastaza con un 81%, seguido del precio con un 12% demostrando 
que si el producto es de calidad el precio que se tenga que pagar queda en segundo plano. 
8. ¿Qué deficiencias encuentra actualmente en la carne que consume? 
GRÁFICO #17 
  
81% 
12% 
2% 5% 0%  
Al momento de elegir su producto que caracteristica 
toma en cuenta? 
Calidad
Precio
Facilidades de Pago
26% 
38% 
12% 
24% 
Que deficiencias encuentra actualmente en 
la carne que consume? 
Calidad
Higiene
Disponibilidad
Precio
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ANÀLISIS 
La falta de higiene en la manipulación y entrega del producto final al cliente es uno de los 
factores deficientes en el proceso de faenado representando la opinión del 38% de la población, 
seguido casi a la par de precios y calidad. 
9. ¿Considera que el precio que paga actualmente está acorde con el producto? 
GRÁFICO #18 
 
El precio que paga el consumidor de productos cárnicos en Pastaza va acorde con las 
características del producto en un 70%. La población analiza la calidad y de acuerdo a su 
apreciación del producto pagará o no el precio establecido. El 30% de los compradores 
consideran que el establecimiento de precios para los productos cárnicos podría estar mejor 
definido con la ayuda de las entidades de control. 
10. ¿Cuánto gasta mensualmente en productos cárnicos? 
GRÁFICO #19 
 
70% 
30% 
Considera que el precio que paga 
actualmente esta acorde con el 
producto? 
SI
NO
91% 
8% 1% 
¿Cuánto gasta mensualmente en productos 
cárnicos? 
20 a 50 dólares
51 a 100 dólares
Más de 101 dólares
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El gasto mensual promedio entre la población de Pastaza para los productos cárnicos está en un 
rango de 20 a 50 dólares mensuales en la mayoría de los consumidores con el 91% y el resto 
con un gasto mensual superior a los 50 dólares.   
3.3 PRODUCTO 
Con creación de la planta faenadora de carnes, se busca ofrecer un producto procesado bajo 
condiciones de asepsia y calidad, para satisfacer las necesidades de consumidores de la 
provincia de Pastaza. 
3.3.1 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
El producto a comercializar es la carne de ganado bovino y porcino en canales al peso, obtenido 
a través de un proceso de faenamiento que cumpla con las exigencias sanitarias y de calidad, de 
modo que el cliente se sienta satisfecho con su compra. 
GRÁFICO #20 
CARNE EN CANAL 
 
 
 
 
Fuente: Imágenes Google 
CANALES:   Enteras 
    Despresadas 
Las canales provienen de un animal eviscerado (se le han separado todos los órganos internos), 
con la cabeza y cuero también separados, y están constituidas por los huesos y las distintas 
masas musculares (carne, grasa y tejido conectivo).    
Los productos cárnicos son bienes de consumo y parte importante en la seguridad alimentaria 
por los diferentes nutrientes que se describen a continuación.  
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TABLA # 17 
TABLA COMPARATIVA DE PROPIEDADES NUTRICIONALES DE LA CARNE 
    
Fuente: Wiki pedía 
Autores: Clelia Gordillo, Diana Gordillo 
3.3.2 USOS DEL PRODUCTO 
La carne de res y cerdo se utiliza para diferentes tipos de cocción de acuerdo a los 
requerimientos de las familias, es utilizado diariamente en la dieta alimenticia del ser humano 
por tener gran contenido de proteínas, grasas y minerales. 
3.4 ANÁLISIS Y DETERMINACIÒN DE LA DEMANDA DE PRODUCTOS 
CÀRNICOS EN LA PROVINCIA DE PASTAZA 
3.4.1 DEMANDA  
“Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita, 
para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado”12. 
3.4.2 ESTIMACIÒN DE LA DEMANDA 
Para la estimación de la demanda se utiliza información respecto al consumo, población, 
importación y exportación de carne de res y cerdo. 
A través de la recopilación de datos e investigaciones realizadas en los organismos y 
gubernamentales y privados como el Banco Central, Centro de Comercio Internacional 
(TradeMap), entre otros, no se registran datos acerca de exportaciones e importaciones del 
producto “CARNE DE ANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA/PORCINA, FRESCA O 
REFRIGERADA, EN CANALES O MEDIAS CANALES”.  
                                                          
12
 Baca Urbina Gabriel, Evaluación de Proyectos, Quinta Edición Mc Graw Hill  
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La carne es uno de los componentes principales dentro de la canasta familiar, por esta razón la 
planta faenadora dirigirá sus productos a la población de la provincia de Pastaza con un total 
83.393 habitantes.  
Para proyectar la población en base a la tasa de crecimiento anual determinada por el INEC de 
1,419%, se aplica la siguiente fórmula: 
Pn = Po*(1+TCP/100)
n 
Pn= Población proyectada 
Po= Población de año base 
TCP= Tasa de crecimiento poblacional 
n = Periodo de calculo 
         (  
     
   
)  
Como resultado de la aplicación de la fórmula para la proyección de la población en la provincia 
de Pastaza, obtenemos los siguientes resultados que se muestran en la siguiente tabla. 
 
TABLA # 18 
PROYECIÒN DE LA POBLACIÓN PROVINCIA DE PASTAZA 
AÑO POBLACIÒN 
2011 83.933 
2012 85.184 
2013 87.741 
2014 91.722 
2015 97.312 
2016 104.781 
2017 114.504 
    Fuente: INEC 
    Autores: Clelia Gordillo, Diana Gordillo 
Al total la población de la provincia de Pastaza aplicamos una segmentación socioeconómica y 
conductual, al conocer a través de la tabulación y análisis de las encuestas que el 70% de la 
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población adquiere sus productos cárnicos en el mercado municipal y tercenas, lugares ha donde 
va dirigido nuestro producto. 
TABLA # 19 
POBLACIÒN DEMANDANTE DE CARNES PROVINCIA DE PASTAZA 
AÑO  POBLACIÒN  
2011            58.753  
2012            59.629  
2013            61.419  
2014            64.205  
2015            68.118  
2016            73.347  
2017            80.153  
Fuente: INEC 
Autores: Clelia Gordillo, Diana Gordillo 
El consumo per cápita de productos pecuarios en especial el índice correspondiente a la carne, 
muestra un constante aumento como lo demuestra el estudio intitulado “El Estado Mundial de la 
Agricultura y Alimentación” realizado por la FAO (Food and AgricultureOrganization), a 
continuación en la tabla N°20 podemos observar el comportamiento del índice per cápita para 
productos derivados de la actividad pecuaria, como son la carne de res y cerdo. 
 
TABLA # 20 
CONSUMO PER CÁPITA DE PRODUCTOS PECUARIOS EN ECUADOR 
Carne  de Res Carne de Cerdo 
(kg/persona/año) (kg/persona/año) 
38,1 9,24 
 
  Fuente:   “El Estado Mundial de la Agricultura y Alimentación” -FAO 
  Autores: Clelia Gordillo, Diana Gordillo 
 
3.4.3 DETERMINACIÒN DE LA DEMANDA  
Para la determinación de la demanda de carne de res y cerdo tomaremos como referencia para el 
cálculo: el consumo per cápita anual de carne de res y cerdo, la población demandante 
proyectada de la provincia de Pastaza y el nivel de ingreso, por ser la carne un bien de consumo. 
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“El principal factor que se debe considerar como determinante del nivel de consumo de bienes y 
servicios es el ingreso de los consumidores, por ello para la proyección de la demanda de este 
tipo de bienes se utilizará la elasticidad ingreso”13 
ELASTICIDAD INGRESO DE LA DEMANDA 
“Es aquella Elasticidad que mide la Sensibilidad del Consumidor ante cambios en su ingreso, es 
decir la cantidad demanda de un bien como resultado de modificaciones en el ingreso del 
cliente”. 
Cuando se conoce los cambios porcentuales en la cantidad Demandada y en el ingreso, se 
emplea la relación siguiente: 
 
Si no se conoce la variación porcentual en la cantidad Demandada y en el ingreso, la Elasticidad 
ingreso de la Demanda se puede encontrar con la siguiente formula:    
 
Con los datos proporcionados por el GAD-Pastaza/Departamento de planificación, de la 
investigación socio-económica realizada en el año 2010 pudimos extraer lo siguiente: 
 La elasticidad ingreso de la carne de res es de: 1,4. Es decir al aumentar 1% el ingreso 
por habitante da lugar a un aumento del 1,4% en el consumo de carne de res. 
 La elasticidad ingreso de la carne de cerdo es de: 1,5. Es decir al aumentar 1% el 
ingreso por habitante da lugar a un aumento del 1,5% en el consumo de carne de cerdo. 
Con los datos de la proyección de la población procedemos a calcular la demanda de carne de 
res y cerdo, en base a la relación entre el consumo y el nivel de ingreso per cápita anual 
conjuntamente con población proyectada de la provincia de Pastaza. 
 
                                                          
13Ing. Nilson Holanda, Planificación y evaluación de proyectos, capítulo “Estudio de Mercado”, 
pag.28 
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TABLA # 21 
PROYECCIÒN DE LA DEMANDA DE CARNE DE RES TM PASTAZA 
POR EL MÈTODO DE CONSUMO EN EL ESTUDIO DE MERCADO 
 
DATOS 
 
Ey 1,4 
 Ypc 300,00 
 Qpc 38,1 
 N 0,0596 Millones de Habitantes 
Demanda Total de Carne 2272 TM 
 
 
Año 
Ingreso por 
habitante 
Aumento relativo al año 
base 
Demanda 
de carne 
por 
habitante 
(kg) 
Población 
(millones) 
Demanda 
total de 
carne ™ Ingreso por 
habitante 
Demanda 
de carne 
2012           300,00  0 0 38,1 0,0596 2271,8 
2013           315,00  5,00% 7,00% 40,77 0,0614 2503,9 
2014           330,75  10,25% 14,35% 43,57 0,0642 2797,3 
2015           347,29  15,76% 22,07% 46,51 0,0681 3168,0 
2016           364,65  21,55% 30,17% 49,60 0,0733 3637,6 
2017           382,88  27,63% 38,68% 52,84 0,0802 4235,0 
 
Fuente: GAD PASTAZA, Banco Central 
Autores: Clelia Gordillo, Diana Gordillo 
Método: Ing. Nilson Holanda, Planificación y evaluación de proyectos, capítulo “Estudio de 
Mercado” 
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TABLA # 22 
PROYECCIÒN DE LA DEMANDA DE CARNE DE CERDO TM PASTAZA 
POR EL MÈTODO DE CONSUMO EN EL ESTUDIO DE MERCADO 
 
DATOS 
 
Ey 1,5 
 Ypc 300,00 
 Qpc 9,24 
 N 0,0596 Millones de Habitantes 
Demanda Total de Carne 551 TM 
 
 
Año 
Ingreso por 
habitante 
Aumento relativo al año 
base Demanda de 
carne por 
habitante (kg) 
Población 
(millones) 
Demanda 
total de 
carne ™ Ingreso por 
habitante 
Demanda 
de carne 
2012      300,00  0 0 9,24 0,0596 551 
2013      315,00  5,00% 7,50% 9,93 0,0614 610 
2014      330,75  10,25% 15,38% 10,66 0,0642 684 
2015      347,29  15,76% 23,64% 11,42 0,0681 778 
2016      364,65  21,55% 32,33% 12,23 0,0733 897 
2017      382,88  27,63% 41,44% 13,07 0,0802 1048 
 
Fuente: GAD PASTAZA, Banco Central 
Autores: Clelia Gordillo, Diana Gordillo 
Método: Ing. Nilson Holanda, Planificación y proyectos, capítulo “Estudio de Mercado” 
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3.5 DEMANDA INSATISFECHA 
“Se llama demanda potencial insatisfecha a la cantidad de bienes o servicios que es probable 
que el mercado consuma en los años futuros, sobre la cual se ha determinado que ningún 
productor podrá satisfacer si prevalece las condiciones con las cuales se hizo el cálculo”14 
La demanda insatisfecha se obtiene al restar de la oferta global proyectada la demanda global 
proyectada, como se muestra en la siguiente tabla: 
TABLA # 23 
ESTIMACIÒN DE LA DEMANDA INSATISFECHA DE CARNE DE RES 
 
AÑOS 
OFERTA 
PROYECTADA 
DEMANDA 
PROYECTADA 
DEMANDA 
INSATISFECHA 
TM TM TM 
2012 1193 2272 1078 
2013 1247 2504 1257 
2014 1302 2797 1495 
2015 1357 3168 1811 
2016 1413 3638 2225 
2017 1468 4235 2767 
 
Fuente: GAD Pastaza, FAO 
Autores: Clelia Gordillo, Diana Gordillo 
 
TABLA # 24 
ESTIMACIÒN DE LA DEMANDA INSATISFECHA DE CARNE DE CERDO 
 
AÑOS 
OFERTA 
PROYECTADA 
DEMANDA 
PROYECTADA 
DEMANDA 
INSATISFECHA 
 TM  TM  TM 
2012 73 551 478 
2013 76 610 535 
2014 79 684 605 
                                                          
14
 Baca Urbina Gabriel, Evaluación de Proyectos, Quinta Edición Mc Graw Hill , Pag.51 
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2015 83 778 696 
2016 86 897 811 
2017 90 1048 958 
    Fuente: GAD Pastaza, FAO 
    Autores: Clelia Gordillo, Diana Gordillo 
Al analizar la tabla podemos observar que si existe una demanda insatisfecha, es decir existe 
demanda que no ha sido cubierta por los oferentes actuales, permitiéndonos observar la 
necesidad de producción de carne de res y cerdo que podría ser cubierta por la planta faenadora. 
3.6 OFERTA DE PRODUCTOS CÀRNICOS 
OFERTA  
“Es la cantidad de bienes o servicios que un cierto números de oferentes productores está 
dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio determinado”.15 
3.6.1 OFERTA NACIONAL DE PRODUCTOS CÀRNICOS 
La cadena de producción de carne y subproductos está sustentada en la explotación de ganado 
vacuno, avícola, porcino y en menor grado ovino; la oferta nacional de carnes rojas para el 
consumo directo e industrial es la que tiene mayor demanda. 
La ganadería especializada en la producción de leche es intensiva y semiintensiva es decir se 
desarrolla en ambientes modificados especialmente diseñados para su crianza, se desarrolla a lo 
largo del Callejón Interandino; mientras que en las explotaciones ganaderas de carne predomina 
el sistema extensivo permitiendo un libre pastoreo, preferentemente en zonas tropicales y 
subtropicales. 
La industria porcina se encuentra en todo el país; sin embargo, es una actividad poco 
desarrollada debido a los altos costos de producción y la competencia que existe con la industria 
avícola. 
La crianza de ovinos se limita a los páramos andinos; su producción es marginal, con tendencia 
a la disminución de los rebaños. 
                                                          
15
 Baca Urbina Gabriel, Evaluación de Proyectos, Quinta Edición Mc Graw Hill  
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A continuación podemos observar el número de cabezas de ganado vacuno y porcino existente a 
nivel nacional.  
TABLA # 25 
Existencia De Ganado Vacuno Nacional 2010 
CARACTERISTICA SEXO TOTAL % 
De 2 o más años de edad (Toros) MACHOS 339.528,00 6% 
De menos de 1 año de edad (Terneros) MACHOS 642.478,00 12% 
De 2 o más años de edad (Vacas) HEMBRAS 2.026.718,00 39% 
De menos de 1 año de edad (Terneras) HEMBRAS 680.682,00 13% 
De 1 año a menos de 2 años de edad (Toretes) MACHOS 611.674,00 12% 
De 1 año a menos de 2 años de edad 
(Vaconas) HEMBRAS 952.452,00 18% 
  TOTAL 5.253.532,00 100% 
    Fuente: INEC, ESPAC 
    Autores: Clelia Gordillo, Diana Gordillo 
TABLA # 26 
Existencia De Ganado Porcino Nacional 2010 
DESCRIPCION EXISTENCIA VENTAS % 
Menores de 2 meses de 
edad 343.244 133.554 19% 
Mayores de 2 meses de 
edad 1.146.517 570.933 81% 
TOTAL 1.489.761 704.487 100% 
        Fuente: INEC, ESPAC 
        Autores: Clelia Gordillo, Diana Gordillo 
El Ecuador cuenta con más de 200 mataderos localizados 45% en la sierra, 38% en la costa, y 
17 en la región Amazónica y Galápagos. La Mayoría son administrados y de propiedad de los 
municipios; el 81% de los mataderos están ubicados en áreas urbanas, 7% en semiurbanas y el 
12% son rurales. 
Con excepción de los mataderos privados los cuales adquieren los animales de abasto y 
comercializan carne faenada, los municipales se dedican a prestar servicios de faenamiento, 
incluido inspección sanitaria ante y post-morten. 
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Según el MIPRO actualmente existen 26 centros de faenamiento ubicados en diferentes 
provincias a continuación se detalla. 
TABLA # 27 
CENTROS DE FAENAMIENTO EN EL ECUADOR 
CENTRO DE FAENAMIENTO 
UBICACIÓN 
CANTÓN PROVINCIA 
TULCÁN TULCÁN CARCHI 
SAN MATEO ESMERALDAS ESMERALDAS 
IMBABURA IBARRA IMBABURA 
NUEVA LOJA LAGO AGRIO SUCUMBÍOS 
PUERTO QUITO PTO QUITO 
PICHINCHA 
MEJÍA MEJÍA 
SANTO DOMINGO STO. DOMINGO STO. DOMINGO TSACHILAS 
COTOPAXI LATACUNGA COTOPAXI 
LOS RÍOS NORTE QUEVEDO 
LOS RÍOS LOS RÍOS SUR BABAHOYO 
CHIMBORAZO RIOBAMBA CHIMBORAZO 
SUCUA SUCUA MORONA SANTIAGO 
SANTA CRUZ SANTA CRUZ GALÁPAGOS 
TENA TENA NAPO 
MANABÍ NORTE CHONE 
CHONE MANABÍ SUR JIPIJAPA 
CUENCA CUENCA AZUAY 
MACARA MACARA 
LOJA CATAMAYO CATAMAYO 
PASAJE ZAMORA EL ORO 
ZAMORA ZAMORA ZAMORA 
SANTA ELENA LA LIBERTAD SANTA ELENA 
GUARANDA GUARANDA BOLÍVAR 
NOBOL NOBOL 
GUAYAS DURAN DURAN 
ORELLANA ORELLANA ORELLANA 
  Fuente: MIPRO 
  Autores: Clelia Gordillo, Diana Gordillo 
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3.6.2 EMPRESAS PRODUCTORAS Y COMERCIALIZADORAS DE PRODUCTOS 
CÀRNICOS EN ECUADOR 
En el ecuador existen dos empresas principales proveedoras de productos cárnicos, que son: 
 PRONACA 
 AGROPESA 
PRONACA.- Nació en 1957 INDIA, empresa precursora del grupo, dedicada a la importación 
de insumos agrícolas. La empresa creció en la industria avícola con la incubación, venta de 
huevos comerciales y más adelante fortaleció el campo agrícola con la investigación y 
producción de semillas. Se crea PRONACA en 1979, Procesadora Nacional de Aves, que se 
convierte en Procesadora Nacional de Alimentos en 1.999. En los años 90 diversificó su 
producción en cárnicos y otros alimentos, e inició la exportación de palmito en conserva.  En el 
nuevo siglo PRONACA lleva su modelo de producción y comercialización de palmito a Brasil y 
productos listos a Colombia.  
AGROPESA.- En 1945, Guillermo Wright Vallarino, un empresario ecuatoriano con gran 
visión comercial, abrió en el Centro Histórico de Quito, la Bodega La Favorita, un pequeño 
local de jabones, velas y artículos de importación. En esa época, contó con la participación de 
apenas tres accionistas, con una bien definida identidad, propósitos claros y una vanguardista 
visión de expansión Tras años de trabajo y experiencia, en 1957 se inauguró el primer 
supermercado de autoservicio del país, lo que marca el inicio de lo que hoy es Corporación 
Favorita. 
En 1971, el país vivió una verdadera ola de construcción de grandes centros comerciales; 
aprovechando esta coyuntura, abrimos el primer local de Supermaxi en el Centro Comercial 
Iñaquito, C.C.I.A partir de entonces, se consolida una nueva y próspera etapa de la empresa. 
Hacia 1981 estaban presentes en el CCI, en los centros comerciales América y en el sur de 
Quito. En 1998, es decir, 41 años más tarde, contamos con 2.967 accionistas. 
También podemos destacar medianas y pequeñas empresas que están dedicadas a la producción 
y comercialización de carne detalladas a continuación. 
TABLA # 28 
EMPRESAS PRODUCTORAS Y COMERCIALIZADORES DE PRODUCTOS 
CÀRNICOS DE RES Y CERDO EN ECUADOR 2012 
EMPRESA Tipo Compañía Provincia 
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CENTRO DE FAENAMIENTO OCAÑA CIA. 
LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA TUNGURAHUA 
DISMAPRIAL S.A. DISTRIBUIDORA DE 
MATERIA PRIMA ALIMENTICIA ANÓNIMA GUAYAS 
BAUERNMARKT A&S S.A ANÓNIMA GUAYAS 
SOITGAR S.A. ANÓNIMA GUAYAS 
LOHRRAM S.A. ANÓNIMA GUAYAS 
SUPERPEZ S.A. ANÓNIMA GUAYAS 
COMERCIANTES DE GANADO Y 
ASOCIADOS DE MANTA S.A 
COGAMANTASA ANÓNIMA MANABI 
CANTAPEZ AVES & PEZ CANTON CIA. 
LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA LOS RIOS 
MARCO CRUZ HERNANDEZ CIA. LTDA. 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA PICHINCHA 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRADELI 
ECUADOR S.A. ANÓNIMA PICHINCHA 
DELICIA EN CARNES & EMBUTIDOS 
DELICAREM S.A. ANÓNIMA PICHINCHA 
PRODUPLANT S.A. ANÓNIMA PICHINCHA 
SERVICIOS DE CARNES Y BALANCEADOS 
ECUADOR SERVICARNES S.A. ANÓNIMA PICHINCHA 
Fuente: Superintendencia de Compañías 
Autores: Clelia Gordillo, Diana Gordillo 
En la ciudad del Puyo, capital de la provincia de Pastaza, existe la mayor concentración de 
puntos comerciales donde se puede adquirir bienes o servicios de todo tipo, como 
supermercados, micro mercados y mercados municipales donde venden productos cárnicos 
desde marcas conocidas como PRONACA hasta productos de origen incierto.  
Carnes blancas como la de pollo tienen un bajo costo y son fáciles de conseguir así como de 
preparar, siendo las de mayor demanda a nivel nacional, también el pescado se ha tomado una 
parte del mercado en la provincia de Pastaza por ser una fuente de proteína muy sana y libre de 
grasa saturadas; estas carnes son las que fácilmente pueden sustituir a la carne de res o cerdo. 
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Hasta la provincia de Pastaza llegan todo tipo de productos gracias a las grandes marcas que 
brindan cobertura a nivel nacional, siendo la empresa PRONACA nuestra principal 
competencia.  
3.6.3 OFERTA HISTÒRICA DE PRODUCTOS CÀRNICOS EN PASTAZA 
En la provincia de Pastaza existen 22055 cabezas de ganado bovino destacando los 27% vacas 
secas y el 21% vacas con cría, considerando bajo el número de macho reproductor ya que 
representa el 3% del total. 
TABLA # 29 
Ganado Bovino Provincia De Pastaza 2010 
CLASIFICACIÓN Numero  % 
VACAS SECAS 5868 27% 
VACAS CON CRIA 4532 21% 
VACONAS 3504 16% 
TERNERAS 2214 10% 
TERNEROS 2512 11% 
MACHOS DE ENGORDE 2676 12% 
MACHO REPRODUCTOR 760 3% 
TOTAL 22066 100% 
   
GANADO PORCINO PROVINCIA DE PASTAZA 
2010 
CLASIFICACIÓN Numero  % 
PORCINOS 6050 100% 
  Fuente: GAD Pastaza 
  Autores: Clelia Gordillo, Diana Gordillo 
Según datos proporcionados por el GAD de Pastaza podemos observar la siguiente serie historia 
de la oferta total de carne en la provincia de Pastaza que proviene del camal de la ciudad de 
puyo, centros privados de faenamiento, entre otros. 
TABLA # 30 
OFERTA DE CARNE EN LA PROVINCIA 
DE PASTAZA 
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AÑOS TM BOVINO TM PROCINO 
2008 972 59 
2009 1023 63 
2010 1077 66 
2011 1134 69 
2012 1193 73 
Fuente: GAD Pastaza 
Autores: Clelia Gordillo, Diana Gordillo 
Con la información recopilada de la oferta de carne en la provincia de Pastaza, se procede a 
realizar los cálculos para la estimación de la oferta a través de una función lineal:  
       
 
 
TABLA # 31 
PROYECCIÒN OFERTA DE CARNE DE RES TM PASTAZA 
POR EL MÈTODO DE REGRESION LINEAL EN LA OFERTA 
 
OFERTA DE CARNE DE RES TM 
AÑOS 
X Y X y 
xy y
2
 x
2
 
TIEMPO  CANTIDAD TM (X-X) (Y-Y) 
2008 1 972 -2 -108 216 11631 4 
2009 2 1023 -1 -57 57 3214 1 
2010 3 1077 0 -3 0 8 0 
2011 4 1134 1 54 54 2900 1 
2012 5 1193 2 114 227 12887 4 
sumatoria 15 5399     553 30640 10 
media 3 1080           
      Fuente: GAD Pastaza 
Autores: Clelia Gordillo, Diana Gordillo 
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TABLA # 32 
PROYECCIÒN OFERTA DE CARNE DE CERDO TM PASTAZA 
POR EL MÈTODO DE REGRESION LINEAL EN LA OFERTA 
 
OFERTA DE CARNE DE CERDO TM 
AÑOS 
X Y x y 
xy y
2
 x
2
 
TIEMPO  CANTIDAD TM (X-X) (Y-Y) 
2008 1 59 -2 -6 12 38 4 
2009 2 61 -1 -4 4 14 1 
2010 3 64 0 -1 0 1 0 
2011 4 68 1 3 3 9 1 
2012 5 73 2 8 16 65 4 
sumatoria 15 324     35 126 10 
media 3 65           
       Fuente: GAD Pastaza 
Autores: Clelia Gordillo, Diana Gordillo 
La función lineal se expresa con la siguiente ecuación: Y=a+bX, en donde la variable 
dependiente Y es la oferta y la variable independiente X es el tiempo. 
Calculo del coeficiente de correlación: 
  
∑  
(∑  ∑  ) 
   
 
Carne de Res: 
  
   
(        )   
=0,999035 
               
Carne de Cerdo: 
  
  
(      )   
=0,986089 
        
Interpretación: 
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El 99,9% significa que el coeficiente de correlación es muy cercano a 1, lo que indica que existe 
una alta correlación entre las variables dependiente (oferta) y la independiente (tiempo). 
Obtenido el coeficiente de correlación adecuado, se procede al cálculo de los parámetros de la 
ecuación para la carne de res. 
Y=  a + bx 
  
∑  
∑  
  
  
   
  
  
 y= 55,3x 
    ̅      (    ̅) 
Y- 1080 = 55,3 (X – 3) 
Y- 1080 = 55,3X – 165,9 
Y=55,3X + 914,9 
Se procede al cálculo de los parámetros de la ecuación para la carne de cerdo: 
  
  
  
  
 y= 3,5x 
    ̅      (    ̅) 
Y- 65 = 3,5 (X – 3) 
Y- 65 = 3,5 X – 10,5 
Y=3,5 X + 54,5 
Con las ecuaciones obtenidas se procede a realizar las proyecciones, reemplazando en la 
variable X los valores que corresponde de acuerdo al año respectivo: 
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TABLA # 33 
OFERTA PROYECTADA DE CARNE DE RES EN LA PROVINCIA DE PASTAZA 
AÑO X 
CANTIDAD 
TM 
Y 2013 6 1247 
Y 2014 7 1302 
Y 2015 8 1357 
Y 2016 9 1413 
Y 2017 10 1468 
   Fuente: GAD Pastaza 
   Autores: Clelia Gordillo, Diana Gordillo 
 
TABLA # 34 
OFERTA PROYECTADA DE CARNE DE CERDO EN LA PROVINCIA DE PASTAZA 
AÑO X 
CANTIDAD 
TM 
Y 2013 6 76 
Y 2014 7 79 
Y 2015 8 83 
Y 2016 9 86 
Y 2017 10 90 
Fuente: GAD Pastaza 
Autores: Clelia Gordillo, Diana Gordillo 
Al proyectar la oferta de carne de res y cerdo en la provincia de Pastaza para los próximos 5 
años se observa una tendencia creciente en ambos casos, al analizar el año 2012 con respecto al 
2013 observamos un incremento porcentual del 4% en la oferta, en el año 2017 se alcanza un 
aumento del 23% en relación al año base, lo que permite prever que existirán un aumento en la 
capacidad de producción de los actuales oferentes. 
3.7 ANÀLISIS DE PRECIOS 
El precio se refiere al valor monetario que se paga en un mercado entre oferentes y demandantes 
de un bien o servicio para la satisfacción de necesidades. 
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Establecer el precio de un producto es de vital importancia, pues influye sobre el cliente y 
determina el nivel de ingresos para la actividad. 
Factores internos: 
 Objetivos de marketing 
Antes de fijar los precios, la planta faenadora debe decidir qué estrategia seguirá con el 
producto. Los principales objetivos de marketing son: 
-Supervivencia 
-Maximización de las utilidades actuales 
-Liderazgo en participación del mercado 
-Liderazgo en calidad del producto. 
-Estrategia de mezcla de marketing 
 Costos 
La determinación de los costos del proceso de faenado dependerá del nivel de 
tecnología utilizada, la calidad de la materia prima y el nivel de capacitación del 
personal que interviene en la transformación del producto final. 
 Consideraciones de organización 
Dependerá de la distribución de las actividades y responsabilidades por lo cual se designará un 
departamento o división para la evaluación y control de precios. 
Factores externos 
 Naturaleza del mercado y la demanda 
El mercado y la demanda establecen los límites superiores que se puede fijar el precio.  
Conocida también como elasticidad precio de la demanda que nos muestra en que medida afecta 
una variación del precio sobre la cantidad demanda. 
 Valor del producto ante los clientes 
Aunque este sea un producto de consumo masivo, la planta faenadora pretende, entregar a sus 
clientes un valor agregado al momento de la compra, gracias a la calidad de la carne, la higiene 
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en todo su proceso y la buena presentación del producto final, por tal motivo están dispuestos a 
pagar el precio establecido para el producto. 
 Costos Precios Ofertas de competidores 
En el mercado cárnico del Ecuador existe gran variedad de ofertantes lo que da origen a un 
mercado de competencia perfecta, siendo las fuerzas de la oferta y demanda quienes actúan 
directamente sobre el establecimiento de los precios 
 Otros factores del entorno (condiciones económicas, revendedores, acciones del 
gobierno, etc.). 
Para determinar el precio real con el que se va a comercializar el producto necesitamos conocer 
costos de producción y precios del mercado que se va a desarrollar en el capítulo técnico. 
 
El precio referencial de la libra de carne pura y suave es de $ 2,20, en los mercados se la 
comercializa entre los $ 2,40 y $ 2,60 según el centro de abasto, es decir entre 20 y 40 centavos 
de dólar más. 
En tanto la libra de hueso se encuentra en $ 0,60, carne molida $ 1,50, hueso blanco y el hígado 
en $ 2,40. Este producto también se lo consigue en los supermercados, mercados de carne, 
tiendas de barrio y en tercenas barriales, pero en todos estos lugares su precio varía. 
En los supermercados el kilo de carne suave se encuentra entre $ 6 la pulpa y $ 7 el lomo 
ahumado. Mientras que en los mercados de carne la libra de pulpa se comercializa en $ 3,09 y 
lomo asado $ 3,97. 
En las tiendas en cambio la libra de carne se la consigue en $ 2,80 la suave y el hueso en $ 0,80 
y en las tercenas barriales la libra se la puede adquirir en $ 2,60, al mismo precio que en algunos 
mercados. 
Con respecto a la carne de cerdo no se han presentado alzas en el producto la chuleta de cerdo 
cuesta $2.20 por libra, la pierna de chancho cuesta 2 dólares la libra, mientras que la carne pura 
de chancho 2.50 dólares por libra. 
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Ante esta variación en los costos de los productos de la canasta básica familiar, la Intendencia 
de Policía realiza operativos de control de precios y peso en los mercados de las ciudades del 
Ecuador para evitar la especulación en los productos de primera necesidad. 
Por lo anteriormente expuesto el precio máximo para comercializar la libra carne de res es de 
2,20 y la libra de carne de cerdo es de 2,5 la libra ya que las entidades de gobierno regulan esta 
actividad y la planta faenadora deberá someterse a estos precios. 
 3.8 CANALES Y PÓLITICAS DE COMERCIALIZACIÓN  
3.8.1 COMERCIALIZACIÒN  
“Es la actividad que permite al productor hacer llegar un bien o servicio al consumidor con los 
beneficios de tiempo y lugar.”16 
La planta faenadora de carne de res y cerdo está enfocada en abastecer tercenas y mercados de 
la provincia de Pastaza, por lo cual la principal política de comercialización es la firma de 
convenios con las asociaciones de mercados y tercenas de la provincia, quienes tendrán la 
prioridad en despacho de pedidos y precios preferenciales en sus adquisiciones, así como 
también la firma de contratos con los ganaderos que proveerán de materia prima a la planta 
faenadora quienes tendrá asegurada la compra de su ganado pero deberán cumplir con estrictos 
procesos de crianza para garantizar la calidad del producto final. 
3.8.2 CANALES DE DISTRIBUCION 
“Es la ruta que toma un producto para pasar del productor a los consumidores finales, 
deteniéndose en varios puntos de esa trayectoria. En cada intermediario o punto en el que se 
detenga esa trayectoria existe un pago o transacción, además de un intercambio de información. 
Siempre trataremos de elegir el canal que más ventajas genere en la comercialización de nuestro 
producto. 
Se pueden encontrar varias alternativas para la comercialización de los productos cárnicos; así 
podemos encontrar a varios eslabones que forman parte de esta cadena, como son: el productor, 
el mayorista, el minorista, los detallistas y los consumidores finales. 
El segmento de mercado al cuál está orientado la propuesta, son los establecimientos cuya 
principal actividad comercial es la de ofrecer productos alimenticios que incluya productos 
                                                          
16
 Baca Urbina Gabriel, Evaluación de Proyectos, Quinta Edición Mc Graw Hill, Pág. 57 
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cárnicos como carne de res y cerdo; por lo tanto pueden ser: supermercados, micros mercados, 
tercenas, tiendas, mercados, siendo los detallistas los posibles clientes de la nueva empresa. 
3.8.3 PUBLICIDAD Y PROMOCION 
PUBLICIDAD  
“La publicidad es una forma de comunicación comercial que intenta incrementar el consumo de 
un producto o servicio a través de los medios de comunicación y de técnicas de propaganda.”17 
La planta faenadora utilizara para publicidad la radio, televisión y pagina web local, también se 
colocara pancartas y se entregará hojas volantes en los lugares más concurridos, con el fin de 
dar a conocer a todos los habitantes de la provincia la planta faenadora y los productos que 
ofrece resaltando la calidad en el proceso. 
PROMOCION  
“La promoción de ventas es una herramienta o variable de la mezcla de promoción 
(comunicación comercial), consiste en incentivos de corto plazo, a los consumidores, a los 
miembros del canal de distribución o a los equipos de ventas, que buscan incrementar la compra 
o la venta de un producto o servicio.”18 
Con la finalidad de captar con mayor rapidez un mayor segmento de mercado, se estructurarán 
paquetes promocionales de acuerdo al cliente y en función de sus requerimientos; además, se 
establecerán descuentos por volúmenes de compra y por frecuencia de pedidos. 
Por lo tanto, la cadena de distribución tiene la siguiente estructura: 
GRÁFICO #21 
CANALES DE DISTRIBUCION 
 
 
 
 
Fuente: Sapag  Nassir,  Preparación y Evaluación De Proyectos 
Autores: Clelia Gordillo, Diana Gordillo 
                                                          
17
  Wiki pedía.org/definición/Publicidad 
18
 Wiki pedía.org/definición/Promoción 
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CAPÌTULO IV ESTUDIO TÈCNICO 
4.1 TAMAÑO DE LA PLANTA (CAPACIDAD DE PRODUCCIÒN) 
“El tamaño de un proyecto está definido por su capacidad física o real de producción de bienes 
y servicios, durante un periodo de operación que se considera normal para las condiciones y tipo 
de proyectos que se trata.”19 
El estudio del tamaño del proyecto es fundamental para determinar el monto de las inversiones 
y el nivel de operación, permitiendo cuantificar los costos de funcionamiento y los ingresos 
proyectados; el tamaño del proyecto corresponde a su capacidad instalada y se expresa en 
número de unidades de producción por año. 
Para determinar el tamaño de la planta faenadora se considera las proyecciones de demanda 
insatisfecha y la existencia de ganado en la provincia de Pastaza, por lo cual se establece cubrir 
un 45% de la demanda insatisfecha de carne de res y 10% de la demanda insatisfecha de carne 
de cerdo para cada año proyectado. 
TABLA # 35 
PRODUCCIÒN ANUAL DE CARNE DE RES DE LA PLANTA FAENADORA 
 
Fuente: Estimación de Demanda Insatisfecha, Población De Ganado Bovino. 
Autores: Clelia Gordillo, Diana Gordillo 
 
 
 TABLA # 36 
PRODUCCIÒN ANUAL DE CARNE DE CERDO DE LA PLANTA FAENADORA 
 
Fuente: Estimación de Demanda Insatisfecha, Población De Ganado Porcino. 
Autores: Clelia Gordillo, Diana Gordillo 
                                                          
19
Sapag Chain Nassir, Sapag Chain Reinaldo, Preparación y evaluación de proyectos, Bogotá, 
DEMANDA 
INSATISFECHA
FAENA EN PLANTA 
(45%)
CAPACIDAD 
UTILIZADA
 TM TM ANUAL MENSUAL DIARIO %
2013 1257 566 2.901     242              12                    45%
2014 1495 673 3.451     288              14                    54%
2015 1811 815 4.179     348              17                    65%
2016 2225 1001 5.135     428              21                    80%
2017 2767 1245 6.386     532              27                    100%
AÑO
CABEZAS FAENADAS
DEMANDA 
INSATISFECHA
FAENA EN PLANTA 
(10%)
CAPACIDAD 
UTILIZADA
 TM TM ANUAL MENSUAL DIARIO %
2013 535 53 1.188     99                4                      59%
2014 605 61 1.345     112              5                      67%
2015 696 70 1.546     129              6                      77%
2016 811 81 1.802     150              7                      90%
2017 958 90 2.000     167              8                      100%
AÑO
CABEZAS FAENADAS
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En base al porcentaje que va a cubrir la planta faenadora de la demanda insatisfecha cada año, 
podemos determinar que la capacidad instalada de la planta faenadora será de 566 TM al año de 
carne de res y  53 TM al año de carne de cerdo, según las proyecciones establecidas para el año 
2017 que es cuando llega al límite capacidad de producción con 100%, en este punto se 
necesitara una reingeniería de la planta para incrementar su productividad. 
4.2 LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA FAENADORA 
“La localización optima de un proyecto es la que contribuye en mayor medida a que se logre 
mayor tasa de rentabilidad sobre el capital u obtener el costo unitario mínimo”20 
La localización del proyecto se determinara en base a dos aspectos: 
Macro localización: donde se elige la región o zona. 
Micro localización: que determina el lugar específico donde se instalara el proyecto. 
4.2.1 MACROLOCALIZACIÒN 
También llamada macro zona, es el estudio de localización que tiene como propósito encontrar 
la ubicación más ventajosa para el proyecto. Determinando sus características físicas e 
indicadores socioeconómicos más relevantes. 
Es decir, cubriendo  las exigencias o requerimientos de proyecto, el estudio se constituye en un 
proceso detallado como mano de obra, materias primas, energía eléctrica, combustibles, agua, 
mercado, transporte, facilidades de distribución, comunicaciones, condiciones de vida, leyes, 
reglamentos, clima y acciones para evitar la contaminación del medio ambiente. 
Se determina la ubicación de la nueva planta faenadora en la Provincia de Pastaza, cantón 
Pastaza, parroquia Veracruz, es una ubicación geográfica estratégica en la Provincia, además de 
en la parroquia Veracruz es donde existe la mayor población de ganado de toda la provincia, por 
lo que la obtención de la materia prima es de fácil accesibilidad. 
 
 
 
                                                          
20
Gabriel Baca Urbina, Evaluación de Proyectos, 5ta edición  
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GRÁFICO #22 
PLANO MACROLOCALIZACIÒN 
 
Fuente: Imágenes Google 
Autores: Clelia Gordillo, Diana Gordillo 
 
4.2.2 MICROLOCALIZACIÒN 
“Es el estudio que se hace con el propósito de seleccionar la ubicación más conveniente para el 
emplazamiento de la empresa, es decir aquella que frente a otras alternativas posibles produzca 
el mayor nivel de beneficio tanto para los consumidores, como para los propietarios del 
negocio.”21 
 
 
 
 
 
                                                          
21
Meneses Álvarez Edilberto, Preparación y Evaluación de Proyectos, Ecuador. 
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GRÁFICO #23 
PLANO MICROLOCALIZACIÒN 
 
 Fuente: GAD Pastaza 
 Autores: Clelia Gordillo, Diana Gordillo 
FACTORES LOCACIONALES  
Para establecer la alternativa más apropiada es necesario considerar varios factores, tales como: 
 Disponibilidad del terreno 
 Posibilidades de ampliación de la planta 
 Facilidades de acceso 
 Cercanía de las fuentes de abastecimiento 
 Disponibilidad de la mano de obra 
 Eliminación de desperdicios 
Planta 
Faenadora 
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 Seguridad 
 Cercanía al mercado 
 Disponibilidad de servicios básicos. 
Los factores que se consideran para la ponderación son muy importantes para poder determinar 
el lugar donde se va encontrar ubicada la planta faenadora por lo cual se asigna valores 
ponderados de peso relativo, de acuerdo a la importancia,  sobre la base de una suma igual a 
uno, y al realizar la comparación de tres sitios se realiza  una calificación a cada factor  en la 
localización de acuerdo a una escala predeterminada. 
TABLA # 37 
MATRIZ LOCACIONAL 
Factor Relevante 
PESO VERACRUZ PALORA MERA 
 
Calif. Pond. Calif. Pond. Calif. Pond. 
Disponibilidad del terreno 0,20 9 1,80 8 1,60 9 1,80 
Posibilidades de ampliación de la planta 0,05 7 0,35 6 0,30 7 0,35 
Facilidades de acceso 0,10 8 0,80 8 0,80 7 0,70 
Cercanía fuentes de abastecimiento 0,20 8 1,60 7 1,40 8 1,60 
Disponibilidad de la mano de obra 0,10 8 0,80 8 0,80 8 0,80 
Eliminación de desperdicios 0,10 7 0,70 6 0,60 7 0,70 
Seguridad 0,05 7 0,35 7 0,35 7 0,35 
Cercanía al mercado 0,10 8 0,80 7 0,70 7 0,70 
Disponibilidad  de servicios básicos 0,10 8 0,80 8 0,80 8 0,80 
TOTAL 1,00 
 
8,00 
 
7,35 
 
7,80 
Fuente: GAD Pastaza 
Autores: Clelia Gordillo, Diana Gordillo 
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Por lo anteriormente mencionado se establece la localización de la planta faenadora, a 7km de la 
ciudad del Puyo en la Parroquia Veracruz, Cantón Pastaza Provincia de Pastaza, en una 
extensión de 1000 m2,  en base a la puntuación de 8 en la matriz localizaciones realizada para 
identificar la ubicación geográfica estratégica, la parroquia de Veracruz ya que la provincia de 
Pastaza es el punto de mayor circulación para el comercio de ganado bovino de la región 
amazónica, por lo que la obtención de la materia prima es de fácil accesibilidad, las vías de 
acceso de son primer y segundo orden, contando además con todos los servicios básicos 
necesarios para el perfecto funcionamiento de la planta faenadora. 
4.3 INGENIERÌA DEL PROYECTO 
El estudio de ingeniería del proyecto se lo realiza para determinar todo lo concerniente a la 
instalación y funcionamiento de la planta. Desde la descripción del proceso, adquisición de 
equipo y maquinaria, se establece la distribución óptima de la planta.  
4.3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE FAENAMIENTO  
A continuación se presentan los lineamientos generales del proceso tecnológico para el 
faenamiento de bovinos y porcinos denominados estándar.  
4.3.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO  
1. RECEPCIÓN DE GANADO  
El proceso para el faenamiento del ganado tanto bovino como porcino, comienza con la 
recepción de los animales en una zona de descarga para cada especie, las mismas que estarán 
adyacentes a los corrales de encerramiento.  
2. PESAJE DE ANIMALES EN PIE  
Los animales destinados al faenamiento pasan a la fase de pesaje. En esta etapa, el ganado 
pasará por una báscula en la que determinará su peso y se llevará un registro estadístico.  
3. ENCERRAMIENTO EN CORRALES Luego de la recepción del ganado, los animales son 
introducidos en los respectivos corrales de encerramiento, según especie de ganado. La ley de 
Mataderos dispone en su Art. 10 que “Los animales son introducidos en corrales separados 
según orden de llegada, determinando el nombre del propietario”, y no podrán ser sacrificados 
antes de 12 horas posteriores a su ingreso (Art. 12).  
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4. EXAMEN VETERINARIO  
Se hará un examen veterinario del ganado en pie, tanto para bovinos como para porcinos, en el 
que se detectarán posibles enfermedades del ganado, que no permitirían su sacrificio.  
5. MATANZA SANITARIA Y NECROPSIA  
Los animales que, según el examen veterinario presenten enfermedades contagiosas y los que 
lleguen al matadero muertos o en condiciones no aptas para esperar en los corrales, serán 
sacrificados inmediatamente o se llevará a cabo una necropsia. El ganado sacrificado en 
matanza sanitaria que presente condiciones aptas para la utilización de la carne y subproductos 
pasará a la fase de faenamiento. En cambio los que no presentan estas condiciones pasarán al 
horno crematorio.  
6. ESPERA PARA MATANZA Y FAENAMIENTO  
Luego del examen veterinario del ganado en pie, los animales determinados como aptos para la 
matanza y faenamiento irán a los corrales de espera o de descanso, en los cuales deberán 
permanecer, por lo menos durante 6 horas sin ingerir alimento o líquido alguno, antes de ser 
sacrificados.  
7. LAVADO DE GANADO EN PIE  
De los corrales de espera el ganado pasará a las bañeras, en las que recibirán un aseo exterior 
total, por un lapso de dos a tres minutos.  
8. ESCURRIDO DEL GANADO  
Inmediatamente después del baño, los animales pasarán a la manga de escurrimiento u oreo del 
ganado en pie; lugar donde esperan su turno de ingreso al área de aturdimiento.  
9. MATANZA Y FAENAMIENTO  
El ganado pasará por una manga a la playa de faenamiento propiamente dicha, en la cual seguirá 
su proceso específico de matanza por especie de ganado (bovino y porcino).  
10. OREO Y REFRIGERACIÓN  
Una vez concluido el proceso de matanza y faenamiento de ganado, las canales respectivas irán 
a su respectiva zona de oreo y refrigeración, en las que se llevará a cabo su enfriamiento normal.  
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4.3.2.1  DIAGRAMA DE FLUJO  
“El diagrama de flujo  es una representación gráfica  de una secuencia de pasos que se realizan 
para obtener un cierto resultado. Este puede ser un producto, bien o servicio.”22 
Los símbolos a utilizarse en los diagramas de flujo, se detallan a continuación: 
 PROCESO   DOCUMENTO 
 DECISION 
 SUBPROCESO 
 DATOS 
 INICIO -  FINALIZACION 
                                                          
22
www.fundibeq.org 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE FAENAMIENTO
INICIO 
RECIBIR ORDEN DE 
PRODUCCIÓN
DESEMBARQUE
PESAJE
EXAMEN VETERINARIO
ENCERRAMIENTO CORRALES
MATANZA 
SANITARIA Y 
NECROPCIA
NO
ESPERA DE MATANZA 
LAVADO Y ESCURRIDO GANADO 
EN PIE
MATANZA Y FAENAMIENTO
POR ESPECIE BOVINO 
PORCINO
OREO Y 
REFRIGERACION
FIN
RECEPCION DEL 
GANADO 
LIMPIEZA 
ELIMINACION 
DE AGUAS Y 
DESPERDICIOS
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4.3.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE MATANZA Y FAENAMIENTO DE 
BOVINOS  
Dentro del sistema estándar, la fase de matanza y faenamiento del ganado bovino comprende los 
siguientes pasos:  
1. ATURDIMIENTO  
Después del baño con agua potabilizada para evitar cualquier tipo de contaminación y para 
favorecer a un mejor rendimiento de la sangría y tranquilizar al animal, los vacunos avanzan por 
una manga a la playa de faenamiento, en donde comienza la operación de la matanza 
propiamente dicha. Todos los animales que se sacrifiquen para la obtención de carne deben ser 
aturdidos de forma que el animal entre en un estado de inconsciencia, que se prolongue hasta la 
muerte por el desangrado con el fin de poder evitarle cualquier dolor o sufrimiento innecesario.  
Un buen sistema de aturdimiento debe cumplir varios requisitos:  
 Garantizar una inducción rápida de la inconsciencia sin causar dolor; y que ésta se 
prolongue hasta la muerte del animal.  
 Minimizar los problemas de calidad del producto final.  
 Garantizar la seguridad del operador.  
Es por esto que el animal ingresa al cajón de aturdimiento, uno a la vez, se cierra la compuerta, 
para que el próximo animal a ingresar no observe el proceso y pueda afectar su estado nervioso, 
que representa en su posterior sangría y afecte la buena calidad de la carne. Existen algunos 
métodos de aturdimiento, así tenemos:  
 Por conmoción  
 Por enervación  
 Por descarga eléctrica o narcolepsias.  
2. SANGRADO  
El animal una vez en el emparrillado de caída, el sangrado debe empezar tan pronto sea posible 
y en cualquier caso antes de que el animal recobre la consciencia, el intervalo deseable entre el 
aturdimiento y el sangrado debe ser de 20 segundos aproximadamente, aunque hay variaciones 
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de una especie a otra, por ello, es atado convenientemente por la parte vital de los miembros 
posteriores y se lo eleva por medio de una grúa a fricción simple, hasta dejarlo suspendido, 
luego se lo encarrila mediante un equipo semi-automático en las rieles aéreas de la playa de 
faenamiento.  
El desangrado se efectúa mediante una incisión profunda en la entrada del pecho, cortando 
grandes vasos cercanos al corazón (arteria carótida y vena yugular) por donde se desangra la res 
y muere. El tiempo de sangría dura alrededor de 15 minutos.  
Los vómitos que se pudieran producir son aseados del piso mediante un adecuado sistema de 
limpieza y evacuación de líquidos. Los mismos que van a un canal de desagües.  
La ejecución correcta y racional de esta operación tiene influencia en cuanto al aspecto normal 
de las carnes, su conservación y su grado de contaminación por bacterias.  
3. DEGÜELLO Y DESARTICULACIÓN  
Luego de concluido la operación de desangrado, se procede al corte de la cabeza mediante una 
cierra circular eléctrica, se lava el cuello y la cara del animal. Por otra parte se cortan las 
extremidades delanteras y luego las posteriores, dejando suspendido el animal por la zona del 
tendón de Aquiles.  
La cabeza y las extremidades cortadas son enviadas a un lugar de recepción y almacenamiento, 
previo a un examen sanitario donde son tratados para su utilización como subproductos o 
comercializarlos.  
4. LIGADO DE RECTO  
Se realiza un corte circular alrededor del ano para permitir su extracción (en hembras el corte 
incluye también la vulva), una vez realizado este corte hay que atar el recto liberado con el 
cuello de la vejiga urinaria y dejarlo dentro de la cavidad pélvica.  
5. LIGADO DE ESÓFAGO  
El esófago debe atarse o pinzarse, para evitar la salida del contenido estomacal, evitándose así la 
contaminación de la canal. El esófago se ata y se corta en su porción craneal, por detrás de la 
faringe. Normalmente el esófago es extraído unido al estómago.  
6. DESOLLADO  
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Se inicia el desuelle del animal, pasando por las patas a la vejiga, ubre y cuartos traseros, para 
continuar la operación en la parte alta y baja del abdomen. Se completa el desuelle con un 
bajado total de cueros, los mismos que pasan a una sala de tratamiento, previo a un examen 
sanitario; para luego ir a la zona de recepción y almacenamiento en donde se realizará su 
comercialización.  
7. CORTE DEL ESTERNÓN  
La siguiente operación es el corte del pecho por la parte del esternón, utilizando una sierra 
circular eléctrica, la cual permite abrir el pecho del animal en dos secciones.  
8. EVISCERACIÓN  
Debe practicarse inmediatamente después de la matanza, sangría y desuello, y consta de las 
siguientes operaciones:  
Extracción vísceras abdominales y torácicas  
Aspiración de la médula espinal (en bovinos mayores a 12 meses)  
Se realiza una incisión con un cuchillo a lo largo de la línea media para la apertura abdominal, 
en este momento se desprenden las <<vísceras blancas>>. Esta operación es muy delicada desde 
el punto de vista higiénico ya que se pueden dañar los intestinos provocando una salida del 
contenido intestinal y contaminar la canal.  
El despojo rojo se extrae seccionando previamente la porción tendinosa del diafragma, de esta 
forma se extraen los pulmones junto con el corazón, tráquea y esófago. El hígado es separado 
con la ayuda de un cuchillo y extraído aparte de las vísceras rojas. Pasarán a una sala de lavado, 
para su posterior comercialización.  
La médula espinal de los animales mayores a 12 años es considerada como Material Específico 
de Riesgo y por tanto debe ser retirada de la canal, se la realiza generalmente por aspiración con 
ayuda de máquinas succionadoras que trabajan a vacío.  
9. CORTE CANAL  
Se continúa con la operación de corte en canales, la misma que se realiza con una sierra 
eléctrica que divide a la res en dos partes por el plano medio de la columna vertebral, en forma 
longitudinal.  
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10. INSPECCIÓN SANITARIA  
Una vez seccionada la res, se realiza un examen veterinario para comprobar el estado sanitario y 
las condiciones aptas de la carne para el consumo humano.  
11. LAVADO  
A continuación se efectúa el lavado de serosas en la parte interior y exterior de la res. Este 
lavado se realiza con pitones o pistolas de presión de agua.  
12. ESCURRIDO  
Esta operación consiste en dejar un tiempo prudencial no mayor de 5 minutos para que el agua 
de lavado se elimine, y así no influya en el peso de las canales en el siguiente paso.  
13. PESAJE Y CLASIFICACIÓN DE LAS CARNES  
Luego del escurrido se produce el pesaje de las canales en una balanza o báscula comercial y se 
pasa a su tipificación o clasificación. Se sella cada canal y se realiza su registro estadístico.  
14. OREO Y REFRIGERACIÓN  
Finalmente las canales pasan a una zona de oreo donde las canales son sometidas a la acción 
medio ambiental para lograr su máxima deshidratación e inicio de los procesos de 
transformación del músculo a carne, de donde pueden ir después de su secamiento respectivo a 
la zona de comercialización o salas de refrigeración adecuadas para mantenerlas en condiciones 
favorables para su conservación y futura comercialización.  
4.3.4 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE MATANZA Y FAENAMIENTO DE 
PORCINOS 
El sistema de matanza y faenamiento estándar para ganado porcino comprende el siguiente 
proceso:  
1. ATURDIMIENTO  
Una vez que los cerdos ingresan a la playa de faenamiento, pasan por un cajón llamado de 
insensibilización, donde serán aturdidos mediante el uso de pistolas neumáticas, descargas 
eléctricas, por medio de tenazas con electrodos especiales, tratando de que el animal quede en 
estado de inconsciencia.  
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El cerdo insensibilizado cae sobre la rejilla de vómitos de donde se eleva mecánicamente al riel 
aéreo que lo conduce a la batea de degüello.  
2. SANGRADO  
Mediante corte con cuchillo a la entrada del pecho, seccionando las arterias carótidas y venas 
yugulares, y algunas veces alcanzando el corazón, se realiza el desangre y muerte del animal. El 
desangrado se produce sobre la batea de degüello y la sangre que vierte el animal será recogida 
y llevada a otra sección del matadero.  
3. ESCALDADO  
El animal pasa a la zona de escaldado en donde es sumergido en un tanque escaldador de agua 
caliente a una temperatura entre 60º y 70º C, debiendo permanecer en el tanque de tres a cuatro 
minutos de acuerdo con la dureza de la epidermis.  
Con esta operación se obtiene el aflojamiento de las cerdas del porcino, previo a la realización 
de su pelado.  
4. PELADO  
Una vez escaldados los cerdos se eliminan los pelos y la capa queratinizada de la epidermis. 
Esta operación se efectúa en forma manual, colocando al animal sobre una mesa y utilizando 
cuchillos para el raspado de las cerdas, o en forma mecánica, mediante el uso de máquinas 
depiladoras acondicionadas con paletas raspadoras regulables.  
De este proceso se obtienen cerdas, pieles y uñas, las que luego de una inspección sanitaria, 
pasarán a una sección de almacenamiento para su futura comercialización.  
5. CHAMUSCADO Y ACABADO  
Consiste en quitar las cerdas y restos de la epidermis que pudieron haber quedado después del 
pelado, utilizando quemadores o flameadores para el chamuscado de los residuos de la cerda; y 
luego a base de raspado con cuchillo en forma manual, se efectúa el acabado de la operación.  
Seguidamente se realiza el lavado del animal para eliminar estos residuos, utilizando un juego 
de picos aspersores de agua.  
6. CORTE DEL ESTERNÓN  
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Suspendido el animal por sus patas posteriores de un riel aéreo, se procede a abrir el cuerpo 
longitudinalmente por la parte anterior del esternón, cortándola con una sierra eléctrica.  
7. EVISCERADO  
Una vez abierto el animal se procede a extraer de su vientre y pecho las vísceras y demás 
órganos.  
Los órganos y vísceras extraídas son recolectados y enviados luego de una inspección sanitaria a 
una zona de procesamiento para su futura utilización.  
Luego de la operación de eviscerado el porcino pasa a una fase de preparación sea en forma 
entera o en corte en canal, en donde es seccionada en dos partes.  
8. CORTE EN CANAL  
Los animales que se desea que se corten en canal luego del eviscerado pasan al aserradero, 
operación que se hace por medio de un serrucho eléctrico, que divide en forma longitudinal en 
dos partes al cerdo, por el plano medio de la columna vertebral.  
9. PIEZAS ENTERAS  
Para la presentación del cerdo en piezas enteras no se realiza el corte en canal, ya que su 
utilización posterior requiere que el porcino se encuentre sin seccionamientos (cerdos utilizados 
para hornado).  
10. INSPECCIÓN SANITARIA  
Una vez seleccionado la canal o la pieza entera, se realiza la inspección sanitaria, en la que se 
comprueba si la carne presenta condiciones aptas para el consumo humano. Se debe también 
tomar muestras para pruebas de triquina, enfermedad de los porcinos que afectaría a la salud 
humana en caso de su consumo.  
11. LAVADO  
Luego se efectúa el lavado de serosas en la parte interior y exterior del cerdo, operación que se 
efectúa con pistolas de presión de agua.  
12. ESCURRIDO  
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Esta operación consiste en dejar a los porcinos un tiempo prudencial, no mayor a cinco minutos, 
para que se elimine el agua del lavado. 
13. PESAJE  
Luego del escurrido se procede al pesaje tanto de las canales como de las piezas enteras. Los 
cerdos seccionados pasarán a su clasificación de carnes para el expendio; mientras que las 
piezas enteras irán directamente a la comercialización.  
14. CLASIFICACIÓN DE CARNES SELECCIONADAS  
Las carnes seleccionadas en canal recibirán luego del pesaje, su respectiva clasificación de 
carnes para el expendio, de acuerdo a las condiciones y reglamentos existentes.  
15. OREO Y REFRIGERACIÓN  
Finalmente las canales o piezas enteras del porcino pasan a la sala de oreo, para luego ser 
ubicadas en las salas de refrigeración, para mantenerlos en condiciones adecuadas para su 
comercialización o conservación. 
4.3.5 DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA FAENADORA 
El diseño de la industria agroalimentaria adquiere un papel fundamental, en el que se deben 
conjugar los principios básicos del diseño, un plan eficiente de flujo de materiales y de 
personas, una distribución efectiva de las instalaciones y una eficiente operación del proceso, 
con el carácter biológico y perecedero de las materias primas y de los productos. El producto se 
convierte en la base del diseño de la planta y por lo tanto es importante también el proceso.  
Es por esto que en la construcción de la planta se deberá tener claro que la producción es el 
resultado de la interacción de hombres, materiales y maquinaria, que deben constituir un sistema 
ordenado que permita maximización de beneficios. Esta interacción debe tener un soporte físico 
donde poder realizarse, en este caso un edificio.  
Los objetivos perseguidos en la distribución de la planta son los siguientes:  
- Simplificar al máximo el proceso productivo.  
- Minimizar los costes de manejo de materiales.  
- Disminuir al máximo el trabajo en curso.  
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- Utilizar el espacio de la forma más efectiva posible.  
- Promover la seguridad en el trabajo, aumentando la satisfacción del operario.  
- Evitar las inversiones de capital innecesarias.  
- Estimular a los operarios, para aumentar su rendimiento  
Para la construcción de la planta de faenamiento, se deberá construir algunas áreas para lograr 
un eficiente y normal desenvolvimiento del proceso industrial.  
La planta en general se dividirá en dos zonas: zona sucia y zona limpia.  
ZONA SUCIA  
SECTOR CORRALES: comprende las siguientes áreas:  
Descarga de bovinos y porcinos  
Corral de recepción  
Mangas y bañeras  
Corral de descanso  
Corral de espera  
Inspección sanitaria  
Camal sanitario  
Horno crematorio  
Planta de Tratamiento de Desechos Sólidos  
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales  
Balanzas  
SECTOR SERVICIOS: comprende las siguientes áreas:  
Parqueo  
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Lavadero de vehículos  
Control de ingreso y salida de ganado  
SECTOR DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS  
Las descargas orgánicas provenientes de la actividad de los mataderos generan altos niveles de 
contaminación en importantes fuentes de agua. Esta situación es especialmente difícil en los 
municipios pequeños, donde las limitaciones técnicas y económicas no permiten poner en 
funcionamiento medidas de manejo ambiental complejas que solucionen el problema de forma 
definitiva.  
Sin embargo, la implementación de medidas preventivas simples y poco costosas como el 
manejo ambientalmente sano de los residuos orgánicos hace viable abordar el problema de 
forma eficiente en cuanto a requerimientos y resultados, al exigir pocos recursos y generar valor 
agregado a los residuos manejados.  
ZONA LIMPIA  
SECTOR INDUSTRIAL: comprende las siguientes áreas:  
Línea de matanza y faenamiento de bovinos  
Línea de matanza y faenamiento de porcinos  
Sala de lavado y tratamiento de vísceras y mondoguería de bovinos  
Sala de oreo y despiece: bovinos y porcinos  
Sala de entrega y mercado de planta  
Cámara de refrigeración y almacenamiento  
Bodega de suministros  
Sala de decomisos e industrialización de subproductos  
Sanitarios y duchas  
Laboratorio  
Tratamiento de pieles y almacenamiento  
SECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS:comprende los siguientes:  
Oficina del administrador o jefe de planta  
Oficina del veterinario  
Oficina de contabilidad y tesorería  
Parqueo  
Vivienda del guardián  
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4.3.5.1  DISEÑO DE LA PLANTA FAENADORA 
La distribución de las áreas dentro de la planta deberá estar en un corrector orden para el 
seguimiento del proceso, para optimizar recursos y tiempo.  
GRÁFICO #24 
PLANO DE LA PLANTA FAENADORA DE VERACRUZ (LAY OUT) 
 
Fuente: Diseño personal 
Autores: Clelia Gordillo, Diana Gordillo 
Contará con una adecuada iluminación y ventilación, la instalación técnica de maquinaria y 
equipos en las líneas de faenamiento de bovinos y porcinos, la construcción y adecuación de 
cámaras frigoríficas para la conservación de los productos cárnicos, la dotación de agua potable 
y su respectiva canalización para el suministro de agua fría, caliente y vapor de agua, la 
construcción de una planta ecológica con un sistema de tratamiento de las aguas residuales y 
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desechos de la planta de faenamiento, caseta de control de ingresos y salidas tanto de personas 
como de vehículos, casa de guardianía y demás servicios complementarios para cumplir con los 
requisitos y estándares mínimos exigidos en este tipo de industrias, debido a que las plantas de 
faenamiento tienen como finalidad técnica el sacrificio de animales para obtener carne como 
alimento, utilizando métodos seguros en sus procesos de manipulación y conservación y 
asegurando unas condiciones estrictas de higiene.  
El objetivo de esta actividad industrial es alcanzar la más alta rentabilidad global, lo cual 
evidentemente se consigue en la optimización del diseño y del manejo de la planta de proceso.  
La planta de faenamiento tendrá bajo su responsabilidad el faenamiento del ganado mayor y 
menor que se produce en el cantón Pastaza, para abastecer la demanda de la población de la 
ciudad y de zonas aledañas a la misma. De igual forma se debe planear la utilización adecuada 
de los subproductos generados en la planta de faenamiento para un aprovechamiento industrial, 
ya que aparte del valor monetario que surgiría por el proceso de los subproductos, la 
transformación de los mismos constituye una importante función desde el punto de vista 
sanitario. 
4.3.6 SELECCIÓN DE MAQUINARIA PARA LA PLANTA FAENADORA 
Los equipos básicos que requiere la planta para llevar a cabo el proceso de faenamiento de la 
carne de ganado bovino y porcino, de forma adecuada, son los siguientes: 
TABLA # 38 
MAQUINARIA Y EQUIPOS 
IMAGEN DECRIPCION 
 
 
 
Básculas de riel:  para pesaje de 
canales 
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Noqueador neumático: la 
insensibilización es hecha de una 
manera correcta, no sentirá ningún 
dolor y estará inmediatamente 
inconsciente 
 
 
 
Cortadora de cuernos: Corta todo 
tipo de cuernos de bovino. Tiene 
un ciclo de corte de sólo 1.5 
segundos, y por lo tanto se 
consigue una producción de alta 
velocidad. Se eliminan dificultades 
en cuanto a la tracción de la 
cabeza. Cuchillas cóncavas de 
diseño especial para producir 
incluso un corte más profundo, 
completamente debajo del cuerno. 
 
Cortadora de patas 
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Fuente:Wiki pedía 
Autores: Clelia Gordillo, Diana Gordillo 
 
Sierra eléctrica 
 
Estimulador eléctrico: 
 
 
Mesa de deshuesar:  
 
 
 
Sistema de cuartos fríos 
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4.3.7  REQUERIMIENTO DE PERSONAL  
El personal necesario para el correcto funcionamiento de la empresa se encuentra disponible en 
el sector donde estará ubicada la planta faenadora.  
TABLA # 39 
PERSONAL 
CARGO N° 
GERENTE GENERAL 1 
SECRETARIA-VENDEDORA 1 
ASISTENTE 1 
CONTADOR 1 
CHOFER-MENSAJERO 1 
GUARDIAS 1 
OPERARIOS 8 
VETERINARIO 1 
SUPERVISOR DE PLANTA 1 
SERVICIO S GENERALES 1 
TOTAL 17 
  Autores: Clelia Gordillo, Diana Gordillo 
4.3.8 PROPUESTA ADMINISTRATIVA 
LA EMPRESA  
La planta faenadora de carne de res y cerdo en la parroquia Veracruz, provincia de Pastaza, 
surge del conjunto de necesidades de los habitantes de la provincia, por un lado los pobladores 
que requieren consumir alimentos que cumplan con normas sanitarias y de higiene que 
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garanticen su seguridad alimentaria, y los ganaderos, que buscan el crecimiento sostenido de su 
actividad a través de un programa que garantice su producción para la venta a un precio justo.  
Con la planta faenadora se pretende ofrecer una carne de óptimas condiciones para el consumo 
y un comprador permanente del ganado producido en las comunidades de la provincia.  
Según la Clasificación Industrial Internacional Unificada (CIIU), así como a la clasificación en 
función al tipo de actividad que establece la Superintendencia de Compañías la actividad de la 
empresa pertenece al sector: 
D Industrias manufactureras, 
División: 15: Elaboración de productos alimenticios y bebidas 
Grupo: 151: Producción, procesamiento y conservación de carne, pescado, frutas, legumbres, 
hortalizas, aceites y grasas. 
Clase: 1511 - producción de carne y de productos cárnicos. 
1511.0 - producción de carnes frescas, refrigeradas o congeladas. 
1511.00- Producción de carne de ganado bovino, ovino y porcino. 
MISION 
“La misión es la definición de la razón de existencia y la naturaleza de un negocio” 23 
PLANTA FAENADORA VERACRUZ Es una empresa especializada en el faenamiento y 
comercialización de carne de ganado bovino y porcino, utilizando materia prima debidamente 
seleccionada, de modo que se garantice la calidad e higiene durante el proceso de faenado 
satisfaciendo las necesidades del cliente, cumpliendo con normas sanitarias y preservando el 
medio ambiente. 
VISION 
“La visión institucional, nos permite visualizar como debería ser y actuar la empresa en el 
futuro, basada en los valores y convicciones de sus integrantes”24 
                                                          
23
Salazar Pico Francis , Gestión Estratégica de Negocios, Ecuador, 2005 
 
24
Salazar Pico Francis , Gestión Estratégica de Negocios, Ecuador, 2005 
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Establecerse, en el 2014, en una de las empresas líderes en el proceso de faenamiento y 
comercialización de ganado bovino, para las ciudades de Quito y Santo Domingo de los 
Colorados, con un producto de calidad a través del mejoramiento continuo, satisfaciendo las 
necesidades de los clientes. 
LOGOTIPO Y SLOGAN 
La empresa PLANTA FAENADORA VERACRUZ para conseguir posicionarse en el mercado 
debe tener un logo que identifique el producto a comercializarse.  El logo de la empresa toda 
vez que se dedicará al faenamiento y comercialización de carne de ganado bovino y porcino, el 
cual refleja un cerdito y un toro que viene a ser la materia prima, dentro de un sello que 
distingue a productos de excelente calidad. 
GRÁFICO #25 
LOGOTIPO 
 
Autores: Clelia Gordillo, Diana Gordillo 
Además tendrá un slogan que reafirme la idea principal de la empresa:  
“UNIDOS PARA ALIMENTARTE” 
LA ORGANIZACIÓN 
La organización es un agrupamiento de actividades necesarias para desarrollar planes a través 
de unidades administrativas, definiendo las relaciones jerárquicas entre los jefes y sus 
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subalternos. La organización es una estructura dentro de la cual se realiza el trabajo específico 
de cada empresa. 
ESTRUCTURA ORGÁNICA 
La estructura organizacional implica orden, articulación y comunicaciones jerárquicas, llevadas 
en forma dinámica. Dentro de una organización las funciones son el agrupamiento de las 
principales unidades de trabajo, mediante la reunión lógica y armoniosa de actividades afines. 
DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 
Cuando se realiza la selección de personal para un determinado cargo, se establecen una serie de 
parámetros que determinen las características técnicas y personales de la persona que se quiere 
contratar, acorde con el cargo que va a desempeñar. 
Gerente General 
El Gerente General de la Empresa es la máxima autoridad administrativa de la misma y 
responde por el correcto desarrollo de todas y cada una de las actividades que se desarrollen en 
sus instalaciones. 
 Profesional del Sector Financiero con conocimientos en el campo de la Industria 
Cárnica. 
 Experiencia en cargos similares. 
 Amplio conocimiento de los sistemas contables y financieros. 
 Experiencia en el manejo del sistema bancario. 
 Buenos conocimientos sobre la comercialización y mercadeo de los productos de la 
industria cárnica. 
 Excelente presentación personal. 
 Magníficas relaciones humanas. 
 Excelentes referencias de su desempeño laboral y personal. 
Director de Planta 
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Es la persona responsable de todos los procesos administrativos y operativos que se desarrollan 
en las salas de sacrificio del ganado bovino, porcino, deshuese de la carne en canal y 
subproductos.  
 Profesional del Sector Agropecuario con amplia experiencia en tecnología de carnes. 
 Amplios conocimientos sobre las actividades propias de una planta de sacrificio.  
 Amplia experiencia en el área administrativa y manejo de personal en la Industria 
Cárnica. 
 Buenos conocimientos sobre manejo y uso de la maquinaria utilizada en una planta de 
sacrificio, deshuese y almacenamiento de carnes. 
 Excelentes conocimientos sobre la legislación sanitaria vigente. 
 Excelente presentación personal. 
 Excelentes relaciones humanas. 
 Excelentes referencias laborales y personales. 
Secretaria- Vendedora 
Es el funcionario directamente responsable del manejo de todas las actividades administrativas y 
ventas de la Empresa, conjuntamente con un asistente. 
También es la persona que asiste al Gerente General en sus actividades administrativas. 
 Contador Público Titulado. 
 Amplio conocimiento de las disposiciones tributarias. 
 Experiencia en cargos similares 
 Buenos conocimientos sobre manejo de computadoras. 
 Amplios conocimientos sobre la legislación laboral y liquidación de nóminas. 
 Excelente presentación personal. 
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 Excelentes relaciones humanas. 
 Excelentes referencias laborales y personales. 
Operarios de Salas de Faenado 
 Personal empírico preferiblemente con estudios superiores al cuarto grado de 
bachillerato. 
 Con o sin experiencia en las labores de faenado de animales, salas de deshuese y 
manejo de subproductos. 
 Buena presentación personal. 
 Reconocida honorabilidad. 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
“El organigrama es un modelo abstracto y sistemático, que permite obtener una idea uniforme 
acerca de una organización, este tiene doble finalidad; la primera que es desempeñar un papel 
informativo, al permitir que los integrantes de la organización y de las personas vinculadas a 
ella conozcan, a nivel global, sus características generales y una segunda que sirve como 
instrumentos para análisis estructural.”25 
GRÁFICO #26 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 
Autores: Clelia Gordillo, Diana Gordillo 
                                                          
25
Wiki pedía, organigrama 
GERENTE 
JEFE DE 
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CAPÍTULO V  ANÀLISIS ECONÒMICO Y FINANCIERO 
5.1 ESTUDIO ECONÒMICO 
El estudio económico trata de determinar cuál será la cantidad y el precio de los bienes 
requeridos por el proyecto, es decir, cuánto dinero se necesita para que la planta opere. 
5.1.1 INVERSIONES DEL PROYECTO 
5.1.1.1 INVERSIÒN INICIAL 
La inversión inicial comprende la adquisición de todos los activos fijos o tangibles y diferidos o 
intangibles, necesarios para iniciar las operaciones de la empresa. El cálculo de la inversión se 
derivada del planteamiento de la organización y estructura para la planta faenadora de carne de 
res y cerdo. 
Para la realización del proyecto es necesario realizar una inversión aproximada de  $ 173.723,00 
en los siguientes rubros: 
TABLA # 40 
INVERSIÒN INICIAL 
DETALLE  VALOR  
EDIFICIOS  
   102.200,00  
TERRENOS  
     10.000,00  
VEHÌCULOS 
     43.000,00  
MUEBLES Y ENSERES  
       3.395,00  
MAQUINARIA Y EQUIPO  
     13.128,00  
EQUIPO DE COMPUTACION  
       1.550,00  
TOTAL  
 173.723,00  
Autores: Clelia Gordillo, Diana Gordillo 
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5.1.1.1.1 OBRA FÌSICA DE INSTALACIONES Y TERRENO 
Dentro de la inversión inicial el rubro correspondiente a terreno y edificios son los más 
elevados, esto debido a que las instalaciones de la planta faenadora requieren de un diseño y 
distribución especial, porque debe seguir un riguroso proceso de calidad. 
TABLA # 41 
INFRAESTRUCTURA Y ADECUACIONES 
Concepto 
Cantidad 
m2 
Costo 
m2 Costo Total 
Terreno 1000 10 10000 
Construcción Galpón Industrial 300 180 54000 
Estructura del sistema de movilidad 220 25 5500 
Adecuación sistema de frio 90 250 22500 
Adecuación sistema de aguas residuales 
  
5000 
Área de corrales 100 10 1000 
Área de oficinas 210 20 4200 
TOTAL 
  
102200 
 Autores: Clelia Gordillo, Diana Gordillo 
GRAFICO # 27 
GRILLETES Y RIELES 
 
Fuente: Imágenes Google 
Autores: Clelia Gordillo, Diana Gordillo 
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5.1.1.1.2 VEHÌCULOS  
La planta faenadora de carne de res y cerdo, entregará cortes en canales enteras y despresadas 
en tercenas y mercados municipales de la provincia de Pastaza, para esto necesitamos trasportar 
la carne refrigerada desde la planta hasta el lugar de destino mediante camiones con un sistema 
de conservación de frio. 
TABLA # 42 
DESCRIPCION DEL VEHICULO 
Concepto Cantidad 
Valor 
Unitario 
Valor 
Total 
Camión Baw Isuzu 4 Ton 2011 Con Furgón 
Térmico Nuevo 2 21500 43000 
TOTAL 
  
43000 
Autores: Clelia Gordillo, Diana Gordillo 
 
5.1.1.1.3 MOBILIARIO Y EQUIPO 
A continuación se detalla el precio unitario de cada uno de los muebles y equipos que la planta 
adquirirá para desarrollar sus actividades, como la maquinaria utilizada en el proceso 
productivo, muebles de oficina y equipos de cómputo para  la administración y ventas. 
TABLA # 43 
MAQUINARIA 
DESCRIPCIÒN EQUIPOS CANTIDAD P. UNIT VALOR 
Bascula piso para ganado en pie piso 1 1300.00 1300.00 
Básculas para carne 1 1800.00 1800.00 
Noqueador neumático 1 900.00 900.00 
Cortadora de cuernos doble asta 2 85.00 170.00 
Cortadora de patas 2 59.00 118.00 
Cortadora de lengua pinzas 2 115.00 230.00 
Atadora de rectos 1 60.00 60.00 
Sierras eléctricas  3 198.00 594.00 
Estimulador eléctrico 1 230.00 230.00 
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Cuchillos acero inoxidable 6 44.00 264.00 
Mesa de deshuesar 6 m x  2m 1 1150.00 1150.00 
Plataformas a nivel  1 800.00 800.00 
Compresor de aire 1 600.00 600.00 
Puerta giratoria para aturdimiento 1 200.00 200.00 
Rieles metros 5 300.00 1500.00 
Ganchos acero inoxidable 40 27.00 1080.00 
Grilletes 40 22.00 880.00 
Tanques para almacenamiento de vísceras 
y sangre 3 84.00 252.00 
Tecle eléctrico, para carga de canal 2 500.00 1000.00 
 TOTAL 
  
13128.00 
Autores: Clelia Gordillo, Diana Gordillo 
 
TABLA # 44 
MUEBLES Y ENSERES 
Concepto  Cantidad 
Valor 
Unitario  
Valor 
Total  
Estación de trabajo 4 800 3200 
Mesa de reuniones 1 1000 1000 
Sala de espera 1 1500 1500 
Archivadores 10 150 1500 
Otros menores   1000 1000 
Total 3395 
  Autores: Clelia Gordillo, Diana Gordillo 
 
TABLA # 45 
EQUIPO DE COMPUTACION 
Concepto  Cantidad Valor Valor 
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Unitario  Total  
Computador I3 2 650 1300 
Impresora Laser  1 250 250 
Total     1550 
                           Autores: Clelia Gordillo, Diana Gordillo 
5.1.1.1.4 GASTOS DE CONSTITUCIÒN 
Los gastos de constitución corresponden a valores que se tendrán que desembolsar inicialmente  
para la creación de la compañía. 
TABLA # 46 
GASTOS DE CONSTITUCIÒN 
PROCEDIMIENTOS VALOR 
CONSTITUCIÒN 800.00 
HONORARIOS ABOGADO 600.00 
PUBLICACION EXTRACTO 76.00 
REGISTRO MERCANTIL 62.00 
NOTARIA 12.00 
TOTAL 1550.00 
            Autores: Clelia Gordillo, Diana Gordillo 
 
5.1.1.1.5 GASTOS DE INSTALACIÓN 
Los gastos de instalación lo componen todos aquellos gastos en los que haya que incurrir, como 
impuestos, tasas, permisos, instalaciones de servicios básicos, para poder construir y 
posteriormente pueda funcionar la planta faenadora. 
TABLA # 47 
GASTOS DE INSTALACIÓN 
DETALLE VALOR 
IMPUESTO PREDIAL 55.00 
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APROBACIÓN PLANOS ESTRUCTURALES 65.00 
APROBACIÓN PLANOS ARQUITECTÓNICOS 30.00 
CUERPO DE BOMBEROS 32.00 
PATENTE MUNICIPAL 48.00 
MINISTERIO DE SALUD 50.00 
PERMISO DE FUNCIONAMIENTO 60.00 
MEDIDOR EMPRESA ELÉCTRICA 100.00 
LÍNEA TELEFÓNICA 110.00 
MEDIDOR AGUA POTABLE 95.00 
TOTAL 645.00 
     Autores: Clelia Gordillo, Diana Gordillo 
 
5.1.1.1.6 CAPITAL DE TRABAJO 
“El capital de trabajo es la parte de la inversión orientada a financiar los desfases entre el 
momento en que se producen los egresos correspondientes  a la adquisición   de insumos y los 
ingresos generados por la venta de bienes o servicios, que constituyen la razón de ser del 
proyecto”26 
El capital de trabajo, si bien no implica siempre un desembolso en su totalidad antes de iniciar 
la operación, se considera como un egreso en el momento cero, ya que deberá quedar disponible 
para que el administrador pueda utilizarlo en su gestión, se estableció como capital de trabajo 
las suma de costos y gastos correspondientes al primer mes de trabajo,  porque los ingresos de 
ventas se recuperan cada siete días, siendo suficiente el efectivo recaudado para cubrir los 
costos y gastos de cada mes. 
TABLA # 48 
CAPITAL DE TRABAJO  
DETALLE 
VALOR 
MENSUAL 
Mano de obra directa 6.000,00 
Mano de obra indirecta 2.687,50 
Gastos de ventas 1.984,70 
Gastos de administración 5.944,67 
Gastos de fabricación 1.677,41 
Pago de intereses 943,76 
                                                          
26
 MIRANDA Juan José, “Gestión de Proyectos”. Primera edición. MB Editores. Bogotá 1997  
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TOTAL 19.238,04 
    Autores: Clelia Gordillo, Diana Gordillo 
5.1.2 ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 
Las empresas cuentan con dos fuentes básicas de recursos financieros: fuentes propias y fuentes 
externas. 
Las fuentes propias constituyen los aportes de los accionistas, las utilidades generadas y 
retenidas en la empresa. Este tipo de recursos se caracteriza por su estabilidad, es decir que no 
tienen fecha específica de devolución y no generan por su utilización un costo (intereses). 
Las fuentes externas constituyen entidades ajenas a la empresa, son de dos clases: los 
proveedores y las Instituciones del Sistema Financiero. 
La planta faenadora estará financiada el 80% por el estado a través de un préstamo, ya que el 
proyecto está enfocado a contribuir con el desarrollo de la parroquia Veracruz y de la provincia 
de Pastaza y 20% por un aporte del Gobierno Parroquial de Veracruz constituyéndose como 
accionista. 
Así obtenemos el siguiente desglose de la inversión para la planta faenadora 
TABLA # 49 
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 
FUENTE % VALOR 
CREDITO 80% 138.618,4 
SOCIOS 20% 34.654,6 
 100% 173273 
  Autores: Clelia Gordillo, Diana Gordillo 
5.1.3 DETERMINACIÒN DE INGRESOS 
“En economía el concepto ingreso puede hacer referencia a las cantidades que recibe una 
empresa por la venta de sus productos o servicios y también puede referirse al conjunto de 
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rentas recibidas por los ciudadanos, también referible a las ganancias de algún empleo o 
producto vendido y al sacar su cantidad reunida el resultado es el ingreso”27 
Los ingresos por las ventas de carne de res y cerdo en canales al peso, se obtiene de la 
multiplicación del número de kilos que se proyecta vender por el precio. 
TABLA # 50 
DETERMINACIÒN DE INGRESOS POR VENTA DE CANALES 
AÑO 
KILOGRAMOS PRECIO INGRESOS USD 
RES CERDO RES CERDO RES CERDO 
2013 565720 53457 4,36 4,40 2.464.277 235.212 
2014 672863 60547 4,36 4,40 2.930.991 266.407 
2015 814825 69573 4,36 4,40 3.549.379 306.121 
2016 1001263 81080 4,36 4,40 4.361.501 356.753 
2017 1245207 90000 4,36 4,40 5.424.120 396.000 
        Autores: Clelia Gordillo, Diana Gordillo 
5.1.3.1 OTROS INGRESOS 
Como derivados del proceso de faenamiento tenemos varios residuos utilizables como el cuero, 
cabezas, patas y vísceras que al venderse constituyen una fuente indirecta de ingresos para la 
planta faenadora, a continuación se muestra una proyección de los ingresos al vender por kilos 
las vísceras  a un precio de 0,25 centavos de dólar.   
TABLA # 51 
DETERMINACIÒN DE OTROS INGRESOS POR VENTA DE VISCERAS 
 
        Autores: Clelia Gordillo, Diana Gordillo 
                                                          
27
 Es.wikipedia.org/wiki/ingresos 
DETALLE 2013 2014 2015 2016 2017
RES
Kilos de visceras por res 22.7 22.727 22.727 22.727 22.727
Cabezas de ganado bovino 2,901 3,451 4,179 5,135 6,386
 Total kilos 65,935 78,422 94,968 116,697 145,129
CERDO
Kilos de visceras por cerdo 11.4 11.364 11.364 11.364 11.364
Cabezas de ganado porcino 1,188 1,345 1,546 1,802 2,000
Total kilos 13,499 15,290 17,569 20,475 22,727
Total kilos de visceras res y cerdo 79,434 93,712 112,537 137,172 167,856
Precio por kilo 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250
SUMA $19,858.51 $23,427.97 $28,134.23 $34,293.03 $41,964.06 
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5.1.4 ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS 
5.1.4.1   COSTOS DE PRODUCCIÒN 
5.1.4.1.1 MATERIA PRIMA 
Para la planta faenadora de carne de res y cerdo su principal materia la constituye el ganado 
vacuno y porcino,  los cuales se adquieren en pie al peso, los proveedores de materia prima 
serán los ganaderos de la zona con quienes se firmara convenios para la provisión programada 
de ganado bovino y porcino. 
TABLA # 52 
COSTO UNITARIO DE MATERIAS PRIMAS 
TIPO DE CARNE UNIDAD CANTIDAD COSTO EN DOLARES 
RESES KILOS 1                               3,93    
CERDOS KILOS 1                               4,03    
Autores: Clelia Gordillo, Diana Gordillo 
5.1.4.1.2 MANO DE OBRA DIRECTA 
La mano de obra directa son aquellos empleados que trabajan directamente en el proceso de 
producción, para definir la mano de obra directa requerida, se presenta a continuación una tabla 
donde se detallan los operarios requeridos:  
TABLA # 53 
 
MOD 
  DETALLE SUELDO NRO 
Operarios sala de faenado $ 600,00 8 
TOTAL $ 600,00 8 
Autores: Clelia Gordillo, Diana Gordillo 
5.1.4.1.3 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 
Los costos indirectos de fabricación no tienen una relación directa en el proceso de faenamiento 
pero son consumidos durante el proceso de producción, y  están integrados por:  
 Mano de obra indirecta  
 Materiales indirectos  
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 Servicios complementarios y adecuaciones: se encuentran considerados los pagos de 
agua-teléfono y las adecuaciones que se realizan a las bodegas.   
 Energía 
 Reparación y mantenimiento 
 Seguros 
 Varios, medicina y equipos 
La depreciación: se considera la porción de depreciación para cada una de las secciones de la 
planta faenadora. 
El cálculo de cada costo se realiza por año, a continuación se detalla cada uno para conocer los 
aspectos más destacados. 
MANO DE OBRA INDIRECTA 
Dentro del Centro de Costos de Producción es necesario conocer la Mano de Obra Indirecta, y 
los Beneficios Sociales.  
Para las estimaciones financieras se fija el siguiente personal empleado, como se refleja en el 
siguiente cuadro: 
TABLA # 54 
 
MOID 
  DETALLE SUELDO NRO 
VETERINARIO 1000,0 1 
SUP.PLANTA 800,0 1 
SERV.GENERALES 350,0 1 
TOTAL 
 
3 
Autores: Clelia Gordillo, Diana Gordillo 
Materiales Indirectos 
Los materiales indirectos se refieren a los elementos utilizados en el embalaje, protección e 
identificación del producto. 
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TABLA # 55 
  
COSTO 
MATERIALES INDIRECTOS  UNITARIO X KLG 
(expresado en dólares)   0,01 
Autores: Clelia Gordillo, Diana Gordillo 
 
Servicios complementarios  
Corresponde a rubros pagados por conceptos de servicios que sirven para desarrollar el proceso 
de faenado dentro de las instalaciones y el adecuado funcionamiento de la maquinaria de planta.  
TABLA # 56 
 
  
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS  
Agua 1500 
Gas                              
Lubricantes 
1200 
600 
Servicios Complementarios y Adecuaciones 3300,00 
    
 Autores: Clelia Gordillo, Diana Gordillo 
 
Reparación y Mantenimiento 
Para estimar estos valores se estable porcentajes estándares que servirán para reparación y 
mantenimiento de la maquinaria, el mismo que corresponde al 5% del valor de la maquinaria. 
TABLA # 57 
    
REPARACION Y MANTENIMIENTO 
Maquinaria 656,00 
 
  
  Autores: Clelia Gordillo, Diana Gordillo 
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Seguros 
Se recomienda establecer de conformidad a las primas de Seguro, un porcentaje según el rubro 
asegurado y la actividad que desarrolla, esto es con relación a la maquinaria y edificaciones lo 
recomendado es 10%. 
 
TABLA # 58 
    
SEGUROS  
Edificio (robo, incendio)  7154,00 
Maquinaria  656,00 
TOTAL 7810,00 
    
  Autores: Clelia Gordillo, Diana Gordillo 
Energía Eléctrica 
Se refieren al abastecimiento del fluido de energía eléctrica requerida en el proceso productivo. 
Se estima consumir 20000 KWh a $ 0.08. 
TABLA # 59 
    
ENERGIA 
 
$1.600,00 al año 
    
  Autores: Clelia Gordillo, Diana Gordillo 
 
Depreciación 
El cálculo de la depreciación de los activos se realiza de acuerdo a las Leyes ecuatorianas. 
Consiste en una deducción anual del valor del bien que se utiliza en las actividades 
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desarrolladas por la empresa, según la naturaleza del bien estará dado el tiempo de vida útil 
dentro de la institución. 
Para la suma de los costos indirectos de fabricación tomamos la siguiente porción de la 
depreciación: 
 
TABLA # 60 
DEPRECIACIÓN FÁBRICA 
  INVERSIÒN 
V. 
RESIDUAL VALOR 
AÑOS 
DEP. 
% 
ASIGNADO FABRICA 
Edificio 102.200,0 5.110,0 97.090,0 20,0 0,7 3.398 
Muebles y 
enseres 3.395,0 339,5 3.055,5 10,0 0,1 31 
Maquinaria 13.128,0 1.312,8 11.815,2 10,0 1,0 1.182 
TOTAL           4.610 
Autores: Clelia Gordillo, Diana Gordillo 
El valor de la Depreciación que le corresponde al área de Producción es de USD 4610,00 cada 
año. 
5.1.4.2   GASTOS 
5.1.4.2.1   GASTOS DE ADMINISTRACIÒN  
Personal Administrativo 
En el área administrativa se definirá el personal administrativo, financiero, contable, seguridad y 
transportación, para las estimaciones financieras se fija un Total de 6 empleados, que se detalla 
en el siguiente cuadro. 
TABLA # 61 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 
DETALLE SUELDO NRO  
Gerente General 1.500,00 1 
Secretaria-Vendedora 600,00 1 
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Asistente 400,00 1 
Contador 700,00 1 
Mensajero-Chofer 400,0 1 
Guardia 350,0 1 
TOTAL   6  
  Autores: Clelia Gordillo, Diana Gordillo 
Gastos de oficina.- Relativos a la papelería y demás insumos utilizada en las oficinas de la 
administración por un valor de USD 840,00 
Movilización y viáticos.- Se refieren a los gastos de traslado y subsistencias de los funcionarios 
del área administrativa y financiera por un valor de USD 1900,00. 
Servicios básicos.- se le asigna el proporcional de consumo de agua, luz y teléfono en las 
dependencias administrativas por un total de USD 480,00  
Honorarios de auditoria.- una vez por año la empresa deberá someterse a auditorias 
financieras y de proceso para lo cual se designa un calor de USD 3000,00 
Gastos generales de administración cursos y seminarios 
Comprenden los egresos por capacitación en cursos y seminarios para mantener actualizado al 
personal y aporte eficientemente a la empresa por un valor de 450,00. 
Adicionalmente, se debe considerar: 
Seguros comprende el rubro que se paga a las aseguradoras por seguro de los bienes de la 
empresa.    
TABLA # 62 
        
SEGUROS Administrativo 
Edificio (robo, incendio) 5216,00 
    
 
  
Autores: Clelia Gordillo, Diana Gordillo 
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Otros gastos de administración. Se refiere a gastos extraordinarios e imprevistos dentro de las 
actividades ordinarias de la empresa, ya que no se espera razonablemente que ocurran con 
frecuencia siendo 200,00. 
Depreciaciones representa un gasto por el uso de los activos fijos utilizados en el área 
administrativa. 
 
TABLA # 63 
DEPRECIACION ADMINISTRACIÒN 
 
Inversión Residual Valor 
Años 
depre. 
% 
Asignación Administración 
EDIFICIO 102200,00 5110,00 97090,00 20,00 15% 728,20 
EQ.COMPUTO 1.550,00 516,67 1.033,33 3,00 80% 275,56 
MUEBLES Y 
ENSERES 3.395,00 339,50 3.055,50 10,00 75% 229,16 
TOTAL 
     
1.232,90 
Autores: Clelia Gordillo, Diana Gordillo 
5.1.4.2.2   GASTOS DE VENTAS 
Para el desarrollo del proyecto, se considera como gastos de ventas a los rubros abajo 
detallados:  
Propaganda y publicidad.- dentro de la planificación, destinamos este rubro con el fin de 
cubrir los gastos que nos ocasione la edición de flayers, elaboración del demo de presentación, 
publicaciones en revistas, entre otras, se estima que sea el 0.5 % sobre las ventas siendo el 
primer año el gasto de USD 13.497,00. 
Combustible.- para la distribución de las canales de res y cerdo vendidas en la provincia de 
Pastaza, se utilizaran dos camiones con sistema de refrigeración, el consumo mensual de los dos 
camiones es de 528,00 dólares que al año suman USD 6336,00  
OTROS.- este rubro estará integrado por el porcentaje del seguro del edificio y camiones de 
distribución correspondiente a USD 3683,00 en ventas  y otros gastos por 300,00. 
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Depreciaciones.- corresponde al porcentaje de los activos fijos que se va utilizar para las 
ventas, como se detallan a continuación: 
TABLA # 64 
DEPRECIACION EN VENTAS 
  INVERSIÒN V.RESIDUAL VALOR 
AÑOS 
DEP. 
% 
ASIGNACION VENTAS 
Edificio 102.200,0 5.110,0 97.090,0 20 0,2 728 
Eq. 
computo 1.550,0 516,7 1.033,3 3 0,2 69 
Muebles 
y 
enseres 3.395,0 339,5 3.055,5 10 0,2 46 
Vehículo 43.000,0 8.600,0 34.400,0 5 0,1 6.880 
TOTAL 7.723 
Autores: Clelia Gordillo, Diana Gordillo 
5.1.4.2.3 GASTOS FINANCIEROS 
Comprenden los gastos que se debe honrar por los créditos que la empresa contrata, están 
relacionados con las operaciones financieras. Se considera el pago de los intereses al sistema 
financiero que se registra en el Pérdidas y Ganancias y la amortización del capital tanto en el 
Flujo de Caja como en el Balance General Proforma. 
TABLA # 65 
TABLA DE PAGOS PRESTAMO 
 
PRINCIPAL 
AL PAGO PAGO SALDO 
 
 
INICIO DEL DE DE DE DIVIDENDO 
No. 
PERIODO PERIODO PRINCIPAL INTERESES PRINCIPAL SEMESTRAL 
      1 138.618,4 0,0 5.662,6 138.618,4 5.662,6 
2 138.618,4 0,0 5.662,6 138.618,4 5.662,6 
3 138.618,4 17.327,3 5.662,6 121.291,1 22.989,9 
4 121.291,1 17.327,3 4.954,7 103.963,8 22.282,0 
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5 103.963,8 17.327,3 4.246,9 86.636,5 21.574,2 
6 86.636,5 17.327,3 3.539,1 69.309,2 20.866,4 
7 69.309,2 17.327,3 2.831,3 51.981,9 20.158,6 
8 51.981,9 17.327,3 2.123,5 34.654,6 19.450,8 
9 34.654,6 17.327,3 1.415,6 17.327,3 18.742,9 
10 17.327,3 17.327,3 707,8 0,0 18.035,1 
Autores: Clelia Gordillo, Diana Gordillo 
TABLA # 66 
TERMINOS FINANCIEROS DEL CREDITO PARA ACTIVOS FIJOS 
MONTO DEL PRESTAMO 138.618,4 
TASA DE INTERES 8,17% 
PLAZO (AÑOS) 5,0 
GRACIA (AÑOS) 1,0 
PERIODOS POR AÑO 2,0 
PERIODOS DE PAGO 8,0 
          Autores: Clelia Gordillo, Diana Gordillo 
El 80% de la inversión está financiada con un crédito de largo plazo por un monto de 
$138.618,40 obtenido en la Corporación Financiera Nacional a un plazo de 5 años y una tasa de 
8,17%, el pago de crédito será de forma semestral es decir dos pagos al año, el crédito es 
concedido con un año de gracia por lo cual los periodos de pago serán 8 periodos. 
5.1.4.3 CLASIFICACIÒN DE COSTOS Y GASTOS 
Los costos y gastos mencionados anteriormente se los ha resumido en la siguiente clasificación 
para conocer su comportamiento en relación con la actividad que se desarrollará. 
“Costos fijos: Son aquellos costos que permanecen constante ante cambios en el nivel de 
actividad, en períodos de corto a mediano plazo, son, independientes del volumen de 
producción.” 28 
                                                          
28
  Wiki pedía, costos fijos y variables 
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“Costos variables: Son aquellos costos totales que fluctúan en forma directa con los cambios 
en el nivel de producción, en donde los costos aumentan o disminuyen proporcionalmente con 
relación al volumen de las cantidades producidas.” 29 
En el año uno los costos variables del proyecto hacienden a $ 2.703.582, representando el 90% 
del total de costos, mientras que los costos fijos suman $ 237.137 con el 10%, para los 
siguientes 4 años del proyecto los costos tanto fijos como variables crecen pero en diferentes 
proporciones, los costos fijos en no más de un 1% en los 5 años y los costos variables en la 
misma proporción de las ventas es decir alrededor de un 20% anual.     
TABLA # 67 
COSTOS FIJOS Y VARIABLES 
 
 
 
  AÑO 1   
   COSTO COSTO COSTO 
ANÀLISIS DE 
COSTOS   TOTAL FIJO VARIABLE 
     
     MATERIA PRIMA 
CONSUMIDA   
2.446.735,5 0,0 2.446.735,5 
       
MATERIALES 
INDIRECTOS   
6.212,1 0,0 6.212,1 
       
COSTOS INDIRECTOS DE 
FABRICACIÓN 26.381,8 
26.341,1 26.341,1 
       
MANO DE OBRA:DIRECTA E 
INDIRECTA 41.250,0 
104.250,0 104.250,0 
       
GASTOS DE VENTA   
10.319,0 10.319,0 0,0 
       
COMISION-PROPAG. Y PUBLIC. 
(VENTAS) 26.994,9 
13.497,4 0,0 
       
GASTOS DE 
ADMINISTRACIÒN   
71.336,0 71.336,0 0,0 
       
GASTOS 
FINANCIEROS   
11.325,1 11.325,1 0,0 
       
                                                          
29
 Wiki pedía, definición/ costos fijos y variables 
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IMPUESTOS 
ESPECIALES   
0,0 0,0 0,0 
       
DEPRECIACIONES    
13.566,0 13.566,0 0,0 
  
   
TOTALES   
2.703.582,3 237.137,2 2.466.445,1 
Autores: Clelia Gordillo, Diana Gordillo 
5.2 EVALUACIÒN FINANCIERA 
Definición 
Una evaluación financiera de proyectos es una investigación profunda del flujo de fondos y los 
riesgos que implica su ejecución, con el objetivo de determinar el rendimiento de la inversión 
realizada en el proyecto. 
 Importancia 
La evaluación financiera de proyectos está destinada a observar los factores involucrados en la 
concreción de un proyecto, a fin de obtener la información necesaria para tomar una decisión 
fundada sobre la realización del proyecto. 
Desarrollo 
Para evaluar un proyecto desde el punto de vista financiero es necesario conocer el flujo real de 
dinero que tendrá la empresa, esto lo podemos ver en el flujo de caja, y para conocer si el 
proyecto será rentable o no, debemos analizar el resultado de varios periodos a lo largo de la 
vida útil del proyecto a fin de conocer si se recupera la inversión inicial y en qué tiempo.  
Existen varios indicadores y tasas que nos sirven para identificar la rentabilidad o la viabilidad 
de la ejecución e implementación del proyecto, como los que se listan a continuación: 
 TMAR 
 VAN 
 TIR 
 PUNTO DE EQUILIBRIO 
 PERIODO REAL DE RECUPERACION DESCONTADO 
 RAZON BENEFICIO / COSTO 
Para el cálculo y análisis de los indicadores mencionados anteriormente necesitamos el siguiente 
flujo de caja correspondiente a la planta faenadora de carne de res y cerdo proyectado para los 5 
años de vida del proyecto: 
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TABLA # 68 
PLANTA FAENADORA VERACRUZ 
FLUJO DE CAJA PROYECTADO 
(Expresado en dólares) 
 
Autores: Clelia Gordillo, Diana Gordillo 
Preinversión AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
A. INGRESOS OPERACIONALES
Recuperación por ventas 2.646.998 3.187.716 3.842.704 4.701.478 5.798.695
Otros 0 0 0 0 0
2.646.998 3.187.716 3.842.704 4.701.478 5.798.695
B. EGRESOS OPERACIONALES
Pago a proveedores 2.359.021 2.880.892 3.471.118 4.245.680 5.228.404
Mano de obra directa 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000
Mano de obra indirecta 32.250 32.250 32.250 32.250 32.250
Gastos de ventas 23.816 26.306 29.597 33.910 39.420
Gastos de administración 71.336 71.336 71.336 71.336 71.336
Gastos de fabricación 20.129 21.255 22.766 24.747 27.269
2.578.552,25 3.104.039 3.699.066 4.479.923 5.470.679
C. FLUJO OPERACIONAL (A - B) 68.446 83.677 143.637 221.555 328.016
D. INGRESOS NO OPERACIONALES
Créditos a contratarse a corto plazo 0 0 0 0 0
Créditos a contratarse a largo plazo 138.618 0 0 0 0
Créditos de accionistas 0 0 0 0 0
Aportes de capital 34.655 0 0 0 0
Recuperación de otros activos 0 0 0 0 0
Recuperación de inver. temporales 0 0 0 0 0
Recuperación de otras ctas. x cobrar 0 0 0 0 0
Otros ingresos 19.859 23.428 28.134 34.293 41.964
SUBTOTAL 173.273 19.859 23.428 28.134 34.293 41.964
E. EGRESOS NO OPERACIONALES
Pago de intereses 11.325 10.617 7.786 4.955 2.123
Pago de créditos de corto plazo 0 0 0 0 0
Pago de créditos de largo plazo 0 34.654,6 34.655 34.655 34.655
Pago participación de utilidades 0 4.306 11.542 21.285 33.932
Pago de impuestos 0 5.613 15.044 27.741 44.224
Reparto de utilidades 0 0 0 0 0
Adquisición de inversiones temporales 0
Adquisición de activos fijos 173.273 0 0 0 0
Pago de otras cuentas por pagar 0 0 0 0
Otros egresos 0 0 0 0 0
SUBTOTAL 173.273 11.325 55.191 69.027 88.635 114.934
F. FLUJO NO OPERACIONAL (D-E) 0 8.533 -31.763 -40.892 -54.342 -72.970
G. FLUJO NETO GENERADO (C+F) 0 76.979 51.914 102.745 167.213 255.046
H. SALDO INICIAL DE CAJA 0 0 76.979 128.893 231.638 398.851
I. SALDO FINAL DE CAJA (G+H) 0 76.979 128.893 231.638 398.851 653.897
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5.2.1 TASA MÌNIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO 
También conocida como Tasa de descuento, que es aplicada a los flujos de caja anuales futuros 
para traerlos a valor presente. 
La TMAR nos permite comparar flujos actuales con la inversión inicial, lo cual es una 
herramienta muy importante para tener una visión en el futuro del proyecto y así ayudar a la 
toma de decisiones.  
Para este cálculo tomamos en cuenta las fuentes de financiamiento: 
 Crédito otorgado por el estado 
Para el cálculo de nuestra TMAR realizamos una ponderación entre las tasas del préstamo que 
otorga el estado y el aporte de los accionistas. 
La tasa de interés del préstamo otorgado por el estado es de 8.17% en promedio según la CFN.  
El aporte de los accionistas relaciona varias tasas que afectan a la decisión de invertir, es así que 
para el cálculo de esta tomamos en consideración: 
1. La tasa pasiva: en esta se considera cuanto recibiría el accionista si depositara su capital 
en un banco.  
2. Inflación: como el incremento en el nivel general de precios. 
3. Prima de Riesgo: constituye una tasa que los accionistas esperan ganar por su inversión.  
TABLA # 69 
PONDERACION TMAR/TDESCUENTO 
PRESTAMO 80 8,17 6,5 
0,132 
ACCIONISTAS 20 33,08 6,6 
  
TASA 
PASIVA  4,60 BCE 
INFLACION 3,48 BCE 
PRIMA 
RIESGO 25,00 ACC. 
Autores: Clelia Gordillo, Diana Gordillo 
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Al relacionar la TMAR con la TIR podemos conocer la rentabilidad del proyecto, en base al 
siguiente criterio: 
 TIR<TMAR: el proyecto no es rentable 
 TIR>TMAR: el proyecto es rentable  
5.2.2 VALOR ACTUAL NETO 
El Valor Actual Neto representa el valor actual que tendrían todos los flujos futuros del 
proyecto. 
Si el resultado del cálculo del VAN es mayor a cero, es decir los flujos traídos a valor presente 
son mayores que la inversión inicial el proyecto es rentable. 
El cálculo de nuestro Van, se lo realiza con los flujos operacionales futuros de caja, descontados 
a una tasa de 13.2% (TMAR) y restando la inversión inicial que se realiza que es de USD 
173.273,00. 
El horizonte de cálculo del proyecto es de 5 años a precios constantes, ya que se considera que 
es un periodo durante el cual se puede lograr un adecuado desarrollo y maduración. 
FORMULA PARA EL CALCULO DEL VAN 
 
 
TABLA # 70 
CALCULO DEL VALOR ACTUAL NETO (POSITIVO) 
     Flujo Descontado 
Flujos 
Operacionales 
t (1+r) (1+r)^t 1/(1+r)^t BN*(1/1+r)^t 
-173.273,0 0 1,13 1 1 -173.273,0 
68.445,9 1 1,13 1,13 0,8838 60.490,2 
83.676,8 2 1,13 1,2803 0,7810 65.355,2 
143.637,3 3 1,13 1,4487 0,6903 99.147,2 
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221.555,0 4 1,13 1,6393 0,6100 135.155,2 
404.813,2 5 1,13 1,8549 0,5391 218.244,6 
VAN $405.119,41  
Autores: Clelia Gordillo, Diana Gordillo 
*En último año sumamos al flujo operacional el valor residual o de resácate  de los activos no 
depreciados. 
Al tomar al VAN como una herramienta de evaluación del proyecto tendremos en cuenta los 
siguientes criterios: 
 VAN=valor positivo   >>>>  aceptable    
 VAN=0 >>>> aceptable(relacionar con otros indicadores) 
 VAN=Valor negativo  >>>>  no se acepta 
En base a los criterios mencionados podemos decir que el proyecto si es rentable  con un VAN 
positivo de  $ 405.119 
5.2.3 TASA INTERNA DE RETORNO 
La Tasa Interna de Retorno es una tasa  de interés con la cual el Valor Actual Neto es igual a 
cero. 
La TIR sirve de herramienta para la toma de decisiones al momento de aceptar o rechazar un 
proyecto, si  al compararla con la tasa esperada por los accionistas o prima de riesgo, la TIR 
supera esa tasa se concluye que el proyecto es viable. 
A esta tasa de descuento igualamos  la suma del valor actual o presente de los gastos con la 
suma del valor actual o presente de los ingresos previstos. En el desarrollo del proyecto. 
Para el cálculo de la TIR de la Planta Faenadora partimos de los flujos operacionales futuros 
descontados a una tasa de interés que se va ajustando para obtener un VAN cercano a cero o 
menos uno (-1), para con los resultados obtenidos proceder a la aplicación de la fórmula de la 
TIR. 
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TABLA # 71 
ESTIMACIÓN DEL VAN NEGATIVO A UNA TASA ESTIMADA 
 
     Flujo Actual 
BN t (1+r) (1+r)^t 1/(1+r)^t BN*(1/1+r)^t 
-173.273,0 0 1,63 1,00 1,00 -173.273,0 
68.445,9 1 1,63 1,63 0,61 41.995,8 
83.676,8 2 1,63 2,66 0,38 31.500,7 
143.637,3 3 1,63 4,33 0,23 33.177,3 
221.555,0 4 1,63 7,06 0,14 31.398,8 
404.813,2 5 4,27 11,50 0,09 35.200,1 
VAN -0,2 
Autores: Clelia Gordillo, Diana Gordillo 
FORMULA DE LA TASA INTERNA DE RETORNO 
 
Dónde:  
Tm  =    tasa de interés del crédito 
TM  =    tasa estimada para obtener el flujo actual negativo 
VAN  =  es el valor actual neto 
VAN1  =  es el valor actual neto estimado negativo 
TABLA # 72 
DATOS PARA CALCULO DE TIR 
Tm: 0,13 
TM: 0,63 
VAN.Tm 405.119,4 
VAN.TM 0 
  TIR: 62,98% 
Autores: Clelia Gordillo, Diana Gordillo 
Tm+(TM-Tm)(VAN.Tm/(VAN.Tm+VAN.TM))
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Nuestra TIR es de 62.98% que al compararla o restarle la tasa esperada de los accionistas o 
prima de riesgo que es de 25% obtenemos un resultado positivo lo que nos muestra que nuestro 
proyecto es viable. 
 La TIR es un indicador de la rentabilidad de un proyecto, a mayor TIR, mayor 
rentabilidad. 
 5.2.4 PUNTO DE EQUILIBRIO 
El punto de equilibrio es donde se igualan los ingresos totales con los costos totales, a partir de 
este punto el incremento de las ventas producido un beneficio y por debajo una perdida. 
Matemáticamente para el cálculo del punto de equilibrio tenemos la siguiente formula: 
Punto de equilibrio de ventas:  
Fórmula para cantidad: 
  CF 
P.E (Q) =   _________ 
        PVu - CVu 
Dónde:  
CF = Costo Fijo  
PVu = Precio de venta unitario  
CVu = Costo variable unitario 
TABLA # 73 
CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 
D E T A L L E   AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
       
       TOTAL COSTOS 
FIJOS  US$ 237.137 238.682 238.873 240.003 242.215 
       COSTO 
VARIABLE 
UNITARIO US$ 3,970360 3,970040 3,969649 3,969271 3,968535 
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    PRECIO PROM. 
VENTA 
UNITARIO US$ 4,378 4,378 4,378 4,378 4,378 
       
       PUNTO DE 
EQUILIBRIO 
Cantid. 
Año 581.732 585.061 584.970 587.195 591.542 
Autores: Clelia Gordillo, Diana Gordillo 
Al calcular el punto de equilibrio en unidades relacionamos los costos fijos con los costos 
variables y el precio al consumidor, así podemos conocer los niveles mínimos de operación 
requeridos para asegurar una ganancia en el proyecto, para el año uno nuestro punto de 
equilibrio es de 581.732 kilos al año entre  res y cerdo. 
5.2.5 PERIODO DE RECUPERACIÓN REAL DE LA INVERSIÓN 
El periodo de recuperación real representa el tiempo en que recuperamos nuestra inversión 
inicial, para esta estimación se consideran los flujos descontados acumulados del proyecto. 
Es una medida de rentabilidad en términos de tiempo, mientras menor sea el periodo de 
recuperación mejor será el proyecto. 
El PRR nos muestra también el tiempo mínimo necesario para recuperar nuestra inversión 
inicial. 
Este método de evaluación presenta la desventaja de no tomar a consideración los flujos 
positivos que se pueden producir con posterioridad al momento de recuperación de la inversión 
inicial. 
Para el cálculo de este indicador se analiza los flujos descontados acumulados, buscamos el 
valor acumulado más cercano a la inversión y la diferencia la buscamos relacionando el 
siguiente flujo para los meses y días que se necesitan para completar el total del valor de la 
inversión.      
TABLA # 74 
PERÍODO DE RECUPERACIÓN REAL DE LA INVERSIÓN 
 
PRR -173.273,0 
1 60.490,2 
 2 65.355,2 125.845,5 
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3 99.147,2 224.992,7 
4 135.155,2 360.147,8 
5 218.244,6 578.392,4 
Autores: Clelia Gordillo, Diana Gordillo 
Para la planta faenadora el periodo real de recuperación está dado en los siguientes términos:  
PRR =   En el año 2 se recupera USD 125.845,50 por medio de los flujos descontados 
acumulados. 
 Con el siguiente flujo se relaciona el proporcional para calcular los meses y días 
que nos da como resultado 5 meses y 23 días 
El PRR de la planta faenadora es de 2 años, 5 meses y 23 días, que se considera como un 
resultado aceptable para el proyecto. 
5.2.6 RAZÓN BENEFICIO COSTO 
La Razón beneficio costo relaciona la sumatoria de los flujos descontados con la inversión 
inicial, con el objetivo de determinar en qué proporción se cubre el desembolso inicial. 
Con este indicador podemos evaluar en unidades monetarias el beneficio que obtendremos por 
nuestra inversión. 
Entonces para que el proyecto sea manejable la Razón beneficio- costo debe ser mayor a uno, 
caso contrario el proyecto no es viable.   
TABLA # 75 
RAZON BENEFICIO/COSTO 
Flujo 1:   60.490,24 
Flujo 2:   65.355,23 
Flujo 3:   99.147,21 
Flujo 4: 135.155,16 
Flujo 5: 218.244,57 
Suma:  $ 578.392,41 
Relación: 3,34 
    Autores: Clelia Gordillo, Diana Gordillo 
FORMA DE CÁLCULO 
RAZON B/C   =  Sumatoria (Flujos descontados del proyecto) 
      Inversión 
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Para la planta faenadora la razón Beneficio-costo se determina con los siguientes datos: 
RAZON B/C   =      578.392 
      173273 
RAZON B/C =     3,34 
Nuestra Razón beneficio-costo es de 3,34 por cada unidad monetaria invertida, al restar una 
unidad monetaria correspondiente a la inversión obtenemos un beneficio de 2,34; es decir que 
por cada unidad monetaria invertida obtengo un beneficio de 2,34 unidades.  
Siendo la razón mayor que uno podemos indicar que el proyecto es viable. 
5.2.7 RAZONES FINANCIERAS 
5.2.7.1 ÌNDICES DE LIQUIDEZ 
El índice de liquidez es uno de los elementos más importantes en las finanzas de una empresa, 
por que indica la disponibilidad de liquidez de que tiene la empresa. 
La operatividad de la empresa depende de la liquidez que tenga para cumplir con sus 
obligaciones financieras, con sus proveedores, con sus empleados, con la capacidad que tenga 
para renovar su tecnología, para ampliar su capacidad industrial, para adquirir materia prima, 
etc. 
Para determinar el índice de liquidez, existe una serie de indicadores a saber: 
 Capital de trabajo 
 Prueba ácida 
 Razón corriente 
Conocer la liquidez de una empresa es importante tanto para la administración de la misma 
como para los terceros que estén interesados en invertir en ella, e inclusive para las entidades de 
control del estado. 
La determinación de la liquidez de la empresa es parte integral de las proyecciones financieras y 
presupuestales de cualquier empresa, puesto que sin el conocimiento cierto de la capacidad de la 
empresa para generar un determinado flujo de efectivo, es imposible hacer cualquier 
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proyección, o de iniciar cualquier proyecto futuro y en esas condiciones sería arriesgado e 
irresponsable asumir compromisos sin la certeza de poder cumplirlos. 
TABLA # 76 
ÌNDICES DE LIQUIDEZ 
  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
1. Capital de 
Trabajo 
 
2.578.552,25  
 
3.104.039,29  
 
3.699.066,44  
 
4.479.923,42  
 
5.470.678,84  
2. Índice de 
Solvencia o 
Liquidez 
corriente 
              0,99                1,15                1,44                1,78                2,38  
3. Prueba Acida 
              0,88                1,05                1,34                1,69                2,28  
Autores: Clelia Gordillo, Diana Gordillo 
Capital de trabajo: nos muestra lo que genera operacionalmente el negocio, se calcula a través 
de la suma del total de egresos operacionales. La PLANTA FAENADORA VERACRUZ 
generara un flujo de más de dos millones de dólares anualmente, esto principalmente por el 
costo de la materia prima que representa alrededor del 90% del costo. 
Índice de solvencia: muestra la disponibilidad de cubrir con los Activos Corrientes la deuda 
Corriente, se calcula dividiendo el activo corriente para el pasivo corriente. Siendo mayor a uno 
en cada año, este índice muestra que la PLANTA FAENADORA DE VERACRUZ puede 
cubrir sus obligaciones de corto plazo con sus activos de fácil convertibilidad.  
Prueba acida: nos permite conocer la capacidad de la PLANTA FAENADORA VERACRUZ 
para cancelar sus obligaciones corrientes sin necesidad de la venta de sus existencias. En este 
caso tenemos que en el año uno por cada dólar que debemos de corto plazo contamos con 0,88 
centavos para cancelar la deuda, sin recurrir a la venta de inventarios. Este índice por lo general 
debe ser lo más cercano a uno, sin embargo la planta faenadora Veracruz tiene como su 
principal rubro los inventarios de materia prima lo que convierte en aceptable el resultado del 
índice. 
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5.2.7.2 ÌNDICES DE ACTIVIDAD 
Sirve para medir la eficiencia que tiene la empresa en la utilización de sus recursos. Es una 
medición que involucra cuentas estáticas del Balance General con cuentas dinámicas del Estado 
de Resultados. 
Índice de cobros: muestra los días que se demora en recuperar las ventas a crédito, este índice 
está directamente relacionado con la política de crédito a clientes que es de 7 días. 
Rotación de inventarios: se calcula dividiendo las ventas netas sobre los inventarios 
promedios, y nos dice las veces que rota el inventario.  
Rotación de activos: La rotación de activos es uno de los indicadores financieros que le dicen a 
la empresa que tan eficiente está siendo con la administración y gestión de sus activos. La 
rotación de activos se da en días, es decir que la rotación de los activos está diciendo cada 
cuántos días los activos de la empresa se están convirtiendo en efectivo. 
TABLA # 77 
ÌNDICES DE ACTIVIDAD 
  
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
1. Índice de cobros 
o Período 
promedio de cobro 
Cuentas por Cobrar / 
(Ventas Netas / 360) 7 7 7 7 7 
2. Rotación de 
inventarios 
Ventas Netas / Inventarios 
Promedio 85 46 46 46 50 
3. Período 
Promedio de 
Inventarios 
Rotación de 
Inventarios/360 
                
48  
             
58  
             
71  
             
82  
             
85  
4. Rotación Activo 
Total Ventas / Activo Total 
               
8,9  
             
9,0  
             
8,4  
             
7,4  
             
4,3  
5. Rotación Activo 
Fijo Ventas / Activo Fijo 
              
16,9  
             
21,9  
             
29,1  
             
39,6  
             
55,2  
Autores: Clelia Gordillo, Diana Gordillo 
5.2.7.3 ÌNDICES DE ENDEUDAMIENTO 
Las razones de endeudamiento permiten identificar el grado de endeudamiento que tiene la 
empresa y su capacidad para asumir sus pasivos. Entre los indicadores que se utilizan tenemos: 
Apalancamiento financiero: Mide la proporción de los activos que están financiados por 
terceros. Recordemos que los activos de una empresa son financiados o bien por los socios o 
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bien por terceros (proveedores o acreedores). Se determina dividiendo el pasivo total entre el 
activo total. Aquí podemos observar que el proyecto está financiado en un 80% por terceros en 
el año uno, y disminuye con el transcurrir de los años. 
Razón cobertura de intereses: representa la cobertura de la Utilidad Operacional para el pago 
de los intereses. 
TABLA # 78 
ÌNDICES DE ENDEUDAMIENTO 
 
Autores: Clelia Gordillo, Diana Gordillo 
5.2.7.4 ÌNDICES DE RENTABILIDAD 
Estos índices relacionan valores de los estados contables de manera de mostrar que tan rentable 
ha sido la empresa. El concepto de rentabilidad es muy amplio y hay que acotarlo explicitando 
que tipo de rentabilidad queremos analizar: 
Rendimiento de la Utilidad Neta frente a los Activos  
Rendimiento de la Utilidad Neta frente al Patrimonio de la Empresa  
Rendimiento de la Utilidad Neta frente al Capital Social de los Accionistas 
El índice que resalta es el ROE con un crecimiento desde el 54.22% en el año 1 hasta el 635% 
en el año cinco, este índice resulta por representar el aporte de capital solo el 20% de la 
inversión inicial. 
 
 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
1. Apalancamiento 
Financiero
Pasivo Total / Total de 
Activos 82,45% 70,77% 57,31% 45,78% 37,28%
2. Endeudamiento del 
activo con patrimonio
Patrimonio / Activo Total
17,55% 29,23% 42,69% 54,22% 62,72%
3. Endeudamiento 
corto plazo
Pasivo Corriente / Activo 
Total 48,31% 51,26% 49,78% 45,78% 37,28%
4. Endeudamiento 
largo plazo
Pasivo Largo Plazo / Activo 
Total 34,14% 19,52% 7,52% 0,00% 0,00%
5. Razon cobertura de 
intereses
(Utilidad Operacional + 
Otros Ingresos - Otros 
Egresos) / Gastos 
Financieros 3,54 8,25 19,22 46,66 159,58
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TABLA # 79 
ÌNDICES DE RENTABILIDAD 
  
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
1. 
Rendimiento 
activo total 
(ROI) retorno 
sobre inversión 
Utilidad Neta / 
Total Activos 6,17% 14,18% 20,16% 23,29% 24,46% 
2. Margen de 
Rentabilidad 
Utilidad Neta / 
Patrimonio 35,16% 48,52% 47,22% 42,95% 39,00% 
3. 
Rendimiento 
Capital (ROE) 
retorno sobre 
el capital 
Utilidad Neta / 
Capital Social 54,22% 145,33% 268,00% 427,23% 635,97% 
Autores: Clelia Gordillo, Diana Gordillo 
5.2.8 ANÀLISIS DE SENSIBILIDAD 
Permite conocer el impacto que tendría las diversas variables en la rentabilidad del proyecto. 
Esto es cambiando las variables más críticas (volumen, precio de los bienes a ser elaborados) en 
el modelo de evaluación utilizado. 
TABLA # 80 
ANÀLISIS DE SENSIBILIDAD 
Análisis de 
sensibilidad Proyecto 
 Volumen -
10% 
Precio de 
venta 10% 
Costo MP 
4% 
Sueldos  
15% 
VAN 405.119,4 281.398,4 1.745.919,6 -79.203,0 319.178,3 
TIR 0,6 0,5 2,1 0,0 0,5 
PRRI 
2 años, 5 
meses y 23 
días 
2 años, 1 
meses y 29 
días 6 meses 
Mas de 5 
años 
3 años, 19 
días 
Relación Costo / 
Beneficio 3,34 2,6 11,1 0 2,8 
Autores: Clelia Gordillo, Diana Gordillo 
Al calcular los mismos indicadores cambiando solo una variable dentro del cálculo podemos 
observar que factor es determinante para el proyecto, en este caso el costo de la materia prima es 
el que causa un mayor impacto en los resultados, ya que al aumentar tan solo un 4% el costo de 
la materia prima sin incrementar nuestro precio de venta, el proyecto se vuelve no realizable al 
mostrar todos los indicadores resultados por fuera de los márgenes aceptables.  
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Al variar los precios de venta, volumen y sueldos, se afectan en pequeñas variaciones los 
indicadores sin que estos dejen de ser rentables. 
 Disminución del volumen de ventas en 10%: con esta variación el indicador 
más afectado es el van ya que disminuye de USD 405.119 a USD 281.398 es 
decir se pierde USD 123.721 
 Incremento del precio de venta en 10%: esta variación se presentaría en un 
escenario favorable para la empresa, observando el indicador de razón 
beneficio/costo de 11.1 se puede decir que sería una condición perfectamente 
favorable para la empresa ya que por cada dólar de inversión se ganaría 10.1 
dólares. 
 Incremento de sueldos en un 15%: al aumentar el valor pagado por concepto de 
sueldo el indicador que muestra mayor afectación es el de periodo de 
recuperación que se incrementa en 7 meses.  
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CAPÌTULO VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Una vez culminado el desarrollo de cada uno de los capítulos propuestos para la elaboración de 
este proyecto, se presentan a continuación las conclusiones y recomendaciones. 
6.1 CONCLUSIONES 
 En el análisis de la propuesta de implementación de una planta faenadora de carne de 
res y cerdo, ubicada en la parroquia Veracruz, se determina que su creación desarrollará 
la actividad ganadera y se eliminarán los intermediarios a través de la acción conjunta 
entre ganaderos y la planta de faenamiento, generando fuentes de empleo directo e 
indirecto mejorando la calidad de vida de los habitantes del sector a través del 
incremento de su nivel de ingresos. 
 Al observar la situación socioeconómica de la parroquia Veracruz podemos concluir 
que la actividad ganadera es la principal fuente de ingresos, también se observa que esta 
parroquia posee todos los servicios básicos pero que necesitan ser mejorados. El 
faenamiento en la provincia de Pastaza es realizado en el camal municipal del Puyo en 
el cual se faena la carne sin normas de calidad y asepsia en una infraestructura con  
maquinaria deteriorada, contaminando el medio ambiente al desechar los residuos en los 
ríos aledaños. Por lo cual es urgente la creación de la planta faenadora para que 
reemplace este camal. 
 En base a las encuestas y el estudio de mercado realizado, se establece un nivel de 
aceptación para el proyecto del 92%, y a la vez se determinó la existencia de demanda 
insatisfecha y la cantidad que cubrirá la planta, se realizaran convenios preferenciales 
con mercados y tercenas para la distribución eficaz de la carne de res y cerdo. 
 El estudio técnico permitió determinar la macro y micro localización económica 
apropiada, la cantidad y disponibilidad de recursos e infraestructura que se requiere para 
la buena marcha de la planta. 
 Económicamente la inversión inicial que se deberá realizar es de $173.273,00 la cual 
estará financiada en un 80% ($138.618,40) en crédito y 20% $34.654,60 por aporte de 
los socios en terreno y maquinaria. 
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 De acuerdo a los resultados obtenidos en la estimación del Valor Actual Neto sujeto a la 
tasa mínima aceptable de rendimiento de 13.20%(TMAR), se obtiene que el valor neto 
actual del proyecto al día de hoy es de USD 405.119,41, con una TIR de 62.98% y un 
periodo de recuperación de 2 años y 5 meses por lo que el proyecto es viable.  
 La situación financiera de la Planta Faenadora Veracruz, medida a través de razones 
financieras demuestra ser estable y prevé crecimiento para cada año.  
 
6.2 RECOMENDACIONES 
 Invertir los recursos necesarios para llevar a cabo la propuesta de implementación de la 
planta faenadora de carne de res y cerdo, ya que cumple con todos los requerimientos 
administrativos, financieros, técnicos de comercialización y producción. 
 Promocionar el consumo de productos de la planta faenadora a través de un marketing 
efectivo, que permita dar a conocer los beneficios de calidad en cada producto y así 
poder expandir el mercado a otras provincias. 
 Establecer una clara ventaja competitiva frente a los camales o empresas de venta de 
cárnicos existentes actualmente, aplicando estrategias de diferenciación, cuya finalidad 
es ofrecer una carne de excelente calidad que cumpla estrictamente con normas 
sanitarias y la entrega será directamente en los negocios de los clientes. 
 Incorporar un departamento de investigación y desarrollo de productos que se encargue 
de efectuar evaluaciones permanentes que permitan reconocer y satisfacer las 
necesidades y exigencias de los consumidores. 
 Es importante que la planta faenadora considere un plan de actualización del personal, 
con la finalidad de mantener actualizados sobre innovaciones de gestión administrativa, 
tecnología de producción, diseños y entre otros factores de producción acorde a la 
demanda del mercado.  
 Mantener, renovar y priorizar los convenios que se realizar con los ganaderos, mercados 
y tercenas de la provincia, que asegure la producción y comercialización de la carne de 
res y cerdo. 
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 Cumplir estrictamente con todas las normativas y disposiciones legales vigentes que 
regulan esta actividad económica, garantizando que su proceso productivo se desarrolle 
dentro de un sistema de cuidado y respeto al medio ambiente. 
 
 Es necesario mantener un sistema de evaluación de la inversión con la finalidad de 
contar con información oportuna sobre los estándares de los indicadores de Flujo Neto 
de Efectivo y Van, resultados que permitirán tomar decisiones oportunas para la 
planificación y ejecución.  
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ANEXO N°1ENCUESTA 
 
 
 
     
 
 
 
  UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 
ESCUELA DE ESTADISTICA Y FINANZAS 
CARRERA FINANZAS 
         ENCUESTA SOBRE CONSUMO DE CARNES EN EL CANTÓN PASTAZA 
Solicitamos su colaboración con el siguiente cuestionario necesario para la realización de una Propuesta 
de Implementación de una planta faenadora de carnes en la parroquia Veracruz, Provincia de Pastaza, 
que servirá de base para la obtención del título de Ingeniería en Finanzas. 
         
  
EDAD  
  
SEXO F 
 
         
1 
¿Compraría carne faenada en la provincia de Pastaza bajo condiciones de asepsia y calidad a buen 
precio? 
 
a SI   
     
 
b NO   
     
         2 ¿Qué tipo de carne consume con mayor frecuencia?
    
 
a Res   
 
d Pescado  
 
 
b Cerdo   
 
e Otros   
 
 
c Pollo   
 
f No consume   
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Respuestas a y b continúe 
      
 
Respuestas de c a f, siga a la pregunta 5  
      
         3 ¿Cuál es la frecuencia de consumo de carne de res y cerdo? 
  
 
a Todos los días (lunes a domingo)   
 
c Una vez por semana  
 
 
b Tres veces por semana    
 
d Ocasionalmente   
 
         4 Su consumo promedio de carne de res y cerdo es de: 
    
 
a Media libra   
 
d más de 5 libras  
 
 
b 1 libra   
     
 
c 2 a 4 libras   
     
         5 ¿Dónde adquiere los productos cárnicos? 
      
 
a Supermercado  
 
d Tienda  
 
 
b Mercado municipal   
 
e Autoabastecimiento   
 
 
c Tercenas   
 
f Lugares clandestinos   
 
         6 ¿A través de que medio conoció el lugar donde adquiere sus productos cárnicos? 
  
 
a Vecinos, Familiares, Amigos   
 
d Televisión  
 
 
b Prensa   
 
e Pancartas   
 
 
c Radio   
 
f Internet   
 
         7 ¿Al momento de elegir su producto que característica toma en cuenta? 
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a Calidad   
 
d Variedad   
 
 
b Precio   
 
e Agilidad en el servicio   
 
 
c Facilidades de Pago   
 
f Promociones y Publicidad   
 
         8 ¿Qué deficiencias encuentra actualmente en la carne que consume? 
  
 
a Calidad   
 
d Precio  
 
 
b Higiene   
     
 
c Disponibilidad   
     
         9 ¿Considera que el precio que paga actualmente está acorde con el producto? 
  
 
a SI   
     
 
b NO   
     
         10 ¿Cuánto gasta mensualmente en productos cárnicos? 
   
 
a 20 a 50 dólares   
     
 
b 51 a 100 dólares   
     
 
c Más de 101 dólares   
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ANEXO N°2 
PLANTA FAENADORA VERACRUZ 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO 
POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS 
(Expresado en dólares) 
 
Autores: Clelia Gordillo, Diana Gordillo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO %
Ventas netas 2.699.488 100 3.197.398 100 3.855.500 100 4.718.254 100 5.820.120 100
Costo de ventas 2.512.962 93 2.963.680 93 3.561.134 92 4.344.337 92 5.337.320 92
 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 186.526 7 233.718 7 294.367 8 373.917 8 482.800 8
Gastos de ventas 63.881 2 68.860 2 75.441 2 84.068 2 95.087 2
Gastos de administración 47.514 2 47.514 1 47.514 1 47.514 1 47.514 1
 UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL 75.132 3 117.344 4 171.412 4 242.334 5 340.199 6
Gastos financieros 11.325 0 10.617 0 7.786 0 4.955 0,1 2.123 0,0
Otros ingresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros egresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 UTILI.(PERD.)ANTES PARTICIPACION 63.807 2 106.727 3 163.626 4 237.380 5 338.075 6
15% participación utilidades 9.571 0 16.009 1 24.544 1 35.607 1 50.711 1
 UTILI.(PERD.) ANTES IMP.RENTA 54.236 2 90.718 3 139.082 4 201.773 4 287.364 5
Impuesto a la renta 25% 13.559 1 22.679 1 34.770 1 50.443 1 71.841 1
UTILIDAD (PERDIDA) NETA 40.677 2 68.038 2 104.311 3 151.330 3 215.523 4
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ANEXO N°3 
PLANTA FAENADORA VERACRUZ 
BALANCE GENERAL HISTORICO Y PROYECTADO 
(Expresado en dólares) 
 
Autores: Clelia Gordillo, Diana Gordillo 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
ACTIVO CORRIENTE
Caja y bancos 76.979 128.893 231.638 398.851 653.897
Inversiones Temporales 0 0 0 0 0
Cuentas y documentos x cobrar:
-   Comerciales (neto) 52.490 62.172 74.968 91.744 113.169
-   Otras                0 0 0 0 0
Inventarios 15.811 18.827 22.819 27.961 30.730
Gastos pagados por anticipado 0 0 0 0 0
  TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES 145.281 209.892 329.425 518.555 797.796
ACTIVO FIJO NETO 159.707 146.141 132.575 119.009 105.443
ACTIVO DIFERIDO NETO -439 -878 -1.317 -1.756 -2.195
OTROS ACTIVOS 0 0 0 0 0
  TOTAL DE ACTIVOS 304.549 355.155 460.683 635.808 901.044
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones bancarias 0 0 0 0 0
Porción corriente deuda L.P. 34.655 34.655 34.655 34.655 0
Cuentas y documentos x pagar
-   Proveedores 102.566 120.797 145.666 178.261 219.571
-   Otras 0 0 0 0 0
Gastos acumulados por pagar 9.919 26.586 49.026 78.156 116.342
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES 147.140 182.037 229.347 291.072 335.914
PASIVO DE LARGO PLAZO 103.964 69.309 34.655 0 0
PROVISION PARA JUBILACIONES 0 0 0 0 0
TOTAL DE PASIVOS 251.104 251.346 264.001 291.072 335.914
PATRIMONIO
Capital social pagado 0 34.655 34.655 34.655 34.655
Futuras capitalizaciones 34.655
Crédito de accionistas 0 0 0 0 0
Reserva legal 1.879 6.915 16.203 31.008 53.048
Otras reservas 0 0 0 0 0
Reexpresión Monetaria 0 0 0 0 0
Reserva por Revalorización 0 0 0 0 0
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores 0 16.911 62.238 145.824 279.073
Utilidad (pérdida) neta 16.911 45.327 83.586 133.249 198.355
  TOTAL DE PATRIMONIO 53.445 103.808 196.681 344.736 565.130
  TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 304.549 355.155 460.683 635.808 901.044
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